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L a s C á m a r a s a g r í c o l a s 
De nuevo nos vemos precisados a h a -
blar en estas co lumnas de las C á m a r a s 
a g r í c o l a s . Motivo: las tentat ivas que se 
realizan, i n v o c á n d o s e la autoridad del Go-
b i e r n o actual , p a r a que se hagan efectivos 
los preceptos dictados por d o n ' A b i l i o 
Calderón , creador de las C á m a r a s , que 
se refieren a la obligatoriedad de l a afilia-
ción y del pago de las cuotas p a r a todos 
los labradores que sat i s fagan m á s de 
25 pesetas de tributo. E l hecho de que 
tales preceptos j a m á s h a y a n tenido efica-
cia, dice y a bastante a c e r c a del acierto de 
quien los d i c tó . 
No somos enemigos de las C á m a r a s por 
s is tema y menos a ú n lo s e r í a m o s por 
b a n d e r í a o part idismo. E L DEBATE enjui -
cia objetivamente y s ó l o persigue el bien 
de l a colectividad. 
Y tampoco, dado nuestro criterio posi-
tivo, hemos de l imi tarnos a l a c r í t i c a . R e -
petidas veces expusimos u n a o r i e n t a c i ó n 
general de reforma. Hoy nos proponemos 
s e ñ a l a r u n camino p a r a l legar a u n a so-
l u c i ó n inmediata . M a s antes p e r m í t a s e n o s 
desbrozarle , destruyendo algunos argu-
mentos corrientes. 
L o s que pretenden la a s o c i a c i ó n y coti-
z a c i ó n obligatoria de los labradores en 
las C á m a r a s A g r í c o l a s presentan el ejem-
plo de las de Comercio , las M i n e r a s y 
{]&s de l a Propiedad u r b a n a . 
No h a y c o m p a r a c i ó n l ó g i c a entre estas 
act ividades y l a agr icu l tura . V e á m o s l o . 
N i entre los comerciantes , n i entre los 
patronos mineros , n i entre los propieta-
rios urbanos es taba desarro l lada l a asoc ia-
c ión l ibre. P o r el contrario; especialmente 
los ú l t i m o s , por s u p o s i c i ó n social y es-
p í r i t u , e r a n elementos inasoc iables o re-
fractarios a l a a s o c i a c i ó n . 
Y e l Es tado , a l tener que t r a t a r cuestio-
nes que a t a ñ í a n a sus intereses respec-
tivos, n e c e s i t ó un ente, u n a personal idad 
colectiva a quien dir ig irse , y no exist ien-
do, por floración e s p o n t á n e a de la socie-
dad, lo c r e ó por imperio de l a ley. 
P e r o n i por el n ú m e r o n i por el e s p í r i t u 
de a s o c i a c i ó n puede establecerse u n a re-
l a c i ó n de a n a l o g í a entre los labradores y 
los elementos antes citados, c ñ especial , 
los propietarios de m i n a s y los de fincas 
u r b a n a s . A q u é l l o s son mil lones y é s t o s en 
n ú m e r o m u y escaso. E n los pr imeros es 
potente la a s o c i a c i ó n l ibre y en los ú l t i -
mos d é b i l , cas i nula. 
I L a c o m p a r a c i ó n apropiada es l a de los 
labradores y los obreros. ¿Y q u i é n piensa, 
en c r e a r una C á m a r a o b r e r a por provin-
cia con obligatoria a f i l i a c i ó n y cuota pro-
pnrnnnal a l a c u a n t í a de los s a l a r i o s ? 
Ciertamente nadie. U n a C á m a r a s emejan-
te, por querer representar a todos, no 
r e p r e s e n t a r í a a ninguno. O s e r í a un me-
dio m á s de a c c i ó n de las Asociac iones 
libres obreras prepotentes o no l e n d r í a 
influencia a lguna en la m a s a . E n ambos 
^casos, r e s u l t a r í a un organismo inút i l , 
H i p N ó t e s e a d e m á s que existiendo Asoc ia-
.ciones l ibres y Fodomciones de el las con 
personalidad bien destacada, lo que se 
. constituye al formal izar , s e g ú n se preten-
de, las C á m a r a s A g r í c o l a s no es sino un 
Sind ica to o f i c i a l , que por su c a r á c t e r p r i -
vilegiado, t e n d r í a grandes prohabil idades 
de ser un Sindicato ú n i c o . ¿ N o son los 
fines de dichas C á m a r a s los m i s m o s que 
se consignan en la ley de Sindicatos A g r í -
colas? ; .Es eso lo que se pretende? 
L a s C á m a r a s A g r í c o l a s obligatorias nos 
parecen, pues, en principio, inaceptables. 
¿Y en la p r á c t i c a ? E n la p r á c t i c a , las 
elecciones por voto individual de 12 dele 
B r i a n d c o n f e r e n c i a c o n 
Q u i ñ o n e s d e L e ó n 
Todavía no se conoce exactamente la 
actitud que adoptará Alemania 
—o— 
P A R I S , 19 .—Monsieur B r i a n d ha r e c i -
b i d o esta m a ñ a n a a l b a r ó n de A v e n z a n a , 
embajador de I t a l i a ; a l s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
L e ó n , emba jador de E s p a ñ a , y a l m i n i s t r o 
de P o r t u g a l . Creemos saber que e l p res i -
den te d e l Consejo h a conversado c o n es-
tos d i p l o m á t i c o s acerca de l a a d m i s i ó n 
de nuevas po tenc ias en e l Consejo de l a 
Sociedad de Naciones . 
* * * 
L O N D R E S , 19.—En los c í r c u l o s a lema-
nes de L o n d r e s se dec l a ra tener buenas 
razones p a r a creer que los m i n i s t r o s y em-
bajadores a lemanes acred i tados a n t e los 
G o b i e r n o s que f o r m a n p a r t e de l a Socie-
dad de Naciones h a n r e c i b i d o i n s t r u c -
ciones de su G o b i e r n o p a r a p r e v e n i r l e s 
que e l R e i c h se reserva e l derecho de 
e x a m i n a r de n u e v o l a a c t i t u d que adop-
t a r á f r e n t e a l a Sociedad de Naciones 
en e l caso en que l a c o m p o s i c i ó n de é s t a 
sea m o d i f i c a d a antes de l a e n t r a d a de 
A l e m a n i a en e l seno de l Consejo. 
L A O P I N I O N P O L A C A 
V A R S O V I A , 19.—La Prensa po l aca de to-
dos los ma t i ces c o n t i n ú a o c u p á n d o s e de 
l a a d m i s i ó n de P o l o n i a en el Consejo de 
l a Sociedad de las Naciones . L a m a y o r í a 
de los p e r i ó d i c o s sost ienen que el a r r e g l o 
de las cuest iones ge rmanopolacas s e r á d u -
r a n t e m u c h o t i e m p o el p u n t o m á s i m p o r -
t an t e de l a p a c i f i c a c i ó n de E u r o p a y pie-
d r a de toque de l a r e a l i z a c i ó n de los 
acuerdos de L o c a r n o . E l Consejo de l a So-
c i edad de Naciones l l e g a r á a ser ó r g a n o 
i m p o r t a n t í s i m o de l a a c c i ó n r e c o n c i l i a d o -
ra , y l a c o l a b o r a c i ó n en su seno de A l e -
m a n i a , j u n t o con Po lon i a , a l l a n a r á las d i -
ficultades pa ra l l e g a r a l a avenenc ia de 
los p a í s e s r iva l e s . « E l s e ñ o r C h a m b e r l a i n 
—dice el « C z a s » — p a r e c e c o m p r e n d e r que 
an te I n g l a t e r r a no h a y m á s que dos ca-
m i n o s : o conceder a P o l o n i a u n puesto 
p e r m a n e n t e en e l Consejo o res ignarse a 
que todas las t e n t a t i v a s de i n t e l i g e n c i a 
e n t r e P o l o n i a y A l e m a n i a queden i n f r u c -
t u o s a s . » 
C O M E N T A R I O S D E P R E N S A 
P A R I S , 19.—Los d i a r i o s c o m e n t a n l a con-
c e s i ó n de u n pues to p e r m a n e n t e en el 
Consejo de l a Sociedad de Nac iones a Po-
l o n i a y l a a c t i t u d de A l e m a n i a f r e n t e a 
esta p o s i b i l i d a d . 
« L ' E r e N o u v e l l c » d ice que parece i m p o -
La culpa del Parlamento 
Doumer achaca la baja del franco 
al retraso de la Cámara en votar 
los proyectos financieros 
—o— 
P A R I S , 19.—Doumer, i n t e r rogado por los 
per iodis tas acerca de l a n u e v a deprecia-
c i ó n que se observa en l a d i v i s a france-
sa, ha declarado que esto obedece p r i n c i -
pa lmente a l retraso constante de l a vota-
c i ó n de los proyectos f inanc ie ros . 
A ñ a d i ó que, a su j u i c i o , se t r a t a s imple-
mente de u n a c r i s i s pasajera, con f i ando 
en que el debate, que c o m e n t a r á el p r ó -
x i m o martes en el Senado, h a de m e j o r a r 
i nmed ia t amen te l a s i t u a c i ó n . 
«De pe rs i s t i r l a a n t i p a t r i ó t i c a campaf ia 
que a lgunos sostienen, en r e l a c i ó n con los 
proyectos del Gobierno, l l e g a r í a a comen-
zarse a d u d a r en el m u n d o de l a p o s i b i l i -
dad de nues t ra r e h a b i l i t a c i ó n f inanc ie ra . 
L a e s p e c u l a c i ó n no es a jena a todo esto. 
Antes fué Nueva Y o r k ; aho ra es Amster-
danv Pero tengo l a esperanza de que p r o n -
to s e r á sa lvada l a cr i s i s , pues eí Senado 
h a dec id ido dar a l Gobierno los recursos 
necesarios pa ra el e q u i l i b r i o presupuesta-
r i o , el m i é r c o l e s p r ó x i m o , o el jueves lo 
m á s tarde. 
L O S F U N C I O N A R I O S 
P A H I S , 19.—Los m i n i s t r o s , reunidos es-
t a m a ñ a n a en el Quai d 'Orsay, han estu-
d iado u n proyec to de escala genera l de 
sueldos, susceptible de equ ipa ra r e c o n ó -
micamen te y con a r reg lo a las a n a l o g í a s 
de c a t e g o r í á . a los func iona r ios de los d i -
versos depar tamentos of iciales . 
s ible que pueda d i scu t i r s e e l derecho de 
P o l o n i a a tener u n puesto p e r m a n e n t e en 
e l Consejo de l a Sociedad, c o n l a m i s m a 
base de i g u a l d a d que A l e m a n i a . 
« L ' H o n n n e L i b r e » y o t ros p e r i ó d i c o s de 
l a i z q u i e r d a hacen n o t a r que si A l e m a n i a 
pone desde ahora objeciones a l a c a n d i -
d a t u r a po laca es p o r q u e sus des ignios no 
son l i m p i o s , y c o n v e n d r í a , po r lo t an to , 
segui r v i g i l á n d o l a . 
Pa ra « L ' A v e n i r» , l a paz de E u r o p a xle-
pende hoy de l a c o n c e s i ó n de u n puesto 
p e r m a n e n t e a Po lon ia , con los mi smos de-
rechos que A l e m a n i a . 
« L e G a u l o i s » aprueba e l d i scurso p ro -
n u n c i a d o po r e l s e ñ o r C h a m b e r l a i n sobre 
esta c u e s t i ó n , d i scurso que cons idera e q u i -
t a t i v o , po rque se i n s p i r a en l a o r t o d o x i a 
de l pac to de l a Sociedad de Naciones . 
La penalidad en los delitos 
de estafa, modificada 
Se ahorrará papel y trámites en el 
cobro de la contribución 
E l chantaje t e n d r á figura de delito 
E l Consejo celebrado ayer d u r ó desde 
las seis de l a tarde has ta m i n u t o s antes 
de las diez de l a noche. L a n o t a oficiosa 
dice a s í : 
« P r e s i d e n c i a . — S e aprueba l a adjudica-
c i ó n de l se rv ic io de comunicac iones ma-
r í t i m a s i n t e r in su l a r e s del Golfo de Gu i -
nea. 
Marina.—Se p r o r r o g ó po r tres meses l a 
c o m i s i ó n con fe r ida por r ea l o rden de 13 
de sept iembre de 1923 a l pe r sona l que ins-
pecciona en F i u m e l a c o n s t r u c c i ó n de tor-
pedos p a r a l a M a r i n a . 
Hacienda.—Se a p r o b a r o n va r i a s conce-
siones de t ransferencias de c r é d i t o s . 
Real decreto sobre s i m p l i f i c a c i ó n y re-
o r g a n i z a c i ó n de los servic ios recaudato-
r ios y de ingresos d i r ec to r de l a Hac ienda 
p ú b l i c a . 
Guerra.—Real decreto-ley i n t r o d u c i e n d o 
modif icaciones en l a ley de l o Contencio-
so -admin i s t r a t i vo en el fuero de Guerra . 
Gracia y Justicia.—Se a p r o b ó uf i r ea l 
í l ec rc to mod i f i cando las penas apl icables 
a los del i tos de estafa y def in iendo y cas-
t i gando el de l i to de chantage. 
Se a p r o b ó l a c o n c e s i ó n del beneficio de 
l a l i be r t ad c o n d i c i o n a l a 61 penados, pro-
puestos por las Comisiones p rov inc ia l e s . 
t r i odo .—Se a p r o b ó l a r a t i f i c a c i ó n de un 
convenio de a rb i t r a j e de l a Sociedad de 
Naciones pa ra someter a u n a r e s o l u c i ó n 
a r b i t r a l l i t i g i o s de comerc io entre subdi-
tos de d i s t in tos p a í s e s . » 
A m p l i a c i ó n 
L O D E L D I A 
con L a Ven de C a t a l u n y a sobro l emas po; 
l í l i c o s , m á x i m e cuando ello nos da oca-
s i ó n para prec i sar de nuevo n u c s í r a s 
ideas. 
De l ibcradamenlc h u í m o s de toda dis-
q u i s i c i ó n l e ó r i c a . E n l e n d e m o s que el mo-
mento actual exige buscar soluciones 
prúcLicas para el d í a — n o cercano, c ier la -
menle—de la s u s t i t u c i ó n del actual Go-
bierno. 
D e c í a m o s d í a s a t r á s , y hoy sostenemos, 
que el sucesor de P r i m o de R i v e r a rec i - ! 
b irá el poder de manos del Monarca. 
Nadie se a t r e v e r á a decir s inceramente 
que en un plazo de meses, ni de a ñ o s , 
puede organizarse una verdadera o p i n i ó n 
en nuestra Patr ia , capaz de e legir C á m a -
ras de donde puedan sa l ir los Gobiernos 
ful 11 ros. 
U n siglo entero de ensayos infructuo-
gados por provinc ia , no s e r a o l r a cosa , sos ha dernoslrado sobradamente la in-
que unas elecciones de diputados pro- cficacia de| jntento No ha sjdo bastante 
v inc ia lcs del antiguo r é g i m e n . n¡ ,a c o a c c j ó n dc | poder p ú b l i c o para 
L o s cientos de mi les de p é s e l a s que 1Ievar al ^ a |as urnas c|ectoi.a|cs Y 
m a n e j a r í a n las C á m a r a s en el supuesto es que sj hay a | g ú i i pi.incipio inconmo. 
Criterio de realidades . co que no puede i m p o n e r s e p o r la fuer za 
C o n gus to p r o s e g u i m o s n u e s t r o d i á l o g o j a Ul) p u e b l o es u n a i n s t i t u c i ó n d e m o c r á 
de que la c o t i z a c i ó n fuera obligatoria, 
p o n d r í a n en manos de las personas que 
admin i s trasen esos organismos una enor-
me influencia. No es aventurado suponer 
•que en lorno a osos puestos se desperta-
sen las concupiscencias p o l í t i c a s , y que, 
por consiguiente, lo lucha por a lcanzar los 
fuese tan e/er/ora/—en la ínf ima a c e p c i ó n 
de la palabra—como lo eran las ant iguas . 
L o s defensores del s i s t e m a es t iman, por 
el contrario, que la agr icu l tura prec isa de 
recursos abundantes para defender sus 
intereses, como dispone el comercio de 
nada escaso n u m e r a r i o para defender los 
suyos. LTn ejemplo se aduce en apoyo de 
esta tesis: E l de la C á m a r a de la I n -
dustr ia de Barre lor ia . que no r e p a r a en 
pastos p a r a publ icar l ibros, es tudiar pro-
yectos, env iar Comis iones a M a d r i d , es-
p l é n d i d a m e n t e dotadas, a fin de que tr iun-
fen sus planes. L a a g r i c u l t u r a necesi ta 
de numerar io para rea l i zar una cosa se-
mejante. 
Y hemos de confesar que el s u e ñ o de 
unos v ia jes fastuosos, u n a s oficinas pro-
vis ionales of\ un gran hotel cortesano y 
cosas semejantes , influyen no poco sobre 
algunos de los gestores de las cuotas obli-
gatorias. 
A ñ a d e n que las C á m a r a s c r e a r í a n el 
e s p í r i t u de a s o c i a c i ó n en los agricultores . 
¡ Q u é error tan grande! E s t e e s p í r i t u se 
crea con propaganda p e r s u a s i v a , tenaz, 
d u r a e ingrata , como h a n creado el suyo 
los Sindicatos A g r í c o l a s . 
Obl igar a asoc iarse no es c r e a r el es-
píritu de a s o c i a c i ó n , s ino enredi lar hom-
bres. 
¿ C o n v i e n e n , pues, a la agr i cu l tura las 
C á m a r a s A g r í c o l a s obl igatorias? C o n t r a 
las discutibles razones expuestas a favor 
de la obligatoriedad, br indamos a l Poder 
p ú b l i c o este formidable argumento de rea-
lidad. 
L o s Sindicatos A g r í c o l a s nac ieron per-
seguidos por los v iejos p o l í t i c o s ; en las 
oficinas minis ter ia les se amontonaban sus 
expedientes sin resolver; m u c h a s de las 
ventajas prometidas en la ley ( e x e n c i ó n 
de derechos de A d u a n a s , e t c é f í r a ) n u n c a 
tuvieron real idad; por ú l l i m o . t a m b i é n se 
les h a privado de la franquic ia postal. 
Y contra todos sus enemigos, a pesar 
^e la indiferencia cas i total del Poder pu-
blico, los Sindicatos A g r í c o l a s v iven po-
nentes hoy y son lo ú n i c o real , verdadero 
{Cont inúa al f i n a l de la 2 * co lumna . ) 
vible en derecho p ú b l i c o , es é s t e : lo ún i -
y eficaz que h a y en los campos e s p a ñ o l e s . 
Nacieron los C á m a r a s A g r í c o l a s pro-
v inc ia les por el imperio de l a ley en su 
m a y o r í a . A favor de el las hubo presiones 
de los gobernadores y a m e n a z a s de los 
recaudadores de Hac ienda en el intento 
de cobrar cuotas. Pues, no (distante, las 
C á m a r a s — s a l v o a lgunas , como las de 
C ó r d o b a , Sev i l la , Toledo, V a l e n c i a . . . — h a n 
vivido a n é m i c a s , y entre la indiferencia 
general han muerto muchas . No respon-
d í a n , no responden, en su forma actual 
a una finalidad. 
O p i n a m o s nosotros que é n las c lases 
donde existen florecientes Asociac iones 
libres, las C á m a r a s oficiales h a n de ser 
representaciones de s egundo g r a d o ; es de-
c ir , /(7 C o r p o m c i ó n , con arreg lo a la for-
m u l a ( ( s ind icac ión libre, c o r p o r a c i ó n obli-
g a t o r i a » . 
L a s C á m a r a s , pues, deben es tar forma-
das por l a r e p r e s e n t a c i ó n de las diferen-
tes Asociac iones a g r í c o l a s de la provinc ia 
y por los t é c n i c o s y funcionarios del 
Es tado . 
¿Y los no asociados? Nosotros s e r í a m o s 
part idarios de no dar r e p r e s e n t a c i ó n cor-
porat iva a quien no se asocie. A s í ocurre 
con los obreros en los tr ibunales que en 
c a d a prov inc ia entienden en l a s cuestio-
nes de trabajo. 
U n a p r i v a c i ó n de este g é n e r o es. a la 
larga , la m á s eficaz propulsora del e sp í -
ritu de o r g a n i z a c i ó n . 
¿ Q u é menos debe exigirse a quien quie-
re tener r e p r e s e n t a c i ó n corporat iva pro-
fesional que l a prev ia s i n d i c a c i ó n ? De es-
ta suerte, los delegados que const i tuyeran 
la C á m a r a s e r í a n realmente responsables . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n elegida por los labra-
dores en v o t a c i ó n individual es defectuo-
s í s i m a . T e r m i n a d a la e l e c c i ó n , ¿a q u i é n 
consulta, ante q u i é n responde el elegido? 
E n cambio, el representante de u n a 
A s o c i a c i ó n l leva un criterio, no s ó l o perso-
nal , sino t a m b i é n colectivo de la entidad 
que representa y ante la cua l r e s p o n d e r á 
de su g e s t i ó n a cada momento. 
L o dicho bas ta p a r a comprender que 
e s t i m a r í a m o s como un m a l paso la de-
c i s i ó n del Gobierno de h a c e r obl igatoria 
la a g r e m i a c i ó n y c o t i z a c i ó n indiv idual de 
los labradores en las C á m a r a s A g r í c o l a s 
provinciales . 
tica. Del Par lamento no queda ya entre 
nosotros ni aquella fementida farsa que 
c o n o c i ó el 1923. Y nadie siente la nece-
s idad de volver a « a q u e l l o » , pero somos 
muchos los que pedimos t a l g ú n g é n e r o 
de r e p r e s e n t a c i ó n p o p u l a n . 
Nues tra tesis es bien c lara . E l que haya 
de suceder en el Gobierno al general P r i -
mo de Rivera h a b r á de rec ib ir su inTes-
l idura de la Corona . Cuando llegue el 
instante propicio , la Corona e l e g i r á aque-
llas personas cuyos antecedentes sean ga-
rant ía de una labor eficaz. Es tos gober-
nantes tal vez logren con sus aciertos 
c r e a r el e s p í r i t u p ú b l i c o y sea posible 
entonces cierto g é n e r o de r e p r e s e n t a c i ó n 
pppulsfr. Mas e n t i é n d a s e b i e n : represen-
t a c i ó n no es s i n ó n i m o de par lamentar is -
mo. L a r e p r e s e n t a c i ó n que nosotros pro-
pugnamos p o d r í a cr i s ta l i zar una Asamblea 
que llevara a los Gobiernos el sentir de 
la n a c i ó n , s in merma de la independen-
cia , autoridad y eficacia del Poder eje-
cutivo. A esta idea nos referimos cuando 
defendemos la r e p r e s e n t a c i ó n proporcio-
nal como medio el m á s fiel de e x p r e s i ó n 
de la voluntad de todo cuerpo electoral. 
T a l es la o r i e n t a c i ó n p r á c t i c a que in-
forma nuestra actitud frente a los t e ó r i -
cos que pretenden r e d u c i r todas las po-
s ibi l idades de o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a a la 
disyunt iva de fascismo o comunismo, por 
un lado, y l iberal ismo par lamentar i s la , 
por otro. Y porque creemos que lo m á s 
útil y lo m á s eficaz en los momentos pre-
sentes es enfocar la vida p ú b l i c a espa-
ño la con cr i ter io de real idades, nos per-
mitimos aconse jar a los elementos po l í t i -
cos que en un m a ñ a n a no p r ó x i m o pue-
dan ser l lamados a aceptar las respon-
sabil idades del mando, que procuren des-
de ahora ponerse en contacto con la opi-
n i ó n , i n t e r e s á n d o s e por los problemas 
reales. L a p o l í t i c a vive de lo concreto. Y 
cn lre los problemas reales interiores los 
m á s urgentes son los e c o n ó m i c o s , los so-
ciales y los de cul tura . 
La crisis hullera 
Vuelve a plantearse con carac teres 
agudos el prob lema de la cr i s i s hu l l era 
en E s p a ñ a . P r o b l e m a grave , que pertur-
ba de un modo considerable n u e s t r a eco-
n o m í a , y m u y par t i cu lar la de u n a re-
g i ó n tan p r ó s p e r a e industr iosa como A s -
turias . 
' L a c u e s t i ó n es ardua , y la complej idad 
de sus aspectos no permite cons iderar la 
l igeramente, con criterio superf ic ial y 
s impl i s ta . Nosotros nos l imi tamos a h a -
cer u n a l lamada al Gobierno acerca de 
la necesidad de dedicar a l asunto u n a 
a t e n c i ó n preferente. E l problema se a g r a -
va, la c r i s i s de la indus tr ia del c a r b ó n 
aumenta , el porvenir no es n a d a h a l a -
g ü e ñ o , y entretanto los organismos ofi-
ciales creados p a r a estudiar las c a u s a s 
y proponer los remedios , apenas s i dan 
a lguna prueba de su eficacia. Como es 
l ó g i c o , crece parale lamente el m a l e s t a r 
de los elementos interesados y se v a for-
mando u n ambiente poco propicio a fór-
m u l a s de a r m o n í a y de concordia. 
P o r lo mismo que se trata de un proble-
ma que no es para resuelto en veinticua-
tro horas , conviene que el Poder p ú b l i -
co estimule la act iv idad de las entida-
des que tienen por fin e s p e c í f i c o su estu-
dio, y considere la cr i s i s hu l l era como 
u n a de las cuestiones preferentes p a r a 
el gobernante. 
La i n v e r s i ó n de cua t ro horas en el Con-
sejo de anoche casi se j u s t i f l e a r i a leyen-
do la no ta oficiosa, c u y a brevedad no 
a m i n o r a l a i m p o r t a n c i a de los acuerdos. 
No suelen menc ionarse otros temas en 
esta clase de documentos que los que h a n 
sido objeto de p ú b l i c a r e s o l u c i ó n . Es na-
t u r a l , po r lo tan to , que los i h i n i s t r o s pres-
t a ran a t e n c i ó n t a m b i é n a otros asuntos, 
tales como l a p r ó x i m a r e u n i ó n de l a So-
ciedad de Naciones, las negociaciones co-
inf#cia les con Cuba, l a estancia en A m é -
r i c a de los t r i p u l a n t e s del Vlus U l t r a y 
las d i spon ib i l i dades de regreso, dada l a 
ac tua l idad c i n t e r é s de los mismos . 
E l decreto de Grac ia y Jus t i c ia t iene su 
antecedente m á s i m p o r t a n t e en las Mf 
m o r i a s l e í d a s po r el ac tua l m i n i s t r o , 
cuando e j e r c í a l a F i s c a l í a del T r i b u n a l 
Supremo, en l a i n a u g u r a c i ó n del a ñ o j u -
d i c i a l do. 1924 y 1925, sobre todo en l a 
p r i m e r a . Y a entonces expuso el s e ñ o r 
Ponte su c r i t e r i o acerca de las penas que 
el C ó d i g o establece po r los del i tos de es-
tafa . E n adelante, no se c o n s i d e r a r á co-
mo de l i to , s ino como fa l t a , si la c u a n l i a 
es i n f e r i o r a 10 pesetas. No se reduce a 
esto la m o d i f i c a c i ó n . E l C ó d i g o penal con-
signa—desde 1870—la m i s m a pena para las 
estafas cuya c u a n t í a rebasaran la can t idad 
de 2.500 pesetas. El decreto establece u n a 
g r a d a c i ó n de penas pa ra le la a l a impor -
t anc i a de la can t idad , y s e ñ a l a l a de ca-
dena .perpetua p a r a los i n d i v i d u o s que 
perpet ren estafas por va lo r de m á s de u n 
m i l l ó n . 
En el m i s m o decreto h a b r á un a r t í c u l o 
especial def in iendo en sus va r i a s m o d a l i -
dades l a figura de de l i to conocido p o r chan-
taje, y que en adelante q u e d a r á con este 
non ibre i n c o r p o r a d a a nues t ra l e g i s l a c i ó n , 
toda vez que l a Academia , en l a ú l t i m a 
e d i c i ó n de l D i c c i o n a r i o , acepta el vocablo 
sus t i tuyendo con u n a j o t a la ge final. Las 
penas s e r á n tan to mayores cuan to m á s al-
cance tenga el i n s t r u m e n t o median te el 
cua l se cometa el d e l i t o : Prensa, r ad io -
t e l e f o n í a , etc. O t r a m o d a l i d a d es l a l l ama-
da t i m o del en t i e r ro , que has ta aho ra se 
cons ideraba como estafa f rus t rada , en ade-
1 l an te se d e f i n i r á como de l i to consumado. L a 
necesidad de ex t r emar l a s a n c i ó n es obv ia . 
Los f unc iona r io s j u d i c i a l e s de a l g u n a ex-
j per iencia—seguramente le h a b r á o c u r r i d o 
I asi al m i n i s t r o de Grac ia y Jus t i c ia en 
JIUS t r e i n t a a ñ o s de v i d a profes ional—ha-
1 b r á n adve r t ido m á s de u n a vez c ó m o el 
[ t i m ó del en t i e r ro , med ian te habuid'osos 
| p rocedimien tos , tales como l a s i m u l a c i ó n 
l de documentos de c a r á c t e r o f i c ia l , surte 
efectos has ta en el ex t ran je ro , a donde l le-
ga l a cor respondenc ia del de l incuente , i n -
cluso cuando e s t á en r e c l u s i ó n . P a r a i m -
ped i r que l a d e c e p c i ó n de gente i n c a u t a o 
de m a l a fe se t o rne en r e c l a m a c i ó n , y 
hasta posiblemente en u n p r o p ó s i t o de des-
ac red i t a r a E s p a ñ a , se a g r a v a r á l a i m p o r -
t anc i a del de l i to , y , p o r lo t an to , l a san-
c i ó n . 
P o r e l decreto-ley i n t r o d u c i e n d o m o d i f i -
caciones en l a l ey de l o Contencioso-admi-
n i s t r a t i v o en e l fuero de Guerra , se v e d a r á 
la i n t e r p o s i c i ó n de recurso ante aquel T r i -
Uunal a ciertos casos sentenciados por los 
T r i b u n a l e s m i l i t a r e s . 
El decreto de" Hac ienda t iende a s i m p l i -
ficar servicios , en p r i m e r t é r m i n o , y en 
o t ro aspecto, a beneficiar a los c o n t r i b u -
yentes. Por l o que respecta a a q u é l , se 
s u p r i m e m u c h o papel , como el p a d r ó n que 
se u t i l i z a en l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , y 
se hacen bienales los documentos r e l a t i -
vos a l a t e r r i t o r i a l . P o r lo que concierne 
a l p ú b l i c o , se b e n e f i c i a r á a l reducirse los 
t r á m i t e s ; p o d r á hacer el ingreso de los 
derechos reales en l a Hac ienda , s i n necesi-
dad de que acuda t a m b i é n a l Banco. 
L a r e c a u d a c i ó n , que en el p e r í o d o v o l u n -
t a r i o t e r m i n a b a en el segundo mes, p o d r á 
c u m p l i r s e has ta el d í a 15 del t e r ce ro ; 
pero a l l l ega r esta fecha, a u t o m á t i c a m e n t e , 
s in n o t i f i c a c i ó n , e m p e z a r á el p r i m e r gra-
do de ap remio , que r e g i r á du ran te tres 
meses. 
Po r ú l t i m o , los recaudadores de Hac ien-
cía s e r á n a s i m i s m o inspectores. 
L a r a t i f i c a c i ó n del convenio , p ropues ta 
por el m i n i s t r o de Estado, se refiere a los 
l i t i g i o s de comerc io ouando é s t o s rev i s ten 
c a r á c t e r de Derecho i n t e r n a c i o n a l . 
Otro diputado abandona el 
partido liberal inglés 
o 
Se teme una escisión en el partido la-
borista ocasionada por la expulsión de 
comunistas 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
RUGBY, 19.— A m i g o s y adversar ios de 
L l o y d George h a n l legado a u n acuerdo 
respecto a l p r o g r a m a a g r a r i o de l ex p r i -
m e r m i n i s t r o . L a n o t i c i a f ué dada a l a 
conferenc ia l i b e r a l , r e u n i d a h o y ; pero a l 
m i s m o t i e m p o hubo que c o m u n i c a r l a se-
p a r a c i ó n del p a r t i d o de H i l t o n Joung , ex 
secretar io financiero de l a T e s o r e r í a en el 
Gobierno coa l i c ion i s t a de L l o y d George y 
uno de los hombres de m á s a u t o r i d a d de l 
pa r t i do en las cuestiones comercia les . 
H a b í a s ido t a m b i é n del p a r t i d o w h i p . — 
S. l i . U . 
L O S L A B O R I S T A S 
LONDRES, 19.—A consecuencia de l a de-
c i s i ó n adop tada por el C o m i t é e jecut ivo 
del p a r t i d o l abo r i s t a de expu l sa r a tres 
Sociedades de Londres que, a pesar de las 
recomendaciones que se les h a b í a hecho, 
se nega ron a r o m p e r sus re laciones con 
cier tos elementos comunis t a s ingleses, po r 
todas partes de l a G r a n B r e t a ñ a se h a n 
celebrado reuniones secretas, ba jo los aus-
pic ios del a l a de l a e x t r e m a i z q u i e r d a del 
p a r t i d o , con objeto de e x a m i n a r l a s i tua-
c i ó n . 
E n estas reuniones se h a descubierto 
que las r amas p r o v i n c i a l e s del p a r t i d o l a -
bor i s ta no compar t en el c r i t e r i o de l Co-
m i t é e jecut ivo en lo referente a l a p o l í t i -
ca que se debe seguir con los comuni s -
tas. 
E l fíeynolds a n u n c i a que el 40 p o r 100 
de dichas ramas se h a n colocado en fa-
vor de los labor is tas ex t remis tas , y que 
es muy posible que den t ro de poco se p ro -
duzca una e s c i s i ó n d e f i n i t i v a en e l seno 
del p a r t i d o l abor i s t a n a c i o n a l b r i t á n i c o . 
M A S D I N E R O P A R A A V I A C I O N 
L O N D R E S , 19—La p a r t i d a del presupues-
to b r i t á n i c o de a e r o n á u t i c a p a r a el ejerci-
c io 1920-1927 se e leva a u n m i l l ó n de l i -
bras, o sea u n aumen to de 487.000 l i b r a s 
con r e l a c i ó n a l presupuesto del e jerc ic io 
1925-1926. 
E p el presupuesto e s t á p r ev i s t a l a cons-
u n e c i ó n de c ier to n ú m e r o de aparatos so-
bre el p r i n c i p i o del a u t o g i r o de que es i n -
ventor el i ngen ie rv L a Cierva . 
E l aumento de estos c r é d i t o s previs tos 
enrresponde a l desa r ro l lo que h a n ido to-
m a n d o las fuerzas a é r e a s de defensa, que 
p o d r á n l legar a f o r m a r has ta 52 escuadri-
l las . 
E l m i n i s t r o de l a A e r o n á u t i c a p r e v é pa-
r a el presupuesto p r ó x i m o u n aumento de 
m a y o r c o n s i d e r a c i ó n . 
E L M A Y O R S U M E R G I B L E 
L O N D B E S , 19.—Han comenzado las prue-
bas del nuevo s u b m a r i n o «Z-2», que es el 
m a y o r sumerg ib l e de l m u n d o . P o r ins-
t rucciones del A l m i r a n t a z g o , las pruebas 
se r ea l i zan con el m a y o r secreto, i g n o r á n -
dose n i n g ú n detal le . Las pruebas d u r a r á n 
ocho d í a s . 
E L T R A T A D O D E L I R A K 
L O N D B E S , 19.—En l a s e s i ó n celebrada 
ayer en l a C á m a r a de los Comunes, y des-
p u é s de u n a i n t e r v e n c i ó n en el debate de 
C h a m b e r l a i n , h a s ido rechazada po r 265 
votos c o n t r a 116 u n a e n m i e n d a presentada 
por los labor is tas , o p o n i é n d o s e a l a pro-
l o n g a c i ó n del m a n d a t o b r i t á n i c o en el 
I r a k . 
A c o n t i n u a c i ó n fué aprobado e l nuevo 
T r a t a d o por 260 votos c o n t r a 116. 
Las obras de la Exposición 
de Sevilla 
Brasil votará pronto el crédito para 
concurrir a aquélla 
—o— 
H a pasado a es tudio , a i n f o r m e de l m i -
n i s t ro de l T raba jo , el p royec to de crea-
c i ó n de u n a Jun ta pe rmanen te , encargada 
de r e a l i z a r las obras pendientes de l a Ex-
p o s i c i ó n Ibe roamer i cana . 
E l mar tes o b s e q u i a r á con u n a c o m i d a de 
h o n o r al d i r ec to r de Bel las Artes a rgen t i -
no, s e ñ o r M a r t í n Noel , el jefe de l a sec-
c i ó n de A m é r i c a del m i n i s t e r i o de Estado, 
m a r q u é s de To r r ehe rmosa . 
A s i s t i r á n el m i n i s t r o y otras pe rsona l i -
dades. 
E l P a r l a m e n t o b r a s i l e ñ o v o t a r á en breve 
los c r é d i t o s necesarios p a r a l a as is tencia 
de aque l l a r e p ú b l i c a a l a E x p o s i c i ó n . 
Las negociaciones comerciales 
con Cuba 
Se a c e n t ú a el o p t i m i s m o respecto a las 
negociaciones comercia les con Cuba; en 
t é r m i n o s que p e r m i t e n a v e n t u r a r u n a so-
l u c i ó n sa t i s fac tor ia en p lazo breve. 
L a segunda tar i fa del A r a n c e l 
a IDS p e t r ó l e o s 
A propuesta de l Consejo de E c o n o m í a 
Nac iona l , se h a acordado establecer l a 
segunda t a r i f a del A r a n c e l a los p e t r ó l e o s 
y gasol ina de cualquier procedencia. 
I N D I C E - R E S U M E N 
«Antes de la ley...», por Jorge de 
la Cueva 
José Ooerres, por el doctor Frober-
ger 
Del color de m i cristal (De puerta 
en puer ta) , por cTirso Medina» . . . 
Crit ica l i t e r a r i a hispanceuropea, 
por N ico l á s González Ruiz Pág 
Crónica de sociedad, por t E l Abate 
F a r i a » : 
Noticias Pág. 4 
Deportes Pág. 4 
E l pozo que habla ( foUet ín) , por 
Jeanne Sandol Pág . 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
Página Agrícola (Las abejas cer-






P R O V I N C I A S . — E n una explosión registra-
da en u n tal ler de p i ro tecnia de Barcelona 
resul tan cuatro heridos.—En Zaragoza hay 
una señora que l leva cinco años s in comer. 
Se espera en Vigo una Escuadra alemana. 
Una excelente cosecha de almendros en A l i -
cante ( p á g i n a s 2 y 3). 
E X T R A N J E R O . — A y e r , en el «Alsedo», han 
salido Franco y sus c o m p a ñ e r o s para Mar 
del P l a t a ; a su regreso, e s t u d i a r á n el viaje 
por el Pacíf ico.—En Méj ico han sido ex-
pulsados todos los c lér igos y maestros ex-
tranjeros, de cualquiera re l ig ión que pro-
fesasen.—Un acuerdo francoturco de neu-
t ra l idad.—Mussol in i pide explicaciones por 
un discurso de Ramek ( p á g i n a s 2 y 3). 
—co» 
E l i T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Toda E s p a ñ a , vientos flojos, de d i -
rección variable, y buen t iempo. La tem-
poratnra m á x i m a del jueves fué de 24 gra-
dos en Al icante , y la m í n i m a de ayer ha 
sidn de 2 grados bajo cero en Teruel , En 
M a d r i d , la m á x i m a del jueves fué do 14,2 
grados, y la m í n i m a de ayer ha sido de, 1. 
Respuesta a 
"The Times" 
Por U N E S P A Ñ O L N E U T R A L 
E n el n ú m e r o del p e r i ó d i c o de L o n d r e s 
T h e T i m e s correspondicn le al 4 de febre-
ro aparecen unos ju ic ios sobre m i obra 
R é p l i c a a l conde de R o m a n o n e s sobre las . 
r e sponsab i l i dades d e l a n t i g u o r é g i m e n y 
los a r t í c u l o s que ven la luz p ú b l i c a 
en E L DEBATE, cuya exact i tud no puedo 
autor izar con mi si lencio. E n medio de 
elogios, c u y a no esperada espontaneidad 
s inceramente agradezco, a c e r c a de mi es-
p í r i t u y mis p r o p ó s i t o s , y hasta respecto 
a todo un gran sector de la o p i n i ó n es-
p a ñ o l a , se concretan y se fonnulan aí ir-
maciones, que desconozco en absoluto y 
que abso lutamcnlr rechazo. 
E n la c r í t i c a d. la R é p l i c a , luego de l la-
marla la m á s notable de las intentadas 
refutaciones del l ibro del conde y de 
encomiar su agradable lectura , por lo fá-
ci l del estilo y la abundante e ingeniosa 
d o c u m e n t a c i ó n , se cree ver y se lamen-
ta d e s a f e c c i ó n o a n t i p a t í a hac ia Inglate-
r r a — c a r a c t e r í s t i c a t a m b i é n de los a r t í c u -
los—y fingida piedad por F r a n c i a , derra -
mada profusamente en el l ibro con el 
intento do per turbar la buena inteligen-
cia entre I n g l a t e r r a y F r a n c i a . 
No es posible en breves t é r m i n o s y de 
modo que se ent iendan bien , oponer a 
un trabajo tan intenso como el de T h e 
T i m e s unas oportunas ac laraciones . Me 
c o n c r e t a r é hoy a esta a f i r m a c i ó n del pe-
r i ó d i c o londinense: mi pretendida anti-
pat ía por Ing la terra . Y como p r e l i m i n a r 
que someto indist intamente al parecer de 
los lectores, o b s e d o que ni el e p í g r a f e 
puesto a su a r t í c u l o por T h e T i m e s , «Ata-
ques a la G r a n E r e l a ñ a í , e s t á bien ele-
gido, ni el m é t o d o c r í t i c o - e x p o s i t i v o em-
pleado es c i e n t í f i c o . 
¿ P o r q u é han de ser ataques a Ing la -
terra descr ib ir y defender los sentimien-
tos y la p o s i c i ó n de mi P a t r i a frente a 
I n g l a t e r r a en un momento cu lminante de 
la h is tor ia del mundo? ¿ E s que tenemos 
nosotros o b l i g a c i ó n de interpretar la his-
toria de E s p a ñ a s e g ú n el cr i ter io que 
nos impongan los ex tranjeros? C a d a na-
c i ó n tiene de su propia h is tor ia un con-
cepto que generalmente no comparten las 
d e m á s naciones. L o que piensa I n g l a t e r r a 
de s u vida secu lar no lo aceptan ni lo 
creen como verdad inconcusa los otros 
pueblos ; y lo que af irma I n g l a t e r r a de 
los otros pueblos no lo rec iben los otros 
pueblos como fallo irreformable . S i empre 
ha pasado as í , s iempre p a s a r á lo m i s m o ; 
y cuando es preciso exp l i car y defender 
un hecho, corno fué entre nosotros el de 
la neu lra i idad , cada pueblo se insp ira en 
sus propias ideas para d a r la e x p l i c a c i ó n 
s in que los otros se juzguen atacados. L o 
que debe hacerse en estos casos , s i uno 
no se conforma con la e x p l i c a c i ó n y de-
fensa que usa el e x t r a ñ o , es muy senci-
l lo: tomar los argumentos del e x t r a ñ o , 
refutarlos y pulver izar los y presentar los 
que le parezcan a uno que contienen la 
verdad para que la verdad no padezca 
detrimento. A h í e s t á eso c a p í t u l o V I do 
la R é p l i c a , donde sucintamente se expo-
ne el caso de nuestra neutra l idad duran-
te la guerra . U n a revista de P a r í s de fama 
europea y bien ganada r e p u t a c i ó n , des-
p u é s de e logiar la R e p l i c a bajo otros as-
pectos, ha dicho de ese c a p í t u l o V I , y 
del V , referente a Marruecos , que pare-
cen menos bien inspirados y que s e r í a 
fác i l des tru ir su d o c u m e n t a c i ó n comple-
t á n d o l a ; pero como no la completan, el 
c a p í t u l o V I permanece firme y di lata s u 
a c c i ó n sobre los e s p í r i t u s . 
A lgunos e s p a ñ o l e s no p r e s t a r á n su asen-
timiento a todas las ideas de ese c a p í t u l o ; 
pero no puede negarse que otros muchos 
e s p a ñ o l e s — a c a s o la m a y o r í a de E s p a ñ a — 
v e r á n en él r e í l e j a d a s sus propias con-
vicciones. D a r voz y acento de un modo 
digno al sent ir de cas i todo un pueblo, 
cuando ese pueblo no f u é tan bien mi-
rado porque no quiso mezc larse en don-
do no ten ía o b l i g a c i ó n de mezc larse , no 
es a tacar a Ing la terra , y el p e r i ó d i c o T h e 
T i m e s elige mal el t í t u l o cuando, a l c i tar 
el trabajo, lo engloba con otros bajo el 
e p í g r a f e « A t a q u e s a la G r a n B r e t a ñ a » . E n 
los a r t í c u l o s de E L DEBATÍ: reaparece el 
mismo e s p í r i t u , porque el autor no ha 
sido convencido con razones de que debo 
modif icarlo; los es ludios que viene efec-
tuando sobre la s i t u a c i ó n general de la 
postguerra le confirman m á s y m á s en 
que no va descaminado; y e n u m e r a r los 
problemas en que la G r a n B r e t a ñ a , en 
fuerza de su misma grandeza y de su 
inmensa a c c i ó n sobre el mundo se hal la 
compl icada y compromet ida, no es a tacar 
a la G r a n B r e t a ñ a ; es s implemente es-
tudiar las cuestiones con un cr i ter io que 
no c o i n c i d i r á s iempre con el cr i ter io de 
The T i m e s . 
C o n toda c o r t e s í a nos a t r e v e r í a m o s a 
i n s i n u a r este d i loma: o cree T h e T i m e s 
que los ju ic ios que emit imos sobre la 
G r a n B r e t a ñ a son exclusivos y pecul ia-
res njiestros, o no lo cree. S i no lo cree 
—como dO Ip puede creer—, ¿ p o r q u é 
oxtrftña esos ju ic ios , y en p luma e s p a ñ o l a 
les l lama ataques a la G r a n B r e t a ñ a ? S i 
los creo pecul iares y exclus ivos nuestros , 
nos sorprendemos entonces de su e s c a s á 
lectura, pues en l ibros alemanes, rusos , 
italianos, franceses y norteamericanos 
puede leerlos muy parec idos , y al tras-
ladar los nuestros a sus co lumnas , los 
saca de su pobre nido y los echa a volar 
por todo el mundo. P e r o objetar contra 
el vuelo que impr ime a nuestro pensa-
miento, s e r í a excesivo m e l i n d r e ; no lo 
es observar que la e x p o s i c i ó n que haco 
de nuestras ideas no parece enteramente 
c i en t í f i ca ni -•qmtativa, porque al expo-
nerlas las mul i la , puesto que s ó l o expono 
aquellas menos aorradables para Inglate-
r r a y s u p r i m e las que enc ierran un gran 
respeto y una verdadera a d m i r a c i ó n por 
el pueblo i n g l é s . S i no fuera en nosotros 
muy honda y muy s incera esa a d m i r a c i ó n 
por la G r a n Bretaña, no h a b r í a en el 
mundo fuerza capaz de h a c é r n o s l a con-
fesar^ Hal lamos en la h is tor ia y en e l 
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fcarácter del pueblo i n g l é s grandes v ir tu-
des, que por s í m i s m a s merecen la admi-
r a c i ó n y el respeto, y que son, al mani -
festarse, e n s e ñ a n z a y e s t í m u l o y í u e n l c 
de i m i t a c i ó n para todos; hal lamos tam-
b i é n grandes defectos, porque lo grenclc 
s ó l o so halla en los g r a n d e s ; los peque-
ñ o s y los mezquinos s ó l o pueden tener 
v irtudes p e q u e ñ a s y p e q u e ñ o s defectos; 
y es en la v ida h u m a n a , lo mismo en los 
pueblos que en los individuos, u « a de 
las mayores mi ser ia s no ser a p l c ^ para 
p r o d u c i r m á s que lo vu lgar y ^* cuoti-
diano. 
Supuesta esa s i n c e r a a d m i r a c i ó n , nos 
reservamos el derecho de d i s t r ibu ir nues-
tras preferencias y predi lecciones sobre 
los hombres y las empresas de la G r a n 
B r e t a ñ a . Hcspecto a la historia inglesa 
•que llega hasta B n r i q u c V I H , a pesar de 
su inaudita c r u d e z a , no queremos des-
pojarnos del concepto r o m á n t i c o que se 
desprende de los d r a m a s de S h a k e s p e a r e 
y de los relatos de W a l t e r S c o t l ; quien 
h a l e í d o las p á g i n a s coloristas , de inlen-
sa v i s i ó n res lrospect iva , de A g u s t í n T h i e -
r r y , ha de c o n s e r v a r en su i m a g i n a c i ó n 
una r á f a g a de é p i c a leyenda. Desde E n -
r ique V I I I hasta el fin de las g u e r r a s 
n a p o l e ó n i c a s , los hombres y las empre-
sas aparecen de resal lo en el tumulto de 
los sucesos con matices para todos los 
gustos. L l a m a la a t e n c i ó n la p o l é m i c a 
l e ó l o g i c a - p o l í t i c a ; no la l lama la l i l o s o f í a 
que se desl iga do los pr inc ip ios abs trac-
tos, y da su nota or ig ina l en la escuela 
de E d i m b u r g o , y sol ic ita el i n t e r é s la r i c a 
l i teratura, que h a b í a de rec ib i r en el co-
r r e r de los t iempos la e x p o s i c i ó n diti-
r á m b i c a de H i p ó l i t o T a i n e . E n las luchas 
»por el derecho const i tucional perc ib imos 
un anhelo de e m a n c i p a c i ó n y de d ignidad 
de n o b i l í s i m o a lcance , y en los o r í g e n e s 
del imperio colonial no descubr imos la 
m i s m a grandeza . De C a r l o s 1, en sus pos-
treros momentos, somos entus ias tas ; sus-
pendemos el ju ic io sobre Jacobo 1 en sus 
pr imeros pasos, y ni en los pr imeros r.i 
en los ú l t i m o s nos interesa Jacobo I I , en 
medio de su catol ic ismo. E n la Re ina V i r -
gen a d m i r a m o s la duct i l idad de ingenio, 
y t r a n s i g i é r a m o s con otras cual idades su -
yas si hub iera muerto degollada como 
M a r í a E s l u a r d o . Nelson nos es m á s s im-
p á t i c o que Hole ig , y vemos mejor la vi -
r i l idad inglesa en Hoberlo P y m que c u 
el repulsivo C r o n w c l , sobresal iente entre 
los acabezas r e d o n d a s » . E l mart ir io de 
I r l a n d a proyecta sus reflejos de sangre 
sobre la h is tor ia de I n g l a t e r r a , y esta 
h is tor ia se nos presenta como m á s posi-
tiva y material is ta en el p e r í o d o moder-
no. Pero esle p e r í o d o no lo cons ideramos 
como un s a l l o , ni como una r u p t u r a o 
s o l u c i ó n de cont inuidad, sino como una 
e v o l u c i ó n y un desarrol lo l ó g i c o en la 
vida de la n a c i ó n inglesa. 
E s t a n a c i ó n influye hoy poderosamen-
te en la vida u n i v e r s a l ; si ac ierta , p o r 
la c o n d i c i ó n de los hombres , n o p u e d e 
alzarse con el m é r i t o de l odos los ac ier -
tos; si se equivoca, no pueden ser sus 
equivocaciones p e q u e ñ a s . Es en lo h u -
mano el poder m á s grande de la t i erra , 
y en fuerza de su misma grandeza el 
blanco de m u c h a s quejas . No es e t e rna , 
porque n i n g ú n pueblo es en su p r e p o n -
derancia e t e r n o ; e s t á compuesta de par-
tes h e t e r o g é n e a s que tienden a d i sgregar-
se y cuentan en el mundo con muchos en-
vidiosos y con m u c h o s enemigos. B a r a j a r 
todos é s l o s y o í r o s muchos da los , y , des-
contados el respe to y la a d m i r a c i ó n , e m i -
t i r sobre I n g l a t e r r a algunos j u i c i o s de 
e n s e ñ a n z a pa r a noso t ro s en la hora ac-
tual , no es d i r i g i r a taques a la G r a n B r e -
t a ñ a . The T i m e s no estuvo afortunado 
en la e l e c c i ó n de e p í g r a f e b a j ó el cua l 
r e s e ñ a nuestra o b r a y nuestros a r t í c u l o s ; 
otro d í a ve r emos si es tuvo m á s feliz al 
cons ignar o t r a s apreciaciones . 
U N E S P A Ñ O L N E U T R A L 
La Diputación vizcaína 
B I l . R A O , 19.—En v i r t u d de u n a c o m u n i -
c a c i ó n que h a r ec ib ido del m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n el gobe rnador c i v i l , s e ñ o r Ha-
l l a r i n , h a suspendido en sus cargos a los 
d ipu t ados p r o v i n c i a l e s d o n Sabino Alza-
g a y don Pedro de A s t i g a r r a g a . n o m b r a n -
do a l p r o p i o t i e m p o p a r a s u s t i t u i r l o s a 
don T o m á s Z u m a l a c á n e g u i y d o n J o s é 
R a m ó n G o n z á l e z Olaso. 
T a m b i é n h a cub ie r to el gobernador las 
'K'acanies que en l a D i p u t a c i ó n d e j a r o n 
'los s e ñ o r e s Ca r ranza . Sota y Careaga, pa-
r a las que han s ido designados don Este-
part B i l b a o , don' Pedro Icaza y d o n Víc-
tor T a p i a . 
E n l a c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a po r el se-
ñ o r B a i l a r í n a los interesados se dice que 
los d ipu t ados suspendidos d e b e r á n cesar 
en sus cargos en cuan to l a rec iban , y que 
en esc mismo m o m e n t o h a b r á n de pose-
sionarse los n o m b r a d o s . 
I n t e r r o g a d o el gobernador sobre si es-
tos n o m b r a m i e n t o s s ign i f icaban que se 
quiere dar a l a D i p u t a c i ó n una n u e v a 
c o n s t i t u c i ó n , c o n t e s t ó nega t ivamente , ase-
g u r a n d o que l o ú n i c o que se h a hecho h a 
sido c u b r i r las vacantes existentes en l a 
c o r p o r a c i ó n . 
Todo esto h a s ido h o y el l e m a prefe-
rente de las conversaciones en B i l b a o . 
L a L i g a m o n á r q u i c a y la D i p u t a c i ó n 
de V i z c a y a 
B I L B A O , l í) .—En l a r e u n i ó n ce lebrada 
en la D i p u t a c i ó n p o r los d ipu tados de l a 
L i g a M o n á r q u i c a p a r a t r a t a r de l a p ro -
cedencia de c o n t i n u a r en sus puestos, en 
vis ta de las nuevas designaciones de di-
putados, se a c o r d ó , s e g ú n nota f a c i l i t a d a 
luego a l a Prensa , permanecer todos en 
sus cargos. 
El Rey a San Sebastián 
L o s a v i a d o r e s v i s i t a n M a r d e l P l a t a 
El viaje lo hicieron en el "Alsedo". Importante conferencia 
de Franco acerca del vuelo por el Pacífico 
El «Blas de Lezo* llega n Tenerife. El Gobierno deliberó ayer sobre el 
regreso de los tripulantes del «Plus Ultra» 
Q f í 
ran te su t r a v e s í a , de l a i n d u s t r i a n a c i o n a l . 
Si los t r i p u l a n t e s del P lus I7¿íra no re-
gresaran a E s p a ñ a en e l apara to , l o ha-
r í a n a bordo del d e s t r ó y e r , h i p ó t e s i s que 
no h a y que desechar, pues t o d a v í a no h a 
recaldo acuerdo d e f i n i t i v o acerca de l a 
f o r m a en que v o l v e r á n F ranco y sus com-
p a ñ e r o s . 
E l « A l s e d o » a Mar del P l a t a 
E l comandan te del Alsedo h a puesto a l 
m i n i s t r o de M a r i n a , el 18 a las v e i n t i t r é s , 
el s iguiente r a d i o g r a m a : « P o r i n d i c a c i ó n 
presidente r e p ú b l i c a , no obstante r e c o r r i -
do m á q u i n a , s a l d r é m a ñ a n a noche p a r a 
M a r del P l a t a . » 
L a s u s c r i p c i ó n para los aviadores 
L a C á m a r a de Comercio de M a d r i d h a 
rec ib ido 197 pesetas, como d o n a t i v o de l 
A y u n t a m i e n t o y pueblo de A r z u a ( C o r u ñ a ) , 
p a r a c o n t r i b u i r aJ homenaje que l a Cá-
m a r a p repa ra a l regreso a E s p a ñ a de los 
aviadores del P lus U l t r a . 
BUENOS A1BES. 19.—Franco estuvo en , 
el I n s t i t u t o H i d r o g r á f i c o de l a A r m a d a y 
c o n í é r e n c i ó con el a l to personal , del c u a l 
s o l i c i t ó detalles y dalos re lac ionados c o n 
las c a r a c t e r í s t i c a s del r eco r r ido del pro-
yectado v ia j e de regreso a E s p a ñ a por el 
Pact l ico . 
Obtenidos dichos datos, v i s i t ó el coman-
dante Franco a l m i n i s t r o de M a r i n a , ce-
l eb rando con d i cho s e ñ o r u n a l a r g a con-
ferencia acerca del m i s m o asunto. 
A M a r de l P l a t a 
BUENOS A1BES. 19 —A las diez de esta 
noche (dos de l a m a d r u g a d a del m e r i d i a -
n o e s p a ñ o l ) s a l d r á de esto puer to , con 
r u m b o a M a r del P la ta , el d e s t r ó y e r es-
p a ñ o l Alsedo. l l evando a bordo a l coman-
dante F ranco y d e m á s aviadores del P lus 
V l l r a . Les a c o m p a ñ a el encargado de Ne-
gocios de E s p a ñ a , s e ñ o r B a n v i l a . 
Se a c o r d ó a ú l t i m a h o r a que no fuesen 
en los h id roav iones a rgen t inos , como se 
h a b í a anunc iado , n i en el Plus U l t r a , p o r 
no estar t e rminadas las reparaciones . 
El comandante F ranco se propone per-
manecer tres d í a s en M a r del P la t a . 
A l regresar, ba mani fes tado que se en-
t regara coinpletanu.nte a l a p r e p a r a c i ó n 
de su r a i d de regreso, s u s t r a y é n d o s e ^ en 
absoluto a todos los agasajos oficiales y 
pa r t i cu l a re s . 
* * •» 
BUENOS A1BES. 19.—La pres iden ta de 
Se pide para Franco el ducado 
de Veraire 
—o— 
Homena je de la I n f a n t e r í a a F r a n c o 
S E V I L L A , 19.—Los coroneles s e ñ o r e s Cu-
bi las y Car ranza , jefes de los r eg imien tos 
de I n f a n t e r í a de S o r i a y Granada , de 
l a Sociedad de Beneficencia de esta c a p i t a l j g u a r n i c i ó n en Sev i l l a , h a n r e u n i d o a los 
h a rec ib ido , po r conducto del presidente de i jefes y oficiales de los respectivos Cuer-
l a F e d e r a c i ó n de Sociedades Espafiolas, d o n ; pOS p a r a t r a t a r del homenaje que l a I n -
F é l i x O r t i z Sampelayo , u n cheque de 500 | f a n t e r í a p royec ta t r i b u t a r al comandan te 
pesos, d o n a t i v o hecho a l a m e n c i o n a d a So- | F ranco . 
c iedad po r el comandante Franco . 
L a Jun ta de Damas de l a Beneficencia, 
agradecidas al dona t ivo , h a n i n v i t a d o a l co-
mandan te F ranco y a sus c o m p a ñ e r o s a que 
v i s i t e n el h o s p i t a l de B i b a d a v i a , en el que 
h a y hosp i ta l i zadas muchas enfermas espa-
ñ o l a s . — A g e n c i a A m e r i c a n a . 
U n a m e d a l l a de o r o de los c h ó f e r e s 
BUENOS A I B E S , 19.—Los c h ó f e r e s de Bue-
nos Aires h a n acordado obsequiar con u n a 
m e d a l l a de oro a los t r i p u l a n t e s del P lu s 
ü l l rc t . No h a sido fijada t o d a v í a l a fecha en 
que les s e r á entregada. 
L a i lus t r e a r g e n t i n a d o ñ a A m a l i a F iguere-
do ha env iado u n c a r i ñ o s o sa ludo p o r con-
ducto del p e r i ó d i c o L a R a z ó n a los av ia -
dores e s p a ñ o l e s . 
E n todas partes se e s t á comentando m u y 
favorab lemente el rasgo del comandan te 
F ranco y de sus c o m p a ñ e r o s , que as i s t i e ron 
a l en t i e r ro del j ockey Fel ipe N ú ñ e z , m u e r t o 
a consecuencia de u n accidente h í p i c o , de 
que fué v í c t i m a el domingo .—^/ /enc ia Ame-
r i c a n o . 
L a es tanc ia en e l U r u g u a y t e n d r á 
c a r á c t e r o f i c i a l 
M O N T E V I B E O . 19.—Se e s t á n ac t i vando 
! los p repa ra t ivos do los festejos que se cele-
b r a r á n en h o n g r de los t r i p u l a n t e s de l P l u s 
U l t r a . L a es tancia del comandan te F r a n c o 
y sus c o m p a ñ e r o s en el U r u g u a y t e n d r á ca-
r á c t e r o f i c ia l .—Aí jenc ia A m e r i c a n a . 
E l min?r: tro de E s p a ñ a en R í o J a n e i r o 
v i s i t a P! p re s iden te b r a s i l e ñ o 
B I O .TANEIBO. 19.—El m i n i s t r o do Es-1 
p a ñ a , s e ñ o r Benitez, h a v i s i t ado o f i c i a l -
mente al presidente de l a r e p ú b l i c a , s e ñ o r 
Bernardos, pa ra expresar le en n o m b r e de l 
Gobierno e s p a ñ o l su ag radec imien to p o r 
las cons l an í i o s pruebas de c a r i ñ o que el 
p u é b f o brasilcS'io h a I r i b n f a d o a los t r i p u -
lantes del Plus Ul t ra .—Agenc ia A m e r i c a n a . 
el lunes 
Le acompañará Primo de Rivera 
—o— 
S A N S E B A S T I A N , I Q — H o y se h a hecho 
p ú b l i c o el p r o g r a m a de l a v i s i t a r eg i a a 
esta c a p i t a l . 
Los Reyes l l e g a r á n en el sudexpreso de l 
lunes, l l e g a n d o has ta Z u m á r r a g a e l Rey y 
l a r e i n a C r i s t i n a . Es ta c o n t i n u a r á hasta 
San S e b a s t i á n , y el R e y y P r i m o de R i v e r a 
r e c o r r e r á n en el nuevo f e r r o c a r r i l l a l í n e a 
4e U r o l a . A m e d i o d í a se c e l e b r a r á u n ban -
quete en l a D i p u t a c i ó n , y a las t res y me-
d i a t e n d r á l u g a r l a b e n d i c i ó n de los nue-
vos cuar te les . D e s p u é s h a b r á u n t é en el 
A y u n t a m i o n t i >. 
E l R e v p e r n o c t a r á en el h o t e l M a r í a 
C r i s t i n a , y el m a r t e s p o r la m a ñ a n a m a r -
c h a r á a Burdeos , regresando e l jueves, que 
c o n t i n u a r á en el sudexpreso p a r a M a d r i d . 
« « * 
M a ñ a n a p o r l a noche m a r c h a r á n el jefe 
d e l G o b i e r n o y el m i n i s t r o de l a G u e r r a 
a San S e b a s t i á n , a c o m p a ñ a n d o a los Reyes. 
El Consejo de ministros estudia 
el itinerario de regreso 
—o— 
E l m i n i s t r o de Estado, s e ñ o r Yanguas , 
que estuvo ayer m a ñ a n a en Pa lac io , d i j o 
al s a l i r que estos d í a s se o c u p a r í a el Go-
b i e rno del regreso de los aviadores , dan-
do las disposiciones necesarias p a r a e l lo . 
A g r e g ó quo el coraandanto F ranco q u e d ó 
en m a n d a r u n ¡p royec to de i t i n e r a r i o de 
regreso, el cua l si no era rec ib ido h o y , l o 
s e r í a en seguida y a . Si h o y se r ec ib ie ra , 
s e r í a t ra tado en el Consejo de esta noche, 
y on o í d o m a ñ a n a , en Pa lac io . 
Sobre e l paso p o r todas las r e p ú b l i c a s 
sudamer icanas qno l a Prensa h a c i t ado , 
no h a y n a d a de c ie r to . L o que sea—ter-
m i n ó d ic iendo el minis t ro—se t r a t a r á en 
Consejo y se d a r á a conocer opor tuna -
mente y con toda exac t i t ud . 
E l regreso de los av iadores 
E l Gobierno h a acordado f e l i c i t a r a l 
m a n d o y a l a t r i p u l a c i ó n del Alsedo, t a n 
ju s t amen te agasajados en A m é r i c a , p o r el 
a la rde frli/ . q u f esta u n i d a d h a bocho, du -
P R O B A R L A ES A D O P T A R L A 
D e v e n t a en los buenos e s t ab l ec imien tos 
de e l e c t r i c i d a d 
V E N T A A L POR M A Y O R : 
M a r i a n a P ineda , 5, 
M A D R I D iWjPMlff 
P a s t i l l a s B O N A L D 
C l o r o b o r o s ó d i c a s , de m e n t o l y c o c a í n a . C u -
r a n afecciones de g a r g a n t a y toses rebeldes. 
C R U Z , 17, F A R M A C I A 
E n l a r e u n i ó n s u r g i e r o n dos op in iones , 
siendo u n a ped i r el t í t u l o de duque de 
Vera i re p a r a el comandan te F ranco , s i é n -
dole entregado solemnemente el p e r g a m i -
no, c o ñ u n á l b u m de todos los compa-
ñ e r o s del A r m a , en el A l c á z a r de Toledo , 
cuna de l a I n f a n t e r í a , y o t ra , que fué l a 
m á s genera l izada , que ambas cosas le 
sean entregadas en S e v i l l a d e s p u é s que 
Franco v i s i t e a l a V i r g e n de Buenos 
Aires . Se a c o r d ó t a m b i é n dejar u n d í a 
de haber, b ien p a r a engrosar l a suscr ip-
c i ó n n a c i o n a l , b ien pa ra i n s t i t u i r el pre-
m i o F ranco , que se c o n c e d e r í a ac tua lmen-
te a u n h u é r f a n o y a u n a h u é r f a n a de 
I n f a n t e r í a . 
Se pide que los aviadores regresen 
embarcados 
B A B C E L O N A , 19.—Varios concejales de 
este A y u n t a m i e n t o se h a n d i r i g i d o a l pre-
sidente del Consejo de m i n i s t r o s , r o g á n d o -
le que se ordene que el regreso d e l co-
mandan te F ranco y sus c o m p a ñ e r o s se 
haga por m a r . 
Dos parricidas absueltos 
en Valencia 
V A L E N C I A , 18.—La A u d i e n c i a h a absuel-
to a l procesado loco p a r a q u i e n p i d i ó el 
f iscal hace unos d í a s l a pena de muer t e , 
y a c u y a p e t i c i ó n se a d h i r i ó el defensor. 
Parece ser que é s t e m a n i f e s t ó ante el 
Colegio de Abogados que sus mani fes tac io-
nes h a b í a n s ido equ ivocadamente in te r -
pretadas por l a sa la y por cuantos asis-
t i e ron a l a v is ta . 
Con esto h a quedado resuelto t a n co-
mentado inc iden te . 
— H o y se h a v is to o t r a causa, t a m b i é n 
po r p a r r i c i d i o c o n t r a u n a m u c h a c h a de diez 
y m^eve a ñ o s , que m a t ó en el puer to a 
su padre p a r a defender a su m a d r e . 
E l c r i m e n o c u r r i ó hace unos tres meses. 
L a p rueba ha resul tado n í u y f avorab le a 
l a procesada, pues se h a demost rado, po r 
declaraciones u n á n i m e s de los vecinos y 
testigos presenciales, que l a f a m i l i a era 
u n a ve rdadera m á r t i r del padre , que és te 
m a l t r a t a b a con f recuenc ia a su esposa y 
a sus h i j o s y que poco antes de o c u r r i r 
e l hecho se d i r i g í a h a c i a su esposa con 
u n enorme c u c h i l l o , con á n i m o de ma-
t a r l a . 
L a procesada sostiene a d e m á s que al 
d i spa ra r el r e v ó l v e r con que m a t o a su 
padre l o h i zo s ó l o con el p r o p ó s i t o de 
asustar le e i m p e d i r que c o n s u m a r a su p ro -
p ó s i t o . 
L a v i s t a q u e d ó conclusa p a r a sentencia. 
* « « 
V A L E N C I A , 19.—Hoy se h a hecho p ú b l i -
ca l a sentencia r e c a í d a en esta causa, en 
v i r t u d de l a cua l queda absuelta l a pro-
cesada. 
Curso de conferencias a g r í c o l a s 
V A L E N C I A , 18.—La C á m a r a o f ic ia l a g r í c o -
l a h a o rgan izado u n c ic lo de conferencias 
m u y interesantes p a r a los cu l t ivadores . 
Pa ra i n a u g u r a r l o v e n d r á a V a l e n c i a e l 
d i r ec to r genera l d i . A g r i c u l t u r a L l e g a r á 
el d o m i n g o 28 del c o r r i e n t e ; el d í a p r i m e -
ro de marzo , po r l a m a ñ a n a , d a r á s.u con-
ferencia , y d e s p u é s s e r á obsequiado con 
u n banquete y v i s i t a r á lo m á s notable de 
nuest ra c i u d a d . 
A l d í a s iguiente r e c o r r e r á los centros v i -
t í c o l a s de l a p r o v i n c i a , y s i le es pos ible 
p r o l o n g a r su es tancia en Va lenc i a , el se-
ñ o r Ve l l ando v i s i t a r á t a m b i é n A l c i r a , Sue-
ca y o t ras poblac iones a g r í c o l a s de i m -
por t anc ia . 
U n c a m i n o e x p e d i t o 
ofrece a la infancia el jarabe de 
HIPOFOSFITOS 
S A L U D 
Combate la debilidad, la inapeten-
cia, la desnutrición y el raquitismo; 
vigoriza los músculos y fortifica 
los huesos, ayudando a los ni-
ños en su crecimiento sin mengua 
de su salud. 
Más de 35 años de éxito creciente 
Aprobado por la 
Real Academia de Medicina 
AVISO; Rechace todo frasco que no lleve 
• r í a etiqueta exterior H I P O F O S F I T O S 
SALUD impreso con tinta roja 
Sumisión de las cabilas de 
Mexauar y Yebel Hebib 
También se someten dos cabecillas 
—o— 
El alto comisario se entrevista con 
el general Jordana 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
E l a l to comisa r io i n t e r i n o e n v i ó el s i -
guiente t e l eg rama a l presidente del Con-
sejo de m i n i s t r o s : 
• T e í n á n , 19 febrero 1926. 
En la m a ñ a n a de hoy , y a c o m p a ñ a d o 
d e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r comandante ge-
nera l de Ceuta, de l genera l de esta c i r -
c u n s c r i p c i ó n y del co rone l jefe de l a Ins-
p e c c i ó n genera l de I n t e r v e n c i ó n , he rec i -
bido a l a r e p r e s e n t a c i ó n de las cabilas de 
Ben i M e x a u a r y Yebel Hebib , que en g r u -
pos numerosos y representadas por el c a i d 
A y a s i el Selal , acaban de hacer acto de 
s u m i s i ó n a l M a j z é n , r a t i f i c a n d o en n o m -
bre del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r a l to comisa-
r i o y cons iguientemente de l a n a c i ó n pro-
lec tora e l o t o r g a m i e n t o de l p e r d ó n que 
a q u é l y a le h a b í a o torgado por nues t ro 
consejo, m a n i f e s t á n d o l e s conf iaba en l a 
l ea l tad de sus promesas, c u m p l a n con las 
condiciones expuestas. E l m i n i s t r o de Jus-
t i c i a , que representaba a l g r a n v i s i r , h i -
t ó l e s las recomendaciones del caso, con-
testando el A y a s i el Selal en n o m b r e de los 
sometidos, r enovando protestas de a m i s t a d 
y absoluta s u m i s i ó n . Poco d e s p u é s se me 
ha presentado en acto de aca tamien to t i 
r e n o m b r a d o cabec i l la Den H a m m a n de 
Uad-Ras y el A r b i del Gidar de Da rcok i en 
de A n y e r a , que h a n p r o m e t i d o t o m a r par-
te ac t iva en nues t ra p o l í t i c a en estrecho 
contacto con esta A l t a C o m i s a r í a hasta 
l l egar a la comple ta p a c i f i c a c i ó n de las 
cabilas rebeldes. 
E l general Sanjurjo en la Pres idenc ia 
A ú l t i m a h o r a de l a ta rde estuvo ayer 
en l a P res idenc ia el genera l S a n j u r j o . 
H a b l a n d o con los per iodis tas , m a n i f e s t ó 
que iba a v i s i t a r a l d i r ec to r de l a Of ic ina 
de Marruecos , s e ñ o r Jordana . 
R e f i r i é n d o s e a l estado de l a zona, d i j o 
que no p o d í a ser m á s sa t i s fac tor io , como 
lo r eve la e l reciente acon tec imien to de l a 
s u m i s i ó n de l a c a b i l a de A n y e r a , u n a de 
las m á s impor t an t e s del t e r r i t o r i o , y que 
t e n d r á u n a g r a n t rascendencia p o l í t i c a , 
pues su a c t i t u d h a de i n f l u i r en los po-
blados que l i ú n permanecen en l a re-
b e l d í a . 
D i ó t a m b i é n el genera l u n a g r a n i m p o r -
t anc ia a l a en t rega de a r m a m e n t o que, 
como c o n d i c i ó n p r i m o r d i a l , se I m p o n e a 
cuantos qu ie ren someterse a l M a j z é n , ha-
b i é n d o s e recogido y a por este p roced i -
m i e n t o m á s de 2.000 fusiles. 
Po r ú l t i m o , d i j o el a l to c o m i s a r i o que, 
aunque no puede precisar l a d u r a c i ó n 
exacta de su pe rmanenc ia , no cree que 
é s t a se p ro longue m á s de seis o siete 
d í a s . 
L a s columnas m ó v i l e s rea l izan varios 
paseos mi l i tares 
T E T U A N , 19 (a las 20).—La s i t u a c i ó n po-
l í t i c a de l a zona no acusa v a r i a c i ó n , y 
p a r a que las t ropas se e je rc i ten en las 
marchas y servic ios de segur idad , apro-
vechando el buen t i e m p o re inan te , el a l to 
mando o r d e n ó se r e a l i z a r a n va r io s paseos 
m i l i t a r e s , que e s t á n l l evando a cabo las 
co lumnas m ó v i l e s ú l t i m a m e n t e o rgan iza -
das, en las que, como es sabido, ex is ten 
t a m b i é n grandes cont ingentes i n d í g e n a s . 
Esta med ida , que cons t i tuye u n a escuela 
p r á c t i c a p a r a nuestros soldados, p roduce 
m a g n í f i c o s efectos en l a a c c i ó n p o l í t i c a , 
p a r t i c u l a r m e n t e sobre los n ú c l e o s i n s u -
misos de A n y e r a , que i n t e n t a n m a n t e n e r 
l a a g i t a c i ó n en aque l l a cab i la , los cuales 
h a n f t en ido que abandonar sus aduares 
por t emor al cast igo. 
De l a zona francesa dicen que los par-
t i d a r i o s de A m a r H a m i d o a l canza ron u n a 
nueva l í n e a , m á s avanzada que l a esta-
b lec ida a r a í z de l a d e f e c c i ó n de las ca-
bi las el a ñ o 24, l o g r a n d o colocar a sus 
p a r t i u a r i o s en las p r o x i m i d a d e s de T a r -
guis , que es considerado como el c o r a z ó n 
del R í r . 
I n f o r m e s of iciosos cons ide ran d i f í c i l l a 
r e a l i z a c i ó n de los proyectos de Abd-el -
K r i m de s i tua r a sus barcas en X a u e n , 
pues, a d e m á s de l a r e v o l u c i ó n de l A j m a s , 
t a m b i é n se ext iende l a r e b e l d í a h a c i a los 
p a r t i d a r i o s de A b d - e l - K r i m entre los ca-
bilefios de B e n i Isef y X u m a t a , a f i r m á n -
dose que los escasos convoyes enemigos 
que de l i a d L a u p r e n t e d l ó e l cabec i l la t ras-
l ada r a Xauen , fueron en el c a m i n o com-
pli lamente saqueados, s iendo l a escolta 
asesinada hasta el pun to de l legar esca-
sos n ú m e r o s de é s t a a X a u e n . 
U n a p rueba de l a a n a r q u í a que r e i n a en-
t re los insumisos , lo r eve la el hecho de 
que A b d - e l - K r i m se h a y a v i s to precisado 
a poner en l i b e r t a d a va r ios caides, a IOÍ 
cuales t e n í a presos por m a n t e n e r re lac io-
nes con los c r i s t i anos , quer iendo de esta 
suerte congraciarse con los e l e m e n t o » que 
s iguen a a q u é l l o s . 
Las fuerzas a é r e a » r e a l i z a r o n d u r a n t e to-
do el d í a minuc iosos reconoc imien tos en 
todo el frente, regresando al a e r ó d r o m o 
s in observar nada a n o r m a l . 
En l a noche a n t e r l o f u n g r u p o de i n d í -
genas sometidos, pertenecientes a l pobla-
do de Caraques y a l a i n t e r v e n c i ó n m i -
l i t a r de Ben i Ider , e fectuaron u n a I n c u r -
s i ó n po r a lguno poblados rebeldes de d i -
cha cabi la . r az i ando n u m e r o s i s cabezas 
de ganado, s in que el enemigo ante l a 
sorpresa t u v i e r a t i e m p o de d i s p a r a r u n 
solo t i r o . 
Se h a n c i r c u l a d o ó r d e n e s a los jefes de 
Cuerpo p a r a a d m i t i r a cuantos v o l u n t a -
r ios se presenten en los mi smos . 
H a n m a r c h a d o con d i r e c c i ó n a l F o n d a k 
las banderas del Te rc io que se h a l l a b a n 
en T e t u á n esperando ó r d e n e s . 
E l c abec i l l a en T a r g u i s t 
M E L 1 L L A , 19.—Noticias del campo enemi -
go dicen que A b d - e l - K r i m se h a l l a ac tua l -
mente en T a r g u i s t , d e s p u é s de r ecor re r va-
r i a s cabi las , donde t r a t ó de hacer p ropa-
panga , l o g r a n d o solamente que le s iguie-
r a n unos pequeflos g rupos de bandole ros 
que se dedicaban a l merodeo en las c i ta -
das cabilas. 
Estuvo en D r i u s y lluego en el Zoco Te-
la tza , el genera l Vera , p a r a despedirse de 
los bata l lones del r e g i m i e n t o de A f r i c a , que 
se encuen t ran en ambos puntos , d e s p i d i é n -
dose de los jefes y oficiales, que luego le 
obsequiaron con u n banquete. 
La A v i a c i ó n b o m b a r d e ó I n f e r n i n , disper-
sando u n g r u p l t o rebelde. 
E l puen te sobre el M u l u y a s e r á costeado 
por E s p a ñ a y F r a n c i a 
M E L I L I v X , 19 (a las 23,15).—Han sido re-
m i t i d a s a los Gobiernos e s p a ñ o l y f r a n c é s 
las actas de la C o m i s i ó n t é c n i c a francoes-
p a ñ o l a ~ sobre l a c o n s t r u c c i ó n del puente 
del M n k i y a , cuyo i m p o r t e s e r á sufragado 
p o r m i t a d entre ambas naciones . 
1 Los comis ionados creen que el puente 
q u e d a r á cons t ru ido en poco m á s de u n 
a ñ o . T e n d r á cua t ro metros y med io de 
ancho. 
P o í i n i c i a t i v a de Castro G i r o n a h a co-
menzado la c o n s t r u c c i ó n de u n a car re tera 
d e s d é Isafen hasta el Zoco Tela tza , t raba-
j a n d o moros como p r e s t a c i ó n personal . 
Ha l legado el co rone l de A l c á n t a r a , don 
M i g u e l Ponte y Manso de Z ú f i i g a . 
H o y se a d m i n i s t r a r o n las aguas bautis-
males a u n m o r o , a l que se i m p u s o e l n o m -
bre de Ange l M a r i a n o M a n j ó n ü z q u i a n o , 
ac tuando de p a d r i n o s el teniente co rone l 
s e ñ o r Ü z q u i a n o y su s e ñ o r a . 
Tres ladrones sorprendidos 
en su domicilio 
Uno de ellos intenta escapar arrojándo-
se por un balcón y se lesiona un pie 
Otro, disfrazado de mozo de cuerda, gana 
la escalera, pero es detenido t a m b i é n 
B A R C E L O N A , 19.—La P o l i c í a ha prac-
t i c ado h o y u n r e g i s t r o en u n a casa de la 
ca l l e de Roge r de F l o r , i n c a u t á n d o s e de 
u n a c o m p l e t a c o l e c c i ó n de h e r r a m i e n t a s 
p a r a el robo . 
E n v i s t a de esto se p r o c e d i ó a l a de ten-
c i ó n de los i n q u i l i n o s d e l piso, l l amados 
P i l a r G a r g a l l o , J u a n Sa r re t y M i g u e l 
M a n é . Es te ú l t i m o , que se h a l l a b a acosta-
do, a l darse c u e n t a de l a l l egada de los 
agentes se d i s f r a z ó de mozo de cue rda y 
l o g r ó g a n a r l a escalera de l a casa; pe ro 
a l l í m i s m o f u é d e t e n i d o p o r 'unos agentes 
que g u a r d a b a n l a sa l ida . 
E l Juan M a n é se a r r o j ó por u n b a l c ó n a 
l a ca l le , p r o d u c i é n d o s e a l caer u n a h e r i d a 
en u n p ie . O t r o s agentes apostados en 
los a l rededores de l a casa objeto de l re -
g i s t r o a c u d i e r o n a recoger a l f u g i t i v o , 
c o n d u c i é n d o l e a l d i spensar io de l d i s t r i t o , 
donde c a l i f i c a r o n de p r o n ó s t i c o reservado 
aque l l a l e s i ó n y o r d e n a r o n el t ras lado de l 
h e r i d o a l h o s p i t a l . 
L a m u j e r no opuso l a m e n o r resiste+icia, 
y fué c o n d u c i d a c o n el Juan Sa r r e t a l 
Juzgado de g u a r d i a , donde q u e d a r o n de-
tenidos . 
Una telefonista muerta 
junto al aparato 
Se i gnora s i se trnta de un asesinato 
o de una muerte natura l 
—O— 
M U R C I A , 19.—Comunican de l i n m e d i a t o 
pueblo de M o l i n a de l Segura que esta ma-
ñ a n a fué h a l l a d a m u e r t a j u n t o a l apara-
to l a te lefonis ta de aque l l a l o c a l i d a d . Se 
i g n o r a s i se t r a t a de u n a muer t e casual , 
o de u n asesinato, pues el suceso aparece 
envuel to en el m a y o r mi s t e r i o , y las au-
tor idades g u a r d a n sobre él impene t rab le 
reserva. 
E l Juzgado de i n s t r u c c i ó n de l p a r t i d o de 
M u í a ha marchado a l l u g a r del suceso p a r a 
l a p r á c t i c a de las d i l i genc i a s encaminadas 
a l esc larec imiento del hecho. 
La muerte del Cardenal 
Benlloch 
V A L E N C I A , 18.—Hoy ha ins i s t ido el a l -
calde cerca del Cabi ldo de Burgos , de l P r i -
mado y del m i n i s t r o de Grac ia y Jus t i c ia 
pa ra que sea c u m p l i d a l a c l á u s u l a testa-
m e n t a r l a de l Cardena l Ben l loch , en que 
se dispone que su c a d á v e r sea i n m e d i a t a -
mente t ras ladado a Va l enc i a y enter rado 
en l a c a p i l l a de l a V i r g e n de los Desampa-
rados. 
Se ha r ec ib ido c o n t e s t a c i ó n a n u n c i a n d o 
que esta tarde , a las cua t ro , se r e u n i r í a n las 
autor idades e c l e s i á s t i c a s y c iv i l e s de Bur -
i gos p a r a acordar . Pero pos te r io rmente se 
i ha sabido que los restos del Cardenal h a n 
i sido i n h u m a d o s en l a Catedral de Burgos , 
causando esta n o t i c i a genera l d e c e p c i ó n , 
i Todas las Sociedades musicales de Va len-
; cia, a las que p r o t e g i ó s iempre e s p l é n d i d a -
| mente el Cardenal Ben l loch , se h a n r e u n i -
do, acordando celebrar solemnes funerales 
por su a l m a . 
" A n t e s q u e l a l e y . . . " 
Comedia d r a m á t i c a de 
don E n r i q u e Prada , estre-
nada en el teatro P a v ó n . 
Antes que l a l ey h u m a n a , r í g i d a , es t r ic ta 
y despiadada en ocasiones, e s t á n los d u l -
ces preceptos espi r i tua les de l a mise r icor -
d ia y l a ca r idad , que nos i n v i t a n a hacer 
b ien s i n m i r a r a q u i é n , y nos m u e s t r a n 
en todo de l incuente u n p r ó j i m o d i g n o de 
c o m p a s i ó n y ampa ro . 
E n t o r n o de este pensamien to cen t ra l de 
l a comed ia a g r u p a e l s e ñ o r P r a d a otros 
muchos levantados y generosos; nos mues-
t r a c ó m o u n h o m b r e de c l a r a r a z ó n , de 
sen t imien to generoso, de c o r a z ó n recto y 
de sano e s p í r i t u , n u n c a e s t á lejos de l a 
ve rdad c a t ó l i c a p o r m u y equivocadas que 
sean sus ideas, ei ve que a sus nobles as-
p i rac iones , a sus ansias espi r i tuales , co-
rresponde s iempre a l g u n a verdad , a l g ú n 
precepto r e l ig ioso . 
Pero tan to h a que r ido el au tor i n s i s t i r 
en estas verdades, qtie p o r ellas descuida 
l a par te t e a t r a l de l a comedia , i m p o r t a n -
t í s i m a s iempre, y m á s en esta clase de 
obras, po rque da v a l o r a la« iefeas, l a sub-
r a y a n y le dan fuerza p a r a convencer. t .a 
a c c i ó n se i n t e r r u m p e con f recuencia p a r a 
da r espacio a escarceos y discusiones filo-
sóf icas , y parece como que el au to r , entre-
ten ido con ellas, se o l v i d a po r d ó n d e iba 
y deja algo en el a i r e ; otras veces pro-
mete l a e x p o s i c i ó n m á s de lo que c u m p l e el 
asunto : l a enfermedad del padre, aquel las 
revelaciones i n a r t i c u l o m o n i s de l a ma-
dre de M a r g a r i t a , hacen esperar escenas 
que no l l e g a n . 
Mues t ra , a pesar de estos t i tubeos , na-
tura les en u n nove l autor , el s e ñ o r P r a d a 
est imables condic iones , que l u c i r á n m á s 
cuando p i e r d a el e s t i ramien to y l a predis-
p o s i c i ó n d e c l a m a t o r i a y c u a l do sepa que 
copia r del n a t u r a l no es precisamente tras-
l ada r a l tea t ro todas las frases hechas, l u -
gares comunes y conceptos man idos que 
emplea l a gente, y cuando sepa ver los t i -
pos s in esa rigidez, s in esa d i r e c c i ó n ú n i -
ca, que anoche los h i zo un poco duros . 
Rosar io P i n o y V i l l a g ó m e z h i c i e r o n l a 
comed ia con toda d i g n i d a d ; les a y u d a r o n 
eficazmente las s e ñ o r a s De l a Fuente, M o l -
goza y los s e ñ o r e s Gui rao y H o r n a . 
Hubo grandes aplausos y el au to r fué 
l l a m a d o a escena en los tres actos. 
"Por no ser suegro" 
Juguete c ó m i c o de don 
F r a n c i s c o Comes, estrena-
do en el teatro de L a L a -
t ina. 
Desmiente el s e ñ o r Comes e l d i c h o co-
r r i en te entre gente de teatros, a d m i t i d o 
por muchos como ve rdad inconcusa, de 
que los c ó m i c o s v e n el teatro a l r e v é s y 
son, p o r tan to , p é s i m o s autores. Precisa-
mente lo m á s notable de este s i m p á t i c o 
juguete es l a segur idad del p r o c e d i m i e n -
to, lo ju s to de l a medida , el sent ido de 
la a t e n c i ó n del p ú b l i c o , que le penni t t" 
a t raer lo cun u n a a c c i ó n ingeniosa y s i m -
ple , de l a que so d e r i v a n si tuaciones e q u í -
vocas m u y graciosas, hechas de u n a ma-
nera u n t an to an t i cuada , pero l i ana , l i m -
p i a y amable . 
L a m o d e r n i d a d e s t á en los chistes, m u y 
opor tunos y e s p o n t á n e o s . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n , c u i d a d í s i m a — e r a u n 
e m p e ñ o de c o m p a ñ e r i s m o — , l i m p i a y fina, 
h izo resa l ta r l a g r a c i a del jugue te . E l 
autor f ué m u y ap laud ido y l l a m a d o repe-
t idas veces a escena. 
Jorge D E L A C U E V A 
Hoy, Consejo en Palacio 
El 28 irá a Segovia Primo de Rivera 
—o— 
PRESIDENCIA 
Consejo en Palac io 
H o y p o r l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á Conseio 
de m i n i s t r o s en Pa lac io . * 
E l r é g i m e n de c r é d i t o al comercio 
exterior 
En el despacho del vicepresidente de» 
Consejo de E c o n o m í a , s e ñ o r Castedo, ins. 
ta lado en l a Pres idencia , se r e u n i ó ' a y e » 
por l a ta rde l a C o m i s i ó n n o m b r a d a para 
es tudiar el r é g i m e n de c r é d i t o a l comer-
c io ex te r io r . 
As i s t i e ron los s e ñ o r e s G ó m e z N ú ñ e z , Iran-
zo, Acha , m a r q u é s de Aledo, Prats', Ber-
n i s , G ó m e z Q u í l e z , Canals, Gri fols , ' Sán-
dhez, A p a r i c i , T o r r o b a y M u ñ o z , que ac-
t u ó de secretar io. 
i n t e r v i n i e r o n l a gene ra l idad de los asis-
tentes en el concepto de l a t o t a l i d a d del 
proyec to de bases, redactado po r l a po. 
nencia , y con va r i a s y opor tunas aclara-
ciones y ampl iac iones de los s e ñ o r e s Iran-
zo y Canals, contestadas por los señores 
m a r q u é s de Aledo y Bern i s , en nombre de 
l a ponencia , se a p r o b a r o n las tres prime-
ras bases, de las 12 de que consta el pro-
yecto. 
H o y , a las c inco de l a tarde, se volverá 
a r e u n i r l a C o m i s i ó n . 
E l v iaje del presidente a Segovia 
E l p r ó x i m o d í a 28 v i s i t a r á l a c iudad de 
Segovia el jefe del Gobierno, en l a que 
i n a u g u r a r á el depar tamento de Mate rn idad 
p r o v i n c i a l y los nuevos dispensarios del 
H o s p i t a l de M i s e r i c o r d i a . 
A las dos de l a tarde se le o b s e q u i a r á 
con u n banquete en el teatro Cervantes, 
o rgan izado po r l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , y 
luego se v e r i f i c a r á u n a r e c e p c i ó n e n ' el 
A y u n t a m i e n t o , que le o f r e c e r á u n cham-
p á n de honor . 
E l ferrocarr i l Haro-Abejar 
L a C o m i s i ó n que ges t iona l a c o n s t r u c c i ó n 
del f e r r o c a r r i l de Haro-Abejar , en l a que 
figuraban las representaciones de l a Cá-
m a r a de Comerc io de B i l b a o , los diputa-
dos p r o v i n c i a l e s de V i z c a y a y los Ayunta-
mien tos de l a comarca que a t r a v e s a r á el 
f e r r o c a r r i l , v i s i t a r o n a l m a r q u é s de Este-
l i a p a r a da r l e cuenta de los acuerdos de 
l a Asamblea celebrada en H a r o reciente-
mente. 
ESTADO 
E n t r e v i s t a s 
Los embajadores de I n g l a t e r r a y de ia 
A r g e n t i n a v i s i t a r o n ayer a l ministro de 
Estado. 
GRACIA Y JUSTICIA 
E l minis tro del J a p ó n 
A y e r c u m p l i m e n t ó a l ministro de Gra-
c ia y Jus t i c ia el nuevo representante del 
J a p ó n . 
HACIENDA 
Banquete a l s e ñ o r Calvo Sotelo 
A l banquete con que m a ñ a n a obsequia-
r á n a l m i n i s t r o de Hac ienda los represen-
tantes de los 48 Colegios m u n i c i p a l e s de 
E s p a ñ a , a s i s t i r á el jefe del Gobierno. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Pensiones 
De rea l o rden se conceden a don José 
Conde 5.000 pesetas p a r a seguir u n cursi-
l l o de D i s e c c i ó n en las escuelas de Me-
d i c i n a de L y o n y P a r í s , y otras 5.000 a 
d o n Generoso A. F e r n á n d e z , l i cenc iado en 
Ciencias q u í m i c a s , p a r a a m p l i a r estudios 
en l a U n i v e r s i d a d de Toulouse . 
T a m b i é n se concede c o n s i d e r a c i ó n de," 
pensionado a l c a t e d r á t i c o de l a Facultad 
de Derecho de Oviedo, don Francisco Be-
c e ñ a , p a r a es tudiar l a o r g a n i z a c i ó n y pro-
cedimientos j ud i c i a l e s en F r a n c i a y Bél-
gica . 
Subvenciones 
Se conceden: de 1.200 pesetas, al Ate-
neo de Z a r a g o z a ; de 5.000, a l a Real Aca-
demia de Bellas Artes de B a r c e l o n a ; de 
5.000, a l a Escuela de Artes y , Oficios de 
El F e r r o l ; de 5.000, a l a A s o c i a c i ó n de la 
E n s e ñ a n z a de l a M u j e r , de M a d r i d ; de 
5.000, a l a Escuela n a c i o n a l de l a calle del 
Salvador , de M a d r i d , y de 5.000, a l a So-
ciedad F i l a r m ó n i c a , de B r i h u e g a . 
* * » 
Se h a au tor izado l a t r a m i t a c i ó n del ex-
pediente de propues ta p a r a e l Ingreso en 
í a Orden de Alfonso X I I a l maestro de 
A l c á z a r don J e s ú s Casanova, y se dan las 
grac ias de rea l orden , como p r e m i o a sus 
servicios , a los maestros de l a p rov inc i a 
de Albacete d o n V i r g i l i o M o l i n a , don Mi-
guel S á n c h e z , don A u r e l i o Ruiz , don Mar-
cel ino M a r t í n e z , d o n T o m á s L e ó n , don 
M a r i a n o Manera , d o n Franc isco Blanco, 
d o ñ a J u l i a n a M . P u l g , d o ñ a F ide la Mu-
ñ o z , d o n J o s é C a r r i ó n , don E m i l i o Mar-
t í n e z , d o n Francisco Nieto, d o n F r o i l á n 
Callejas, don J o s é M o n t a ñ a y d o n Danie l 
Ortega. 
Vis i ta s 
A y e r m a ñ a n a v i s i t a r o n a l m i n i s t r o e l em-
bajador del J a p ó n y el m i n i s t r o de Suecia. 
T a m b i é n fueron rec ib idos po r el s eñor 
Callejo los s e ñ o r e s . A l e m a n y y A m a t , de-
cano y secretario de l a Facu l t ad de Filoso-
f í a y Letras , respect ivamente . 
NOTAS VARIAS 
U n a C o m i s i ó n de Medina del Campo 
L a C o m i s i ó n de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de 
M e d i n a del Campo c o n t i n ú a rea l izando 
gestiones en p r o de los intereses de dicha 
v i l l a . 
Aye r e n t r e g ó al m i n i s t r o de T raba jo u n 
documento en defensa de dichos intereses, 
y h o y s e r á r ec ib ida en aud i enc i a par t icu-
l a r po r el s e ñ o r A u n ó s y po r el m i n i s t r o 
de Estado. 
Los comis ionados , a c o m p a ñ a d o s de l m i -
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , e n t r e g a r á n 
h o y . a las cua t ro de l a tarde, a l general 
P r i m o de R i v e r a u n pe rgamino , n o m b r á n -
dole h i j o adopt ivo de M e d i n a del Campo. 
El capitán Martínez Aragón 
en Prisiones 
Se ha presentado en Pr is iones Mi l i ta reS 
e l c a p i t á n M a r t í n e z A r a g ó n , con objeto de 
c u m p l i r l a condena de u n a ñ o de p r i s i ó n 
m i l i t a r c o r r e c c i o n a l que le ha sido i m -
pues ta po r el Consejo Supremo de G u e r r a 
v M a r i n a . . -
Las tropas sovietistas tirotean 
una procesión 





PARIS , 10 .—Teleg ra f í an de Moscú a 
d i a r io s , que las t ropas do la «Tcheka» 
c i e ron fuego ayer sobre los habitantes 
V o r o n é j e , quienes l l evaban en p r o c e s i ó n 
¡ c o n o sagrado, y on las inmediaciones 
l a Catedral se negaron a acatar las or ^ 
nes del jefe de aquel la fuerza para que 
d i s p e r s a r á n . l ta . 
A consecuencia de los disparos resu 
r o n nueve aldeanos muertos y o*1"06 J 
gravemente heridos. 
— A ñ o X V I — N ó m 5.180 




f n 19"^ se cuinP'en c incuenta a ñ o s des-
y el nacimiento del g r a n publ ic i s ta y apo-
í^sta c a t ó l i c o J o s é Goerres . L o s c a l ó l i -
; s de esta n a c i ó n se preparan a cc iebra i 
C|0 aniversario con inus i tada solemnidad, 
e ter¡or izando en esta o c a s i ó n su grati tud 
este i lustre maestro de a c c i ó n c a t ó l i c a , 
aue en tiempos borrascosos c o n t r i b u y ó 
qoD sus escritos y s u v ida a d a r u n funda-
mento firme 
s de A l e m a n i a , Necesi tamos en los 
pos que c o r r e n el aliento de las gran-
,s figuras de la h i s tor ia c a t ó l i c a 
pues 
plO: 
a las o r g a n i z a c i o n e s c a t ó l i -
co l e i 
! lD^f c a t ó l i c a . Es , 
m u y ú t i l p o n e r l a v i s t a en sus e j em 
fto es pos ib le d a r en u n a r t í c u l o de pe-
ódico una r e s e ñ a c o m p l e t a de la s i g n i -
fcación de Goer res . S u v i d a o f rece t a n 
úHip,es facetas ' su a c t i v i d a d f u é t a n va-
como p e r i o d i s t a , c a t e d r á t i c o , l i t e r a t o , 
fundador de revis tas , e s c r i t o r r e l i g i o s o , 
/jefensor de los de rechos de l a I g l e s i a , 
efe del nac iente m o v i m i e n t o p o l í t i c o de 
jos ca tó l i cos , que hasta e l d í a de hoy na-
¿ie se ha a t r e v i d o a e s c r i b i r su b i o g r a f í a , 
farea ha r to d i f í c i l pa r a u n solo h o m b r e . 
<;e ban p u b l i c a d o d ive r sos ensayos acerca 
je sus escr i tos , p e r o todos conf iesan que 
L son s ino t rozos i n c o m p l e t o s . L a So-
ledad c i e n t í f i c a de los c a t ó l i c o s de A l e -
mania, Soc iedad f u n d a d a con el fin de 
jontinuar la o b r a de Goer res , y q u e se 
ion ra con el n o m b r e de Soc iedad Goerre-
Explosión en una pirotecnia 
de Barcelona 
o 
Dos operarías de trece y catorce 
\ años, gravemente heridas 
u 
Los escombros despedidos hasta 
la calle, hieren a dos transeúntes 
—o— 
E l d u e ü o d e l t a l l e r cala de ten ido 
—o— 
B A R C E L O N A . 19.—Esta tarde, a las seis, 
sobrevino u n a e x p l o s i ó n en u n t a l l e r de 
p i ro tecn ia , ins ta lado en los bajos de l a ca-
sa n ú m e r o 171 de l a calle de T a r r a g o n a , 
frente a l c u a r t e l de C a b a l l e r í a ^ 
O c a s i o n ó el s in ies t ro u n a de las opera-
r í a s — m u c h a c h a s de doce a catorce a ñ o s — 
que t r aba jaba en e l t a l l e r , l a cua l , I m -
pensadamente, p r o v o c ó e l es ta l l ido de u n 
f u l m i n a n t e , c u y a d e t o n a c i ó n , a l asustar la , 
le h i zo a r r o j a r é s t e lejos de s í , con t an 
m a l a f o r t u n a , que fué a caer sobre u n 
m o n t ó n de explos ivos que. con f o r m i d a -
ble e s t r é p i t o , des t ruye ron e l l oca l . 
L a e x p l o s i ó n a l c a n z ó a va r ias o p e r a r í a s ; 
u n a de ellas, Ca rmen Saura, de catorce 
a ñ o s , p e r d i ó e l b razo derecho, y o t r a , de 
trece, M a r í a Domenech . s u f r i ó her idas t an 
graves, que hacen t emer u n f a t a l desenla-
ce. De p r i m e r a i n t e n c i ó n se les p r e s t ó 
as is tencia en el Dispensar io m á s p r ó x i m o , 
y luego q u e d a r o n hosp i ta l i zadas en e l Clí-
n ico . 
Los escombros y maderas que. d e s p e d í -
dos po r l a e x p l o s i ó n , l l ega ron hasta l a 
calle, a l canza ron a dos t r a n s e ú n t e s . E m i -
l i o L ó p e z R u í p é r e z . de t r e i n t a y seis a ñ o s , 
y Pedro Cast i l lo Rey, de cua ren t a y cua-
t r o , que r e su l t a ron con her idas de p r o n ó s -
t i co reservado. 
Los cr is ta les de las casas p r ó x i m a s a l a 
s in ies t rada , a s í como los de l cua r t e l de 
C a b a l l e r í a , se h i c i e r o n pedazos p o r l a enor-
me d e t o n a c i ó n . 
R á p i d a m e n t e a cud i e ron a l a cal le de Ro-
ger de F l o r los bomberos d e l d i s t r i t o y los 
del Pa rque cen t r a l , que t r a b a j a r o n con 
g r a n a c t i v i d a d , cons iguiendo e x t i n g u i r e l 
fuego en qu ince m i n u t o s . 
E l jefe super io r de P o l i c í a , el juez de 
g u a r d i a y el jefe de P o l i c í a u r b a n a se per-
sonaron en e l l u g a r de l suceso. 
E l d u e ñ o de l t a l l e r , l l amar ! " A n t o n i o 
M a r c o , h a s ido detenido p o r I-Aliarse au-
sente de su casa en el m o m e n t o en que 
sobrev ino l a e x p l o s i ó n . E s t á i n c o m u n i -
cado. 
Ante e l juez de g u a r d i a h a n prestado de-
c l a r a c i ó n va r i o s vecinos de l a casa, ma-
ni fes tando que en diversas ocasiones se 
h a n quejado a l A y u n t a m i e n t o de l a exis-
t enc i a de este t a l l e r de p i ro t ecn i a , pues 
con é s t a son y a tres las explosiones regis-
t radas en e l a ñ o escaso que l l e v a func io -
nando . 
E l p r o p i e t a r i o de l a p i r o t e c n i a fué m u l -
tado en u n a o c a s i ó n p o r haberse compro-
bado que su t a l l e r no r e u n í a las debidas 
condic iones de segur idad . 
Esta noche p res ta ron d e c l a r a c i ó n las ope-
(3) S á b a d o 20 de febrero de 19¿6 
r a n a s . 
Alvear tiene mucha suerte 
en la lotería 
¿jua, e m p e z a r á en e l a ñ o presen te , con 
&, p u b l i c a c i ó n de sus o b r a s c o m p l e t a s , 
fD1presa muy a r d u a , p o r q u e s e r á u n a se-
ne de a lo menos 30 v o l ú m e n e s . S ó l o des-
pués de ser p u b l i c a d a s sus o b r a s c o m -
Ilelas se p o d r á e s c r i b i r su b i o g r a f í a . L a 
Lciedad G o e r r e s i a n a ce lebra en la m i s -
¿a fecha el c i n c u e n t e n a r i o de su í u n d a -
•ción. 
En las d e m á s nac iones c a t ó l i c a s , Goe-
rres es casi ú n i c a m e n t e c o n o c i d o p o r su 
•Mística, una o b r a de c i n c o g r a n d e s vo-
lúmenes. P o r desd icha , es su o b r a m á s 
endeble, pues, por un l ado , e l a u t o r no 
Éra lo su f i c i en temente doc to para i -
l i r de una c i enc ia tan de l i cada c o m o es 
]a m í s t i c a , y, p o r o t r o , s u f r í a el i n f l u j o 
¿e las d o c t r i n a s especula t ivas de la me-
'iafísica alemana., Hoy la m í s i i c a de Goe-
rres tiene muy pocos l e c t o r e s ; s i no hu-
biera dejado m á s p r o d u c c i ó n que esa, no 
r e c o r d a r í a m o s c o n t an t a ins i s tCi ic ia su 
memoria. 
En la o b r a francesa de G o y a u : cerca 
del catolicismo a l e m á n puede verse c u á n 
grande fué e l i n f l u j o de Goe r r e s en los 
primeros t r e i n t a a ñ o s de l s i g l o 19. Desde 
J820 s i n g u l a r m e n t e hasta su m u e r t e , en 
se m u l t i p l i c a n sus esfuerzos en e l 
servicio de la causa c a t ó l i c a . P e r s e g u i d o 
por el G o b i e r n o de P r u s i a , h a l l ó u n re -
fugio en E s t r a s b u r g o , y n o m b r a d o des-
pués c a t e d r á t i c o de ' l a U n i v e r s i d a d de 
Munich, no q u i s o v o l v e r m á s a su p a t r i a 
renana y a su c i u d a d na t a l de Cob lcnza . 
Su casa era en M u n i c h , d u r a n t e los a ñ o s 
30 y 40 del pasado s i g l o , el l u g a r de r e - i BUENOS A I R E S , 1 8 . - L a 
unión de todos los c a t ó l i c o s m i l i t a n t e s ; ! del presidente de la r e p ú b l i c a s e ñ o r De 
hasta franceses como L a m e n n a i s y M o n - Alvea r , s igue hac iendo f e l i c e s ' a quienes 
talembert t u v i e r o n a l l í c o m u n i c a c i o n e s l a suerte p e r m i t e c o m p a r t i r con él bi l le tes 
afectuosas con los c a t ó l i c o s de A l e m a n i a . de .la l o t e r í a . E l p r i m e r mag i s t r ado de la 
Eran los tiempos he ro icos de la p r e p a r a - í13"^0,11 l i a ?anado u n a p a r t i c i p a c i ó n que 
dón del movimiento eu ropeo c a t ó l i c o en ^ fue of rec ida por u n g rupo de amigos en 
el siglo pasado. Si no m a d u r a r o n todos ^ ¡ ^ ^ 0 " , ^ ^ n . V n imPor t an te pre-
sos frutos entonces p r o m e t i d o s y s o ñ a d o s , S V e i í .0«0 p t o s T s u s s ^ d f ^ c o n 
« I t a c a s a r o n m u c h o s i n t e n t o s y o t r o s ca- u n a p a r t i c i p a c i ó n que les d i ó Se recuerda 
yeroa en g raves e r r o r e s c o m o el de L a - que hace a l g ú n t i empo, la t r i p u l a c i ó n de 
mennais, e ran , s i n e m b a r g o , los t i e m p o s u n paquebote f r a n c é s , a bordo del cua l se 
de un'entusiasmo s ince ro y a r d i e n t e , los ha l l aba el s e ñ o r De Alvea r . a d q u i r i ó u n 
tiempos de un e m p u j e que t u v o su reper - b '^e,( , de l o i e r í a . rogando al presidente 
cusión hasta en la edad presente . que P a r t l c i P « r a en e l la y . efect ivamente, el 
Por tan e levados m o t i v o s , los c n l ó l i c o s g ^ J ^ ^ p r e m i a d o con u n a can t idad 
'quieren c e l eb ra r c o n e f u s i ó n el an ive r -
sario de su g r a n c o m p a t r i o t a . L a s fiestas 
principales t e n d r á n l u g a r en Cob lenza du-
rante el mes de s ep t i embre . P e r o ya aho-
ra; el d í a de l n a c i m i e n t o de l i l u s t r e es-
witor, el 25 de enero , c e l e b r a r o n en su 
honor una fiesta n o t a b l e en B e r l í n , en la 
capital de aque l l a P r u s i a c o n t r a la cua l1 
W r r e s tuvo que l u c h a r tan tas veces s,j 
Musa del e s p í r i t u sec ta r io de l G o b i e r n o 
de entonces. C u á n t o han c a m b i a d o los 
•iempos lo p r u e b a el hecho de q u e en el 
""lismo Re ichs t ag , en el s a l ó n de sesiones. 
Pudieron los c a t ó l i c o s c e l e b r a r su r e u n i ó n 
en honor del a d a l i d m i l i t a n t e de l c a t o l i -
e'smo en los p r i n c i p i o s del s i g l o X I X . 
' ' d i rec tor de la C a e r l a P o p u l a r , de Co-
•'onia, el d o c t o r Hoeber , p r o n u n c i ó el d is -
firso c o n m e m o r a t i v o , c o m p a r a n d o la ac-
uidad a p o l o g é t i c a de Goer res cr.n la dr 
W A g u s t í n . T o d o s los r e p r e s a n l a n f e s ; 
ca to l ic i smo ac t i vo de A l e m a n i a , los 
«Putados del R e i c h s l a g y del L a n d t a g 
P'usiano, a s i s t i e ron a la r e u n i ó n . Para los 
Cól icos de B e r l í n s ign i f i caba u n t r i u n f o 
454 r e h a b i l i l a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a del p r i -
mer defensor de los intereses c a t ó l i c o s 
P 'os t i empos mode rnos . 
r , D ^ t o r F R O B E R G E R 
Bolonia, f e b r e r o , 1926. 
^ 'iey seca" cuesta al año 
ft)5 millones de pesetas 
WASHINGTON, 19. — D u r a n t e u n debate 
®re la p r o h i b i c i ó n u n . representante de 
^ l a n d , el s e ñ o r H i l l . que pasa po r ser 
**.de los m i e m b r o s del P a r l a m e n t o m á s 
^Ues a la p r o h i b i c i ó n , s o r p r e n d i ó a los 
p r o p o n i i t i d o bruscamente u n aumen-
10 mi l lones de dolares p a r a colocar 
prdacostas que v i g i l e n el con t rabando , do 
,eD 10 m i l l a s . 
J* p r o p o s i c i ó n t en i a por objeto hacer 
m \ i r los gastos enormes que resul tan 
1 a ^ P b c a c i ó n de l a l ey de p r o h i b i c i ó n , 
^ c u l a que ac tua lmente los gastos as-
en a 100 m i l l o n e s de d ó l a r e s anuales 
f f t i i l l o n e s de pesetas) p a r a conseguir un 
BJJ^do, que todo el m u n d o reconoce es 
J^ciente. 
ara ap l icar verdaderamente l a lev se 
" a r i a n sumas considerables, que los 
entantes m á s p a r t i d a r i o s de l a lev • •«ttreven a ped i r al Puebl0- Ademas. 
J estricta a p l i c a c i ó n de l a l ey supon 
Méjico, expulsa maestros 
clérigos extranjeros 
Ü 
Se ha dado un plazo de diez días 
para abandonar la nación 
—o— 
W A S H I N G T O N , 19.—El senador BuyUm, 
de Nueva Y o r k , h a presentado u n a inter-
p e l a c i ó n ante l a C á m a r a p i d i e n d o a mis -
te r K e l l o g que se p u b l i q u e n los nombres 
de los c iudadanos amer icanos expulsados 
de M é j i c o po r v i r t u d de l a o r d e n de de 
p o r t a c i ó n de re l ig iosos . Asegura B o y l a n que 
todos los mis ione ros protestantes y c a t ó -
l icos que se encon t raban en M é j i c o h a n 
sido expulsados p o r m a n d a t o de l a l e y 
que reserva e l e jerc ic io de l a c l e r e c í a y 
de l profesorado a los subdi tos mejicanos. 
Parece probable u n a fútervención de lus 
Estados Unidos c o n este m o t i v o . 
» * » 
NUEVA Y O R K . 19.—Las med idas adopta-
das p o r el Gobierno m e j i c a n o p a r a l a de-
p o r t a c i ó n de sacerdotes y maestros no se 
l i m i t a r á n a los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , s ino que 
se a p l i c a r á n a todas las naciones y sec-
tas. De va r io s pun tos de M é j i c o se anun-
c ia l a s a l i da de pastores protestantes de 
diferentes razas. 
E l p e r i ó d i c o E l G r á f i c o escribe que e l 
m i n i s t r o de l i n t e r i o r h a ordenado l a de-
p o r t a c i ó n en u n p lazo de diez d í a s de to-
dos los c l é r i g o s ex t ran je ros , c u a l q u i e r a 
que sea su credo. P a r a exp l i c a r l a ac t i -
t u d del Gobierno dice que no hace m á s 
que c u m p l i r las d isposic iones de l a Cons-
t i t u c i ó n m e j i c a n a referentes a los I n s t i -
tutos re l ig iosos . 
Refuerzo a la Escuadra japonesa 
o 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN. 18.—El p r o g r a m a n a v a l j a p o n é s 
p a r a este a ñ o p r e v é l a c o n s t r u c c i ó n de 
cua t ro cruceros l igeros , t res c a ñ o n e r o s , c i n -
co destroyers. c inco submar inos y c inco 
barcos tanques. E l coste de estas construc-
ciones se c a l c u l a en 1.100 m i l l o n e s de pese-
tas.—!. O. 
Excelente cosecha de 
almendras en Alicante 
Los Estados Unidos acaparan 
casi todo el fruto 
Dos pintores holandeses h a r á n varios 
cuadros de las bellezas levantinas 
A L I C A N T E . 19.—Los a lmendros , que es-
taban en flor, ofreciendo los campos de 
l a p r o v i n c i a m u y bellas perspectivas, co-
m i e o z a n a cuajar , a d e l a n t á n d o s e el f i n a l 
de l a c a m p a ñ a . Los labradores , que pa-
saron unos d í a s de i n q u i e t u d y zozobra 
esperando el m o m e n t o de ver sa lvada a 
l a f lorr d é las cont ingenc ias do u n a posi-
ble helada, m u é s t r a n s e h o y c o n t e n t í s i -
mos p o r e l excelente estado de l a cose-
cha, que se presenta r i c a en c a n t i d a d y 
c a l i d a d . 
E n cuan to a l f ru to , c o n t i n ú a t en iendo 
m u y buenos precios, v e n d i é n d o s e toda l a 
p r o d u c c i ó n en condic iones excepcionales. 
Son los Estados Un idos el p r i n c i p a l p a í s 
c o n s u m i d o r pues absorbe l a casi t o t a l i d a d 
que produce esta r e g i ó n de Levante . 
Las sol ic i tudes de a lmendra s son h o y 
mayores y m á s apremian tes que antes, 
dada l a necesidad que s ienten los y a n -
quis de este p roduc to , que emplean en 
l a e l a b o r a c i ó n del t é . cuyas c a l o r í a s y 
poder n u t r i t i v o a u m e n t a cons iderab lemen-
te l a a lmendra , f a c i l i t a n d o a l m i s m o t i e m -
A c u e r d o f r a n c o t u r c o 
Represión del bandidaje y demilita- D e 
ción de fronteras 
—o— 
{RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S . 1 9 . — T e l e g r a f í a n de A n g o r a que 
ayer se f i r m ó u n T r a t a d o de n e u t r a l i d a d 
rec iproca f r anco tu rca entro el a l to c o m i -
sa r io f r a n c é s en S i r i a , De Jouvenel , y 
R u c h d i Bey, m i n i s t r o tu rco de Negocios Ex-
t ran je ros . 
E l acuerdo tiene l a f o r m a de c inco p ro -
tocolos, anejos a l T r a t a d o do A n g o r a de l 
a ñ o 1921. 
R u c h d i Bey h a dec la rado que estos 
acuerdos comple t an e l de A n g o r a , ga ran -
t i z a n d o su a p l i c a c i ó n I n t e g r a y p e r m i t i e n -
do el desar ro l lo de las relaciones amis to-
sas f rancolurcas .—C. de H . 
ANGORA. 19.—Los pun tos p r inc ipa l e s de l 
acuerdo «de n e u t r a l i d a d » , que entre F r a n -
c i a y T u r q u í a acaba de concertarse, y que 
q u e d ó f i r m a d o anoche en el despacho de l 
emba jador de F r a n c i a , son los s igu ien te s : 
i n t e r c a m b i o de culpables , i n t e r d i c c i ó n de l 
band ida je , s u p r e s i ó n de l con t r abando y 
d e l i m i t a c i ó n de f ronteras . 
M A S A T E N T A D O S E N S I R I A 
B E Y B O U T H . 19.—El f e r r o c a r r i l de l Hed-
jaz h a sido cor tado p o r las pa r t i das rebel-
des, a siete k i l ó m e t r o s a l Sur de Damasco. 
U n t r e n que v e n í a de Pales t ina , a l l le-
ga r a l l u g a r donde l a v í a fué cor tada, des-
c a r r i l ó , resu l tando tres muer tos y nume-
po su a s i m i l a c i ó n y a le jando las a l t e r a - ¡ ro'OS í ^ 0 * ' t0 .d°s ellos i n d í g e n a s . 
1 a m b l e n h a s ido cor tado el f e r r o c a r r i l 
Incidente italoaustriaco 
o 
Mussul ini pide explicaciones acerca de u n 
discurso del canc i l l e r R a m e c k 
—o— 
R O M A , 19.—La A g e n c i a S t é f a n i acaba de 
p u b l i c a r l a s igu ien te n o t a : 
t T a n p r o n t o como M u s s o l i n i c o n o c i ó en 
! BU t ex to i n t e g r a l e l d i scurso de l c anc i l l e r 
1 a u s t r í a c o Rameck, e n c a r g ó a l m i n i s t r o de 
I t a l i a en V i e n a p i d i e r a a l c a n c i l l e r e x p l i 
caciones t e rminan t e s acerca de a lgunos 
puntos de d i cho discurso . 
E l m i n i s t r o de I t a l i a en V i e n a h a cele-
brado y a u n a confe renc ia c o n e l canc i l l e r 
a u s t r í a c o . 
cienes g á s t r i c a s . . 
A l m i s m o t i empo , á b r e s e o t ro nuevo e 
i m p o r t a n t e mercado, como es e l J a p ó n , 
que h a comenzado a r ea l i za r compras en | 
esta p r o v i n c i a . 
F i n a l m e n t e , l a ac tua l cosecha de a l -
m e n d r a h a dado o c a s i ó n p a r a que d o s j 
p in tores holandeses h a y a n r e c o r r i d o d u - l 
ran te los ú l t i m o s d í a s l a s t i e r r a s de l a 
M a r i n a , t o m a n d o apuntes de los bellos 
campos de a lmendros cuajados de flor, 
que p iensan t r a s l ada r a l l i enzo , presen-
t á n d o l o s en u n a p r ó x i m a E x p o s i c i ó n de 
su p a í s , donde aseguran que h a n de cau-
sar excelente i m p r e s i ó n l a s c a r a el los des-
conocidas bellezas de l Levan te e s p a ñ o l , 
d e l c u a l se mues t r an enamorados . 
de Damasco a Rayak , pero el m a q u i n i s t a 
del p r i m e r t r e n que p a s ó , no tando a lgo 
sospechoso, de tuvo el convoy a t i e m p o y 
no se p r o d u j o n i n g ú n accidente. 
L a a r t i l l e r í a bombardea las concentracio-
nes rebeldes s e ñ a l a d a s a l Este de Damasco. 
D E L COLOR D E M I C R I S T A L 
p u e r t a e n p u e r t a 
Un hidroavión con avenas 
o 
C A D I Z . 18.—Por haber su f r ido a v e r í a s en 
el mo to r , a m a r ó en Sev i l l a u n h i d r o Der-
n i e r que se d i r i g í a a Sev i l l a . L o p i l o t a b a 
e l c a p i t á n de I n f a n t e r í a d o n Teodoro V i -
ves, a l que a c o m p a ñ a b a n tres oficiales. E l 
h i d r o s e g u i r á su v i a j e u n a vez que h a y a 
sido reparado. 
Una mujer que vive sólo 
con inyectables 
o 
Lleva cinco años sin comer 
—o— 
Z A R A G O Z A , 19,—Se encuen t ra hospi ta-
l i z a d a desde hace v a r i o s d í a s en l a Fa-
c u l t a d de M e d i c i n a u n a m u j e r , l l a m a d a 
A m a l i a Ba randa , n a t u r a l de Q u i n t a n i l l a 
de l P r a d o (Burgos) , de v e i n t i o c h o a ñ o s 
de edad, que hace a l g ú n t i e m p o f u é ob-
je to de muchos comen ta r ios en l a Prensa 
de M a d r i d y de l Nor te de E s p a ñ a , p o r 
l l eva r en aquel entonces cua t ro a ñ o s s i n 
comer. 
E n l a a c t u a l i d a d se c u m p l e e l q u i n t o 
a ñ o de l a fecha en que d i c h a s e ñ o r a d e j ó 
de t o m a r a l imen tos . 
H a sido e n v i a d a a l a F a c u l t a d de Me-
d t c l n a de Zaragoza p o r los m é d i c o s de 
los pueblos p r ó x i m o s a l de su n a c i m i e n -
to p a r a que se estudie el caso con l a de-
b i d a a t e n c i ó n y ve r s i se t r a t a rea lmente 
de a lgo e x t r a o r d i n a r i o . Has ta a h o r a se 
sostiene ú n i c a m e n t e con reconst i tuyentes 
inyec tab le s ; sus in tes t inos no f u n c i o n a n , 
el pu lso es m u y l en to y l a t empe ra tu r a 
i n f e r i o r a l a n o r m a l . 
Crítica literaria hispanoeuropea 
El nombre de A r t u r o F a r i n e l l i t iene pa ra 
todos los af ic ionados a las le t ras u n a re-
sonancia c o r d i a l . P a r a los tVpañoies t iene 
u n eco í n t i m o y gra to . D u r a n t e muchos 
a ñ o s F a r i n e l l i puso al se rv ic io de los estu-
dios e s p a ñ o l e s sus grandes cua l idades de 
h o m b r e l abor ioso e incansable que sabe i l u -
m i n a r su t r aba jo con u n a fuerte l uz de i n -
t e l igenc ia y de s a b i d u r í a . F a r i n e l l i repre-
senta el « b u e n h i s p a n i s m o » , que es e l que 
quiere , ante todo, comprender . Y a hemos 
d i c h o en a l g u n a o c a s i ó n que existe o t r o 
h i span i smo , el cua l no se p ropone s ino 
m a r a v i l l a r a sus cl ientes con l a e x p o s i c i ó n 
de las cosas r a ras que en E s p a ñ a suce-
den y h a n sucedido. 
Los estudios c r í t i c o s de A r t u r o F a r i n e l l i 
son p rofundos y c laros . E s t á n muchos de 
ellos cerca de M e n é n d e z Pe layo y t i enen 
a lgo de lo que p r o d u c í a s iempre el refle-
j o de l maestro . Y n ó t e s e que no queremos 
a p u n t a r l o en d e m é r f i o de F a r i n e l l i . que 
t iene su l abor p r o p i a y su c r é d i t o b ien ga-
nado. Dec i r de u n hombre , de u n escri-
t o r que t iene «algo» de M e n é n d e z Pe layo , 
es hacerle prran elogio. F a r i n e l l i t iene, como 
nues t ro ins igne p o l í g r a f o , u n por tento-
so c o n o c i m i e n t o de lenguas y l i t e r a tu r a s , y 
u n d o m i n i o g rande de los medios de ex-
p r e s i ó n . Su obra sobre E s p a ñ a — p a r t e de 
ella—, que ha t en ido l a gen t i leza de env ia r -
nos r e u n i d a en dos v o l ú m e n e s el I n s t i t u t o 
C r i s t ó f o r o Colombo, merece s i m p a t í a y 
a t e n c i ó n . 
F a r i n e l l i es maestro de u n difícil r a m o 
de l a l i t e r a t u r a , c u y a d i f l e u l t a d es t a n 
g rande como su i n t e r é s : l a l i t e r a t u r a c o m -
parada . Esta clase de estudios h a n se rv i -
do p a r a reve la rnos e l papel i m p o r t a n t í s i m o 
de l a ' l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a en E u r o p a y nos 
h a n e n s e ñ a d o l a e s t i m a c i ó n ele nuest ros 
valores p rop ios y de lo que e ra m á s p ro -
p iamente e s p a ñ o l en nuestros valores . Fa- | a l a u x i l i o d e l p r ó j i m o , ser ia de l a m a y o r 
r i n e l l i i n a u g u r ó sus t raba jos de esta í n - u t i l i d a d . E l desventurado no t e n d r í a que 
dolo con l a tesis doc to ra l que p r e s e n t ó en a n d a r e x á n i m e y d o l o r i d o de j n t é r i a en 
que versaba sobre las puer ta , con p e l i g r o de perecer en el c ami -
Es i ndudab l e que en M a d r i d hay de to-
d o : hasta d i n e r o . Y p o r haber de lodo, no 
es c r e í b l e que fal te a u x i l i o adecuado pa-
ra cua lqu i e r g é n e r o de desgracias. Los ele-
menios of ic ia les y los buenos corazones 
no descansan en l a noble ta rca de a y u d a r 
a l c iudadano a f l i g i d o p o r la ' desventura . 
E l c r i s t i ano c o n t r i b u y e n t e n u t r e en ambos 
conceptos Las ins t i tuc iones ca f t l a t i vas de 
toda clase. Como c o n t r i b u y e n t e paga m i l 
y u n impuestos y recargos con dest ino a 
l a beneficencia. Como c r i s t i a n o o torga do-
na t ivos piadosos p a r a e l pobre y el enfer-
m o . Una e s t a d í s t i c a m i n u c i o s a y b i en do-
cumentada nos p r o b a r l a que n o h a y a f l i c -
c i ó n que n o e s t é p r ev i s t a , y que en a l g u n a 
par te hay s iempre u n a p u e r t a ab ie r ta pa-
r a acoger a l d o l o r i d o y a l angus t iado . 
Y no obstante, de cuando en cuando, se 
oye u n a l a r i d o de protesta, porque u n des-
g rac iado ha carecido de l socorro ind i spen-
sable. A h o r a acaba de m o r i r o t ro n i ñ o s i n 
asis tencia f a c u l t a t i v a . L a m a d r e le l l e v ó 
de pue r t a en puer ta , y en todas le d i j e -
r o n : t A q u í no es.* Probablemente p a s ó 
m u y cerca de donde l a p o d í a n soco r re r ; 
pero n o lo sabia, y l a i n f e l i z c r i a t u r a h a 
sucumbido en p l e n a c i u d a d c i v i l i z a d a y 
c a r i t a t i v a , como h u b i e r a p o d i d o s u c u m b i r 
en el desier to pe lado y hosco. 
No hay que pro tes ta r de esto. Las p r o -
testas son demasiado c ó m o d a s . H a y que 
r emed ia r lo . Y como y o tengo l a convic-
c i ó n p r o f u n d a de que l a beneficencia o f i -
c i a l y l a c a r i d a d c r i s t i a n a lo t ienen todo 
previs to , y que l a r a z ó n de estos l a m e n -
tables accidentes es t r iba e n que l a c a r i -
d a d busca a l desgraciado y el desgraciado 
la busca a e l la y no se encuen t ran , s i n em-
bargo, po rque no se conocen, p a r é c e m e 
que e l remedio e s t a r í a en crear u n cen t ro 
de m u t u a i n f o r m a c i ó n , que les s i r v i e r a de 
lazo. 
A l ocioso t u r i s t a se le ha p rov i s to o i n -
tentado p rovee r muchas vedes de u n quios-
co i n f o r m a t i v o que le s u m i n i s t r a r a toda 
clase de datos acerca de l a p o b l a c i ó n que 
v i s i t a . E s t á m u y bieru ¿ P e r o no p o d r í a 
establecerse u n centro i g u a l m e n t e i n f o r -
m a t i v o p a r a todo e l que se viese v í c t i m a 
de cua lqu i e r desgracia , a p u r o o necesi-
dad? U n p e q u e ñ o quiosco (o varios sí 
f u e r a n precisos) , b ien conocido , b ien a n u n -
c iado , de t a l m a n e r a que todo e l m u n d o 
supiese e l l u g a r de su i n s t a l a c i ó n , p r o v i s -
to de u n a g u í a de todos los es tab lec imien-
tos y de todas las fundaciones dest inadas 
Z u r i c h en 1890, y 
relaciones entre l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a y 
l a a lemana . 
E n e l l i b r o que tenemos a l a v i s t a exis-
ten a lgunos t raba jos de los m á s famosos 
de F a r i n e l l i sobre re laciones l i t e r a r i a s . 
T a l a s í e l t i t u l a d o Dante a t r a v é s de los 
siglos. En el p r i m e r v o l u m e n de l a o b r a 
hay , con todo, otros estudios que nos in te 
rosan m á s d i rec tamente po r refer i rse de u n ponder 
n o de l a u n a a l a o t r a . B a s t a r í a que se 
acercase a l quiosco y d i j e r a : 
—Me ocur re t a l cosa, ¿ d ó n d e pueden au-
x i l i a r m e ' ! 
E l encargado de l a i n f o r m a c i ó n t r a n s m i -
t i r í a el t e l é f o n o l a p r e g u n t a a los esta-
b lec imientos correspondientes y p o d r í a res-
modo m u y concreto a E s p a ñ a , a l a que Fa-
r i n e l l i con f e rvo r que merece toda nues t ra 
g r a t i t u d l l a m a « q u e s t a m í a secunda p a t r i a 
a m a t i s s i m a » . Uno de é s t o s es E l ú l t i m o sue-
ñ o r o m á n t i c o de Cervantes, es tudio que en 
su t i r a d a aparte l l eva u n a ded i ca to r i a a 
le 
o la 
— E n l a calle de t a l , n ú m e r o tantos 
espera a usted l a cama, o el m é d i c o 
a l i m e n t a c i ó n , o el a u x i l i o que pide. 
Y y a que la ley dice que l a a c c i ó n pu ra 
d e n u n c i a r c r í m e n e s es p ú b l i c a , este 
LOS NUEVOS JARDINES DEL HOSPICIO 
- ^ o o i ^ o t r o p r o p o r c i o n a r l a medios pa ra que t am-, a ñ o l de los mas senci l los y ^ ^ den'uncia de 
las desdichos. 
«En l a cal le de t a l , n ú m e r o tantos, se 
m u e r e de h n m b f i u n a f a m i l i a . » 
«En í a l s í í i o hay u n enfe rmo s in asisten-
c i a . . . » 
E l b e n e m é r i t o d e n u n c i a d o r n o t e n d r í a 
que hacer n a d a m á s . E l t e l é f o n o del quios-
y grandes , «a m i f r a t e r n a l amigo—dice Fa-
r i n e l l i — d o n F r a n c i s c o R o d r í g u e z M a r í n » . 
L o m á s interesante de este estudio sobre 
el p r i m e r l i t e r a t o que h a n ten ido las na-
ciones es. a nuest ro j u i c i o , el hacer a l t í -
s i m a a p r e c i a c i ó n de Los t rabajos de Pers i -
les y í i c g i s m u n d a ; esta o b r a c e r v a n t i n a 
que todo el m u n d o afecta conocer y que 
tan pocas personas conocen ve rdaderamen-
te. F a r i n e l l i en su breve t r aba jo sabe ad- | co p o n d r í a en m o v i m f e n t o a los que p u -
v e r t i r las bellezas m a g n í f i c a s que en e l ; d i e r a n socorrer l a desgracicu 
Per siles se con t i enen y las s e ñ a l a con to- I E l r emed io es senci l lo Y si varec P i n 
da c l a r i d a d . Demues t ra que l o h a l e í d o , 1 
te ^ 
mmm 
ú t i l o de poco i n q e n i o . que se inventp n t m 
- c o s a que no o c u r r e a todos los que de esta m á , i n n e „ ¡ n * n ^ 7 mveme otro 
o b r a de Cervantes se ocupan . E l Persi les I _ m ? e n w s o » ^ d o menos que 
I e s t á necesitado de es tudio m u c h o m á s aten- consenUr ^ u ^ s é r h u m a n o pueda pe-
lo que el que hasta aho ra se le h a dedica- recer en el abandono entre mi l e s de cora-
zonas, que, s i s i i p l e r a n lo que le ocurre , no 
le d e j a r í a n m o r i r . 
T i r s o M E D I N A 
do. do c r í t i c a m á s f i n a y penet ran te y de 
d i f u s i ó n m a y o r . E l estudio de F a r i n e l l i es 
u n a i n v i t a c i ó n que no puede desatenderse. 
H a y en l a o b r a que e x a m i n a m o s u n ca-
p í t u l o b i b l i o g r á f i c o de m u c h o i n t e r é s so-
bre « E s p a ñ a en e l e x t r a n j e r o » . No es f á c i l 
de r e s u m i r e l t i t u l a d o « C a r a c t e r e s de l a • j ^ m « « i 
l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a » , d i s e r t a c i ó n extensa y ; Ü i l I l D l T O C l © £ c t S £ I I l c i n c l 
comple ja , donde se recorre l o que se h a os- . D e venta en e l quiosco de E L D E B A T E 
c r i t o en e l m u n d o en ese sent ido, se refu- 1 
(cal le de A l c a l á , frente a las C a l a t r a v a s ) 
DOS AÑOS DE 
DIRECTORIO MILITAR 
O b r a i n t e r e s a n t í s i m a y de g r a n a c t u a l i -
dad . C o n t o d a l a l a b o r r ea l i zada p o r e l 
G o b i e r n o m i l i t a r . G r a n é x i t o . Prec io , 15 
pesetas. R e n a c i m i e n t o y l i b r e r í a s . 
D e venta en el quiosco de E L D E B A T E 
(cal le de A l c a l á , frente a las C a l a t r a v a s ) 
5 ^ 881 i » 
MJUna i n t e r v e n c i ó n c o n s t a n i ^ en los de-
IJ^s p r ivados de los c iudadanos , l o cua l 
"J^arla sumamente i n . p o p u l a r . 
^ P r o p o s i c i ó n fué rechazada po r 110 vo-
contra 8. 
>tra 
crecida del Mosa 
ú l t i m o s 
d e c i d a de) 
persistentes 
d í a s l i an p r o d u c i d o u i 
h U s V I C T I M A S D E L A L U D E N 
tan vaguedades y l igerezas y se t r a t a de 
establecer s ó l i d a m e n t e p r i n c i p i o s . Far ine-
l l i ' habla , desde luego, como u n conocedor 
de l a H i s t o r i a y no como u n sectario, v í c -
t i m a de lo que l l a m a Daudet « p u t r e f a c -
c i ó n i n t e l e c t u a l » . No deja, po r l o t an to , 
de s e ñ a l a r despect ivamente l a l eyenda ne-
g r a y de mos t r a rnos su fa lsedad y el asom-
bro que p roduce a los enterados ver c ó m o 
cosa t an endeble so sostiene inc luso a I r a 
v é s do p l u m a s a las que p o d r í a asignarse 
c i e r t a a u t o r i d a d . 
Ot ro do los t rabajos de F a r i n e l l i que l l a -
m a n l a a t e n c i ó n en este l i b r o es el dedi -
cado a M e n é n d e z Pe layo . L a ob ra toda l a 
ded ica F a r i n e l l i a l a m e m o r i a del Maest ro 
i n o l v i d a b l e ; pero en e l es tudio que en 
p a r t i c u l a r le consagra se a d i v i n a e l esfuer-
zo po r l a o b j e t i v i d a d . Por lo menos no , b rac lü ^ muer t e de m o n s e ñ o r ' C i ^ h T k . 
p u o d ^ negarse que los que l l a m a r í a m o s p e - ; h a h * ¿ te l f i a r a l Cardena l 
cados de j u v e n t u d de M e n é n d e z Pe lavo n o : , • * ^ ^ ^ ^ ^ „ . 3 . ^ „ iA , , , 
se d i s i m u l a n . F a r i n e l l i . que a m a a M e n é n - I ^ m * r ^ ^ ^ ^ ^ el P f 
dez Pe layo y a su obra, que ca l i f ica a ' * a ™ J 0 L ^ ^ U - e V ° lu.t0 q.ue af l lge a l a 
C R Ó N I C A V A T I C A N A 
o 
R O M A , 18.—Su S a n t i d a d , m u y apesadum-
Las obras, que costarán 15.000 pesetas, estarán terminadas en mayo 
B I N G H A M 
*»íení« v CITY- T ' - 1 ^ b r e a d a s . 
,Hnio han r e t i i c la 
Plancha 
[H t̂ llón de Binfe. 
'res m á s 
.. . idose que 
¿ p u i t a d a s por 
Pa ra en te ra rnos d e t a l l a d a m e n t e de las 
obras de j a r d i n e r í a que se l l e v a r á n a cabo 
en la p laza de l Dos de M a y o y en el solar 
del Hospic io , nos en t r ev i s t amos con el j a r -
d i n e r o m a y o r d e l A y u n t a m i e n t o de M a -
d r i d , d o n C e c i l i o R o d r í g u e z . 
—En l a p laza de l Dos de Mayo—nos 
dijo no se h a r á o t r a cosa que q u i t a r los 
cua t ro sectores de p r a d e r a exis tentes y de-
j a r l a enarenada, r e p o b l á n d o l a de á r b o l e s 
- i fue ra prec iso . 
— ¿ . . . ? 
—Se hr*ce esta r e f o r m a s imp lemen te p a r a 
p r o p o r c i o n a r u n l u g a r m á s de e s p a r c i m i e n -
to a los numerosos n i ñ o s de aque l l a ba-
r r i ada . 
Pasado m a ñ a n a c o m e n z a r á n las obras, 
que d u r a r á n unos ocho d í a s . 
C o n v i e n e de ja r b i e n sentado — a ñ a d i ó 
don Ceci l io—que no se t r a t a de devas ta r 
nada, s ino s i m p l e m e n t e de hacer u n a re-
f o r m a m u y conven i en t e . 
P r egun tamos a l j a r d i n e r o m a y o r d e l 
A y u n t a m i e n t o po r las obras de j a r d i n e r í a 
que se l l e v a r í a n a cabo en el solar de l 
Hosp ic io , y c u y o p r o y e c t o ha s ido aproba-
d o y a p o r l a s u p e r i o r i d a d . 
Estas—nos m a n i f e s t ó e l s e ñ o r R o d r í -
g u e z — t i e n e n m á s i m p o r t a n c i a . 
E n e l solar donde estaba in s t a l ado e l , 
Hosp ic io , y que l i m i t a c o n las calles de i 
r á n de p l an ta s t a l l adas e n f o r m a s d i s -
t in t a s . 
Estos j a r d i n e s o c u p a r á n u n a e x t e n s i ó n 
de 3.700 m e t r o s cuadrados . 
P r e g u n t a m o s a l s e ñ o r R o d r í g u e z e l coste 
de estas obras . 
Se h a n lanzado c i f r a s f a n t á s t i c a s — n o s 
d i j o — ; pero l a v e r d a d es q u e s ó l o c o s t a r á n 
unas 15.000 pesetas. 
E n r e a l i d a d y a h a n comenzado las obras, 
puesto q u e se e s t á n h a c i e n d o los 
M e n é n d e z Pe layo de « c r í t i c o g e n i a l » , n o 
ocu l t a su d i s c o n f o r m i d a d con el maes t ro , 
p r i n c i p a l m e n t e en l o que a t a ñ e a la c ien-
c ia e s p a ñ o l a . T o d a v í a , po r lo v is to , ser la 
p o n b l o regresar a l a f amosa p o l é m i c a , y 
no© cabe l a segur idad de que los defen-
sores de l a tesis de M e n é n d e z Pe layo no 
h a b r í a n de l l e v a r l a peor par te . Creemos 
firmemente que confo rme nos v a y a m o s 
asentando en te r reno i n t e l ec tua l m á s fir-
me , hemos de ap render a lgo m á s acerca 
de los conceptos fundamenta les que deben 
tenerse en cuenta antes do p r o n u n c i a r u n a 
p a l a b r a dec i s iva en el p le i to de l a c ien-
c i a e s p a ñ o l a . G u a r d é m o n o s de l i m i t a r e l 
c a m p o do l a c ienc ia basta ence r ra r lo en u n 
t r i á n g u l o , cuyos v é r t i c e s sean un ensayis-
f t a , u n economis ta Y u n radioescucha. To-
/ d o eso flota sobre l a g r a n p r o f u n d i d a d 
I do l a c iencia , como el aceite sobre el agua . 
E l aceite e s t á enc ima , y p o r eso el agua 
n o se v e ; pe ro el agua es l o c l a ro y e l 
aceite l o quo mancha . 
M á s p rop i amen te de l i t e r a t u r a compara-
Ig les ia de P o l o n i a y a l a d i ó c e s i s de V i l -
na, que y a se p r e p a r a b a a acoger d igna-
mente a su nuevo A r z o b i s p o — D a / / i n a . 
Y U G O E S L A V I A Y L A S A N T A S E D E 
H O M A , 19.—La S e c r e t a r í a de Estado de l 
V a t i c a n o cons idera d ' ^ i i u t i v a m e n l e a r reg la -
dos los inc iden tes su rg idos el mes ú l t i -
m o entre l a San ta Sede y e l Gobierno y u -
goeslavo, med ian te l a m a r c h a del s e ñ o r 
Smodlaka , m i n i s t r o de Yugoes l av i a en l a 
a n t a Sede, que pasa a í i e r l í n , y s u ' s u s t i -
t u c i ó n por el s e ñ o r S i m i c l i , ac tua l m i n i s -
t ro de V a r s o v i a . 
* * * 
L O N D R E S . l ' J .—Comunican de Be lg rado 
a l a l í r i t i s h U n i t e d Press que se h a p ro -
duc ido u n nuevo incidente a consecuen-
c ia de u n d iscurso p r o n u n c i a d o por el m i -
n i s t r o yugoes lavo do I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
Rad ich . en el c u a l a c u s ó al Nunc io Apos-
t ó l i c o en Yugoes l av i a . m o n s e ñ o r Pe l l eg r i -
n e t t l , de r e a l i z a r actos de p ropaganda cle-
r i c a l en D a l m a c l a . 
E l Cuerpo d i p l o m á t i c o en pleno se h a 
— —• ^cxiica j pa r a l a p l a n t a c i ó n d e l a r b o l a d o . 
F u e n c a r r a l , Beneficencia, B a r c e l ó y F io-1 r o ̂ -.-^ 
r i d a , se c o n s t r u i r á n unos j a r d i n e s de é p o c a . 
Se c o n s t r u i r á n c u a t r o fuentes r e c t a n g u -
lares y u n a c e n t r a l c i r c u l a r . Los c inco 
sectores que c o m p o n e n e l j a r d í n i r á n d i -
bujados en boj , en fo rmas de v o l u t a s ; en 
todo el r e c i n t o i r á a r b o l a d o e n fo rmas 
de bolas, y las p l an t ac iones i n t e r i o r e s 
. a r o c i a d o . 
L a p a r t e d e l ed i f i c io de l H o s p i c i o que 
ha sido respetada, y e n l a q u e se e s t á n 
r ea l i zando i m p o r t a n t e s obras de r epa ra -
c i ó n , se d e s t i n a r á a Museo m u n i c i p a l . 
E n este ed i f i c i o y en los j a r d i n e s q u e 
se c o n s t r u i r á n con l a m a y o r a c t i v i d a d , se 
c e l e b r a r á en e l p r ó x i m o mes de m a y o u n a 
se- E x p o s i c i ó n de asuntos m a d r i l e ñ o s . 
da son cua t ro grandes estudios compren- j puesto a l l ado do m o n s e ñ o r P e l l e g r i n e t t i . 
d idos en la seprunda pa r t e de l a oh ra de I 
F a r i n e l l i : E s v n ñ n y F r a n c i a , La comedia 
e s p a ñ o l a en H o l a n d a y A l e m a n i a . G r a c f á n 
y la U t c r a l u r a de corte en A l e m a n i a y Cal-
d e r ó n y la m ú s i c a en A l e m a n i a . Cada u n o 
de estos temas, t r a t ado extensa y p ro funda -
mente p o r F a r i n e l l i . exige p o r s í solo u n 
a r t í c u l o de c r í t i c a y comen ta r io . I n t e n t a r 
ahora nada m á s que u n a r e s e ñ a a l a r g a r í a 
las p roporc iones de estas notas en f o r m a 
inaceptable . I nd iquemos , pues, t a n s ó l o el 
m é r i t o de l o s t rabajos , r e s e r v á n d o n o s si 
h u b i e r a l u g a r v o l v e r sobre ellos. P a r a no-
t i c i a basta y a l o apun tado . 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
Crucero sueco a Las Palmas 
o 
E l segundo c o m a n d a n t e d e l b u q u e q u e d ó 
g r a v e m e n t e e n f e r m o en B a r c e l o n a 
—o— 
B A R C E L O N A . 19. — A las once y media 
s a l i ó de nues t ro puer to , con r u m b o a L a s 
Palmas , e l c rucero sueco Sylque, escuela 
de g u a r d i a s m a r i n a s de aque l l a n a c i ó n . 
E l segundo comandan te del buque, b a r ó n 
de D k e r h i e l m , h a quedado en e l H o s p i t a l 
do l a Cruz Roja , en m u y g rave estado. 
Se espera que l a esposa del enfermo lle-
gue m a ñ a n a mismo. 
S á b a d o 20 de febrero de 1926 (4) E l L D E B A T B M A D R I D . — A ñ o X V I . — N u m . 
En la Escuela Superior 
del Magisterio 
Conferencia del señor Beltrány Róspide 
Ayev tarde, a las c inco y media , d i ó su 
anunc iada conferenc ia « sob re l a i m p o r t a n -
c i a del ra id a Buenos Ai res» , el a c a d é m i c o 
de l a H i s t o r i a y profesor de l a Escuela 
S u p e r i o r del Mag i s t e r io , s e ñ o r B e r t r á n y 
R ó z p i d e . 
A s i s t i ó su majes tad el Rey, a qu i en acom-
p a ñ a b a el duque de M i r a n d a . E n el estra-
do se h a l l a b a n e l embajador de l a A r -
gen t ina , el m i n i s t r o de I n s t r u c i ó n p ú b l i -
ca , el rec tor de l a U n i v e r s i d a d Cent ra l , 
el delegado reglo de l a Escuela, m a r q u é s 
de R e t o r t i l l o , y los profesores de l a mis -
ma, s e ñ o r e s Blanco , Roger io S á n c h e z y 
B a m é s . 
Frente a l a mosa de l conferenciante se 
puso u n m i c r ó f o n o , y en el pa t io cen-
t r a l de l a Escuela u n a l tavoz, a fin de fa-
c i l i t a r l a a u d i c i ó n a l p ú b l i c o y a l u m n o s 
que ocupaba las g a l e r í a s de a q u é l l a . 
Ent re los concurrentes a! acto recorda-
mos a l a condesa de Gavia, marquesa de 
l a Rambla , s e ñ o r i t a s Perales y R i n c ó n , 
s e ñ o r a de Roger io S á n c h e z y s e ñ o r e s con-
de de Grove. Blanco Caberas, Casares, Ure-
fia, Mendoza, Cas t i l la , Seselle, V i l l a n u e v a 
y Vinuesa . 
E l s e ñ o r B e l t r á n empieza s e ñ a l a n d o l a 
i m p o r t a n c i a del v ia je a é r e o a Buenos A i -
res, rea l izado po r los aviadores e s p a ñ o -
les, no s ó l o po r l a p e r i c i a y va lo r que 
h a n demost rado, s ino m á s a ú n , porque h a 
se rv ido pa ra estrechar las relaciones h i s -
panoamer icanas . 
H a b l a de las d i f icul tades t é c n i c a s ven-
; idas hasta l o g r a r l a sa l ida do Palos, cuyo 
puer to describo, a s í como otros va r io s de 
aque l l i t o r a l , de dondo p a r t i e r o n nuestros 
navegantes en d i s t in tas ocasiones. 
V a l i é n d o s e de u n g r a n m a p a donde se 
h a l l a s e ñ a l a d a l a r u t a seguida p o r el 
P í u s U l t r a , c o m p a r a é s t a con l a seguida 
en sus viajes po r C o l ó n y d e m á s nave-
gantes, a f i rmando que l a empresa r e a l i -
zada ahora no es de menos va lo r , pues si 
b i e n es c ier to que h a n ido los aviadores 
sobre mares y a conocidos, el pe l i g ro no 
desaparece po r eso, y , po r tan to , es de 
g r a n m é r i t o el a f ron t a r lo . 
T e r m i n a su conferencia s e ñ a l a n d o los 
puntos m á s c u l m i n a n t e s del i t i n e r a r i o 
marcado p a r a e l regreso y l o que s e r í a u n 
v ia je comple to a l rededor del m u n d o . 
E l delegado regio de l a Escuela, s e ñ o r 
m a r q u é s de R c t o n i l l o . d i ó las grac ias a 
su majes tad p o r su asistencia, a l acto, ho-
n o r que no o l v i d a r á n los profesores y 
a l u m n o s de ese Centro, que asp i ra a po-
der c o n t i n u a r su l abor de f o r m a r i n t e l i -
gencias y caldear corazones en el a m o r 
p a t r i o . 
U l t i m a m e n t e ol m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , s e ñ o r Cal lojo . r e f i r i é n d o s e a l a 
r ea l orden m a n d a n d o exp l i ca r en escuelas 
e i n s t i t u tos l a i m p o r t a n c i a del r a i d , d i jo 
que no p o d í a esperar m a y o r p r e m i o del 
que representa l a asis tencia de su majes-
tad a u n a de esas lecciones. 
E n elocuentes p á r r a f o s hace resal tar l a 
i m p o r t a n c i a c u l t u r a l y p a t r i ó t i c a de l a 
h a z a ñ a r ea l i zada po r Franco y sus com-
p a ñ e r o s , que a l ponernos a l n i v e l intelec-
t u a l que su t r i u n f o representa, dan el 
m a y o r de los ejemplos pa ra que todos con-
t r i b u y a m o s a l l o g r o de u n a E s p a ñ a m á s 
buena y m á s grande . 
T r o f e o p u g i l í s t i c o 
" P l u s U l t r a " 
M U E B L E S 
M O N G E 
INFANTAS, 34 
J E i? U S A L t N 
E n t r e los i m p o r t a n t e s actos y v i s i t a s de 
los san tuar ios que e n c i e r r a l a C i u d a d San-
ta , l a solemne en t r ada en el Santo Sepul 
círo y e l v í a c ruc i s por l a ca l l e de l a 
A m a r g u r a , que c e l e b r a r á l a I I I P e r e g r i -
r a c i ó n H i s p a n o a m e r i c a n a a T i e r r a Santa 
y Roma , p r o m e t e n r e v e s t i r s i n g u l a r í s i m a 
i m p o r t a n c i a . 
De ta l l e s e in sc r ipc iones en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de « E l P e r e g r i n o y e l T u r i s t a » , 
A r g e n s o l a , 8, M a d r i d , y las Delegaciones 
diocesanas. 
El baile de la Asociación 
de la Prensa 
En el teatro de l a Zarzue la se c e l e b r ó 
anfeanoche el bai le o rgan izado por l a 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa, que estuvo m u y 
c o n c u r r i d o . 
E l sorteo de p remios c o m e n z ó a la u n a 
y m e d i a de l a m a d r u g a d a y d u r ó hasta 
las tres menos vein te . 
E l a u t o m ó v i l Ci t roen 5 HP. . do dos 
asientos, c o r r e s p o n d i ó al n ú m e r o 134, del 
que h a resul tado poseedor don V a l e r i a n o 
P é r e z , que v ive en l a p laza del Progre-
so, 9 ; l a motoc ic le t a Douglas . al 2.484; 
m a n t ó n de M a n i l a , almacenos M a d r i d -
P a r í s , 2.140; cama tu rca , 1.133; juego de 
c a f é , de p la ta , COI ¡ g r a m o l a con discos, 
2.044; ver d 'can, j o y e r í a sobr ino de Asen-
j o , 2.731; re loj pulsera, de oro y b r i l l a n -
L a F e d e r a c i ó n Reg iona l Centro I n s t i t u -
ye u n t rofeo , que se d e n o m i n a r á P ius 
U i í r a , c o n c e d i é n d o l o el 31 de d i c i embre de 
cada a ñ o a todo p ú g i l ama teur y profe-
s iona l de l a r e g l ó n centro que h a y a rea-
l i zado l a m e j o r pe r fo rmance . 
E l t rofeo P lus Ultra c o n s i s t i r á en u n a 
m e d a l l a de oro y u n c í n t u r ó n de co lor 
azu l celeste con bor las doradas . 
Se c o n c e d e r á a los amateurs y profesio-
nales castel lanos que en sus respectivos 
campeonatos obtengan t í t u l o de c a m p e ó n 
de E s p a ñ a , de E u r o p a o de l m u n d o . 
Los amateurs deben haber ganado su t í -
t u l o de c a m p e ó n ese a ñ o , o conservar lo 
en 31 de d i c i embre , y los profes ionales es-
t a r en p o s e s i ó n de él en esa m i s m a fecha 
o haber lo ganado du ran t e ese a ñ o , aun-
que pos te r io rmente lo h u b i e r a pe rd ido . 
U n m i s m o boxeador no t e n d r á derecho 
m á s que a u n t rofeo cada a ñ o , a u n cuan-
do h u b i e r a ob ten ido m á s de u n campeo-
na to . 
* * * 
Por f a l t a de espacio no p u d i m o s p u b l i -
car ayer l a i n f o r m a c i ó n de nues t ro co-
r responsa l en Barce lona sobre e l combate 
G i r o n é s - H e b r a n s . E n c o n t r á n d o n o s en l a 
m i s m a c i r c u n s t a n c i a de espacio, nos l i m i -
ta remos a i n d i c a r el t r i u n f o de G i r o n é s po r 
puntos . 
* * * 
N U E V A Y O R K . 19.—El equipo B r u g n o n -
B a i l e y h a de r ro tado a Meng in - Jo l i f f . 
E l equipo Borotra-Lacoste h a venc ido a l 
que f o r m a b a n M e r r i t - C u t l e r y B r a n d t . 
A T L E T I S M O 
N U E V A Y O R K , 18. — E l a t le ta noruego 
Carlos H o f f h a alcanzado en el sal to con 
p é r t i g a u n a a l t u r a de 4,64 metros , esta-
b l é c i e n d o el r eco rd . 
N A T A C I O N 
NUEVA Y O R K , 18.—Gertrudis Edeler , que 
i n t e n t ó , s in resul tado el ú l t i m o verano , 
a t ravesar a nado el cana l do l a Mancha , I 
h a anunc iado que, r e p e t i r á su t e n t a t i v a el i 
p r ó x i m o verano . 
L U C H A S G R E C O R R O M A N A S 
Esta noche c o m e n z a r á en ol Circo de 
Pr ice el torneo de g r e c o r r o m a n a entre p ro - i 
fosionales, que se d i s p u t a r á n por p r i m e r a 
vez el C í n t u r ó n de Oro de M a d r i d . 
£1 m s j o r c h o c o l a t e 
es el do nues t ro a jn igo I S I D R O L O P E Z 
COBOS, G é n o v a , 4, m o l i n o . Í P r o b a d l o ! , 
Guía artística infantil de Toledo | 
Con m o t i v o del V I I Centenar io de l a Ca-! 
t ed ra l P r i m a d a , el e x c e l e n t í s i m o A y u n t a - i 
m i e n t o de Toledo h a convocado u n con-, i 
curso, a fin de p r e m i a r u n a G u í a a r t í s -
t iba i n f a n t i l de Toledo , en l a c u a l se des-1 
c r i b a n y comenten , en est i lo senc i l lo y 
ameno, las grandezas h i s t ó r i c a s y a r t í s t i - ! 
cas de l a i m p e r i a l c i u d a d . 
E l plazo de a d m i s i ó n de t rabajos t e r m i -
n a r á el 31 de j u l i o del presente a ñ o , y el 
p r e m i o c o n s i s t i r á en 1.000 pesetas en me-
t á l i c o y 200 ejemplares . 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
Centro parroquia l de San A n d r é s 
Esta noche, a las ocho y m e d i a en p u n -
to, t e n d r á l u g a r en el s a l ó n de actos de 
ta Casa Socia l C a t ó l i c a la segunda con -
fe renc ia del c a t e d r á t i c o de l S e m i n a r i o 
C o n c i l i a r don L u i s G ó m b z , sobre « L o s con-
ductos c i r c u l a r e s de la p a l o m a mensa-
j e r a » . 
T a m b i é n s e r á n rec i tadas unas p o e s í a s 
p o r el socio s e ñ o r M o r a t ó , a l u m n o de l a 
clase de D e c l a m a c i ó n de esta J u v e n t u d . 
Invento sorprendente de gran repu-
tación univereal, para volver los 
cabellos blancos a su primitivo color 
a loe séis días de usarlo. L a tintura 
ZAIDA es superior a todas las co-
aocidas; no mancha la piel ni la 
ropa; puede usarse como si fuera 
una brillantina. Venta en drogue-
rías y perfumerías . Por mayor 
C O R R E D E R A B A J A , 43, aliA F A 
VORITA», M A D R I D 
M A D R E S 
t e n d r é i s 
m u c h a l e c h e 
tomando 
ROBU m i i E i 
C u i d e u s t e d 
su e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u salud 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
SSES 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
No es m á s que una horchata del jugo 
de plantas lecheras , que comen ins-
tintivamente los m a m í f e r o s cuando lle-
nen necesidad de lac lar . 
E N E L E M B A R A Z O : R o b - V i d a n ú -
mero 1, combale la a lbuminur ia , dolo-
res, v ó m i l o s y molestias propias del 
estado; desarrol la y fortifica él feto, 
tonifica a la madre y predispone para 
un parto feliz y leche abundante. 
E N L A L A C T A N C I A : H ó b - V i d a nú-
mero 2 aumenta Ja cant idad de leche, 
la enr iquece en c a s e í n a y manteca y 
repara a la madre el desgaste que su-
fre por la lactancia. 
E n farmacias . A u t o r : Doctor Mlret, 
plaza Comerc ia l , 9, Barce lona . 
29 A Ñ O S 
V E J E Z 
Unico l e g í t i m o de A m e r i c a que existe 
en E s p a ñ a . — Pedir lo en todas partes. 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S D E 
S e t r o y A u t o b ú s 
A p a r t i r ^ de l lunes 22 de f e b r e r o se 
establecen servic ios combinados en t r e 
p o n i H s i n horíí m m ¡ ] 
M í i m \ m W O l l de la 
m (Meiro) 
a los prec ios de: 1,20 pesetas desde Po-
zuelo ( p u e b l o ) ; 1,15 pesetas desde Po-
zuelo ( e s t a c i ó n ) ; 0,95 pesetas desde 
A r a v a c a , y 0,65 pesetas desde P u e r t a 
de H i e r r o o v iceversa . 
E n b r e v e se e s t a b l e c e r á n serv ic ios 
combinados de M E T R O y A U T O B U S 
desde l a G U I N D A L E R A , P R O S P E R I -
D A D y C E M E N T E R I O D E L A A L M U -
D E N A . 
C R O N I C A 
E S O C I E D A D 
Omisiones involuntar ias 
A l a boda de los marqueses de Bonana-
ro as i s t i e ron su al teza r ea l el In fan te d o n 
F e r n a n d o ; las duquesas de Ta l ave ra , A l -
gete, A l m e n a r a A l t a , A l m a z ó n y F e r n á n -
N ú ñ c z . 
Las marquesas v i u d a de Castel Rodr igo , 
Someruelos , Torne ros y v i u d a del D r a g ó n 
de San M i g u e l de H í j a r . 
Las condesas de Campo Alegre y T o n -
r u b i a . 
L a v izcondesa de Cuba. 
Y las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de L i ó n , Za-
balza, Sousa, T a c ó n y R o d r í g u e z Rivas , 
E l í o y C a r v a j a l y C o l ó n . 
Alumbramiento 
L a be l la s e ñ o r a d o ñ a S a l u d Escobar y 
B u i z a de M u r u v e ha dado a luz con f e l i -
c i dad u n n i ñ o . 
Viajeros 
H a n s a l i d o : p a r a Tor re lodones , el con-
de de l a M o r i e r a y su d i s t i n g u i d a f a m i -
l i a ; p a r a Sev i l l a , l a duquesa de A n d r í a ; 
pa ra Monteca r lo , l a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n 
l i g a r t e ; p a r a Granada, don J o s é Moreno 
Ca rbone ro ; p a r a Va lenc ia , d o n Carlos Cor-
b i Ore l l ana , y pa ra Barce lona y Buenos 
Ai res , los s e ñ o r e s de P a d r ó . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : de su v ia je de 
novios , los duques de San luca r l a M a y o r j 
de Cindadela , los marqueses de Menas A l -
bas y su h i j o don Gabr ie l S q u e l l a ; de su 
coto de D o ñ a Ana , los duques de T a r i f a . 
Boda 
E n breve se c e l e b r a r á el m a t r i m o n i o de 
l a ange l i ca l s e ñ o r i t a M a r í a V i c t o r i a Mo-
r a y F igue roa , h i j a de los marqueses de 
T a m a r ó n , con el comandante d e l c a ñ o n e -
ro Boni faz , d o n Gabr ie l Fer rer . 
Restablecidas 
Las duquesas de Abran les y de Almena-
| r a A l t a h a n sa l ido y a a l a cal le , restable-
' cidas de sus recientes a l u m b r a m i e n t o s . 
Fal l ec imiento 
j H a fa l lec ido el s e ñ o r don L u i s de l a Ser-
n a y Ru iz de B e n i t i v i . 
F u é persona jus tamente apreciada, per-
1 t e n e c í e n d o a l a m a g i s t r a t u r a ; el arto ú l t i -
1 mo s o l i c i t ó l a j u b i l a c i ó n . 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a su h e r m a n o , 
don A g u s t í n , y d e m á s deudos. 
Aniversar io 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el segundo de l a 
muer te de l m a l o g r a d o escultor Mateo I n u -
r r i a , de g r a t a m e m o r i a . 
A l a v i u d a del d i f u n t o , d o ñ a M a r í a L . 
Ser rano, y d e m á s f a m i l i a , r enovamos l a 
e x p r e s i ó n de nuestro sen t imien to . 
E l Abate F A R I A 
N O T I G i A s 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — 
neral.—En E.SIKUUI im llovió durante \ 
mas veinticuatru horas, y ei cielo 
hoy bastante limpio de nubes. ai 
Datos del Observatorio del Ebro—n 
tro, 76,9; humedad, 48; velocidad del * 
en ki lómetros por hora, 5U; recorrid 
en las veinticuatro horas, 603. TeinH 
máxima, 24,8 grados; míninia, 7,4; niedi 
Suma do las desviaciones do la teajp-. 
media desde primero de año, más límf 
c ipi tación acuosa, 0,0. 
A R E N A L , 4. T.» M. 44. Pompas Fu 
—O— nebr, 
E X P O S I C I O N . — E s t a tarde, a las 
la carrera de San Jerónimo, 40, se 
la Exposición de vidrios soplados y 
dos aue presenta José María Gol. 
—o— 
L A S A L U D A D O M I C I L I O . Así 
el sabio doc to r don R. M . M o l i n a al A ^ ' 
de « L A M A R G A R I T A E N L O E C R ^ A 
A. 
a til 
E L C O M E R C I O YANQUI.—Durante ej 
de enero las importac-iuiies ascendieron 5̂ 
millones de (hilares, de los cuales 19311 
de oro y 5.763.000 do plata. 
Las exportaciones en el mismo período 
elevaron a 3!)!) millones de dólares, de ij 
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Un teniente coronel de Sanidad 
muerto de un tiro 
A y e r se d i s p a r ó u n t i r o en l a cabeza 
el u n i e n t e corone l de San idad don F r a n -
cisco G a r c í a Í 3 e l e n g u e r , que desde hace 
t i empo daba muestras de p e r t u r b a c i ó n 
men ta l , y q u e d ó m u e r t o en el acto. 
Hace m á s de u n a ñ o e l s e ñ o r G a r c í a 
Belenguer a g r e d i ó a u n a dama, y po r 
el lo fué condenado en Consejo de g u e r r a 
a diez a ñ o s de p r i s i ó n m a y o r . A l some-
terse l a pena a l a a p r o b a c i ó n del capi-
t á n genera l , é s t e d i s i n t i ó ; y l a causa fué 
elevada al Consejo Supremo de Guer ra y 
M a r i n a . 
T e r m i n a d a l a t r a m i t a c i ó n , l a v i s t a se 
i b a a celebrar en breve. 
Ayer , a las doce de l a m a ñ a n a , el ca-
p i t á n secretario de l a causa se p r e s e n t ó , 
a c o m p a ñ a d o de u n agente de P o l i c í a , en 
l a calle de Don R a m ó n de l a t r u z , 53, 
cuar to derecha, d o m i c i l i o del s e ñ o r Gar-
c í a Belenguer . y donde és t e se h a l l a b a 
arrestado en p r i s i ó n a tenuada, p a r a co-
m u n i c a r l e que pasase a Pr i s iones M i l i -
lares. 
E l s e ñ o r G a r c í a Belenguer e n t r ó en el 
tes, Carlos Coppel, 1.900; o t ro re lo j p u l - i cuar to de b a ñ o , a pre texto de cambiarse 
sera con esmalte, de Carlos Coppel. 1.195; 
m a n t ó n bordado, de M a r t í n Prast , 887; 
dos pla tos est i lo \ r a l a v e r a . 1.4G0; capa 
aGoya» , de Santos S e s c í i a , 1.723; b a r ó m e -
t r o - t e r m ó m e t r o . H i j o de Vi l l a san te y Com-
p a ñ í a , 182; m a n t i l l a b londa , "de seda, Ma-
nue l Prast , 939, e t c é t e r a . 
de ropa, y t a n p r o n t o como c e r r ó l a 
puer ta , se h izo dos disparos, uno de los 
cuales le a l c a n z ó en l a cabeza. 
Se r e q u i r i ó asis tencia de l a Casa de 
Socorro de Buenav is ta . p r e s e n t á n d o s e dos 
m é d i c o s , que ce r t i f i ca ron la muer t e del 
s e ñ o r G a r c í a Belenguer. 
L a c r i s i s q m a t m i n m x w tómeos de B s n n o i a y s i c o m e r c i o e n g e -
n e r a l nos obl igan a l i q u i d a r n u ^ s i m a r l í c u i o s c o n DITOS 
[ r í l : o r i o s . con una r e n o j a del 
S E S E N T A P O R G E N T O 
Sección de caballero 
Estambres pa ra trajes de cabal leros , que 
no se pe l an n i se a r r u g a n . 
E l me jor s u r t i d o de l m u n d o en toda 
clase de a r t í c u l o s pa ra caba l l e ro . 
S e c c i ó n especial de d ibujos f a n t a s í a p a r a 
j ó v e n e s elegantes. 
Sección de señora 
S e ñ o r a s , vues t ras hi jas las p o d é i s ves t i r 
de seda a l p rec io de l a l g o d ó n . — S e d a s des-
de seis pesetas el me t ro .—Tenemos e l ma -
y o r s u r t i d o po r ser f ab r i can te s en s e d e r í a 
y l a n e r í a , con m á s de diez r r f i l a r t í c u l o s 
que es i m p o s i b l e de t a l l a r . 
u i s i r d e s i o s d m a c e n e s y os c o n u e n o r r e i s de lo* p r e c i o s 
E n e s t e s A l m a c e n e s no v e r é i s muctio lujo, n n c o m o r a i s muy u a r a í o . 
E s i o no s o n p a l a b r a s ú e c o m e r c i a n t e s , s i n o n e c h o s 
rirafldes M m Cooperotiuas de F É r W e s 
de W e l ! . íarr ss y Bí'celooa.-Ieléíoiio 21-56 
Hortaleza, 24-26 - MADRID - Infantas, 8-1 
A S m o r r a n a s - l í a í b i c e s - U l c e r a s 
C u r a c i ó n p o s i t i v a , ga ran t i zada , r a d i c a l , s in o p e r a c i ó n . No se c o b r a hasta estar curado . 
U n i c a C l í n i c a especial izada que presenta m á s de 500 t e s t i m o n i o s de enfermos cura -
dos.—Dr. I l lanes; Hortaleza, 17, pra l . izq.n—10 a 1 y 3 a 7. G r a t i s p a r a pobres, de S a o 
C I R U G I A G E N E R A L 
C o n s u l t a e c o n ó m i c a (5 ptns.) p o r e l d o c t o r M a r í n , de l S a n a t o r i o del Rosa r io 
Hortaleza, 17, p r i n c i p a l derecha. D e 4 a 6. 
Y M I N K 
U n nuevo producto que permite hacer Invis ible la escr i tura 
n í c a r s e secretamente, sin que se note lo e s c r l t * . — P R E C I O : 
P a r a e n v í o s por cor reo , ce r t i f i cado , agregad 
L_. A S I I M R A U A C I O S , P R E C I A D O S , £ 
. S i r v e p a r a comu-
0,80 P E S E T A S 
0,60 
! 3 . M A O R I O 
Muerte de u n a n i ñ a . — L a n i ñ a de dos 
meses de edad L u i s a M o n t e r o , d o m i c i l i a d a 
en Carnero , 18, p o r t e r í a , f ué l l e v a d a p o r 
su m a d r e ayer po r l a m a ñ a n a a l a Casa de 
Socor ro de L a L a t i n a p a r a que fue ra asis-
t ida , pues se h a b í a puesto e n f e r m a repen-
t i n a m e n t e . A los c inco m i n u t o s l a c r i a t u r a 
d e j ó de e x i s t i r . 
Robos. — V i o l e n t a n d o el c i e r r e de u n a 
t i e n d a de comest ib les de l a ca l l e df f -López 
de Hoyos, 123, p e n e t r a r o n v a r i o s « c a c o s » , 
l l e v á n d o s e 35 pesetas en m e t á l i c o . 
E l pe r jud icado , d o n J u l i á n Plaza, puso 
el hecho en c o n o c i m i e n t o de las a u t o r i -
dades. 
— F e l i p e Can te ro V á z q u e z , de c u a r e n t a 
a ñ o s , d o m i c i l i a d o en Jorge Juan , 53, r e -
gente de u n a i m p r e n t a de l a c a l l e de l D o c -
t o r M a t a , 3, d e n u n c i ó que unos ladrones 
e n t r a r o n p o r u n m o n t a n t e en d i c h o esta-
b l e c i m i e n t o d u r a n t e l a ú l t i m a m a d r u g a -
da y se l l e v a r o n h e r r a m i e n t a s po r v a l o r 
de 165 pesetas y 60 k i l o s de p l o m o , que 
v a l e n 65. 
Accidentes . — Pedro M u ñ o z G a r c í a , q u e 
v i v e en San ta O l a l l a , 5 ( T e t u á n ) , se p r o d u j o 
graves lesiones t r aba j ando .como a l b a ñ i l 
en la ca l l e de R o s a M é n d e z , 7. 
— A l s u b i r a u n t r a n v í a en l a ca l l e de 
D i e g o de L e ó n se c a y ó M a n u e l G a r c í a 
Acrudo, de t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s , h a b i -
tan te en Car tagena , 33, y s u f r i ó lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
F a l l e c e en el t r e n . — A l l l e g a r a l a esta-
c i ó n de V i l l a v e r d e el t r e n cor reo de A n -
d a l u c í a f a l l e c i ó el v i a j e ro L u i s A p a r i c i o 
Delcrado. de c i n c u e n t a y seis a ñ o s , que 
v e n í a a M n d r i d pa ra s u f r i r u n a o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a . 
Incendio .—En l a ca l l e de L ó p e z de H o -
yos, 131. se p r o d u j o u n p e q u e ñ o i n c e n d i o 
ni prenderse e l h o l l í n de u n a ch imenea . 
Los d a ñ o s son de escasa i m p o r t a n c i a . 
T i m o de 1.800 pesetas.—Dos desconoci -
dos t i m a r o n 1.800 pesetas p o r e l p r o c e d i -
m i e n t o de las l imosnas a B e n i t o A c u ñ a 
G n i m c r a i s , de v e i n t i n u e v e a ñ o s , can te ro . 
L a p r e p a r a c i ó n de l « n e g o c i o » se h i z o 
en l a p laza de l a Cebada, y e l polpe de f i -
n i t i v o se d i ó en u n a t abe rna de l a c a l l e 
del Ca rne ro . 
L a d r ó n detenido.-—La P o l i c í a d e t u v o a 
A n d r é s G u t i é r r e z R o d r í g u e z , «el A n d r c -
s i t o » , de diez y nueve a ñ o s , como a u t o r 
de l robo de dos gabanes de pieles, v a l o -
rados en 3.500 pesetas, a don S i l v e r i o de 
Pedro P r i e t o . 
Curar el resfriado es cerrar U 
puerta a la grippe y sus fatalescon-
secuencias. Tomando PELLETSa 
los primeros síntomas de resfria-
do siempre lo curan en 24 horas 
sin tener que hacer cama ni aban-
donar el trabajo. Caja, pesetas2Í 
Nuevo académico de la Histoní 
En la s e s i ó n celebrada ayer tarde pg 
la Real Academia de la His to r i a , fué efe 
g ido a c a d é m i c o de n ú m e r o el marqué 
de l a Vega I n c l á n , comisa r io reglo « 
T u r i s m o , y a c u y a i n i c i a t i v a se debe 
l a i m p e r i a l c i u d a d de Toledo l a Casa y'(j 
Museo del Greco, habiendo creado adi, 
m á s en Sev i l l a las h o s p e d e r í a s del barrio 
de Santa Cruz y l a Casa de Amérlci 
T a m b i é n f u n d ó en M a d r i d el Museo Ro. 
m á n t i c o y en V a l l a d o l i d l a Casa de C». 
vantes. 
Sociedades y conferencias 
L A A S O C I A C I O N D E R E P R E S I O N DE 
L A B L A S F E M I A V I S I T A A L NUNCIO 
E l jueves fué r e c i b i d a por e l señor Nui 
c i ó A p o s t ó l i c o u n a C o m i s i ó n de la Pontii 
t ic ia y Real A s o c i a c i ó n de Represión de 
la Blasfemia , de M a d r i d , formada 'por a 
d i r e c t o r , r everendo padre N a v a l ; el vt-
c rea r lo , s e ñ o r R o d r í g u e z de Julián; 
conce ja l delegado de la Pa loma; el dllÉ 
t o r de l a mi sma , s e ñ o r Blasco, y los con-
s i l i a r i o s y D i r e c t i v a s de las secciones tí-: 
los colegios m u n i c i p a l e s de l a Paloma 
asi lo de P o r t a Coe l i y de Vallehermoso, y 
p a r r o q u i a de Santa C r i s t i n a . 
L a v i s i t a t e n í a por obje to saludar ai 
s e ñ o r N u n c i o antes de empezar los trabt 
jos p r e l i m i n a r e s de l a g r a n cruzada anun-
c iada po r Su S a n t i d a d en e l A ñ o Santoy e 
i n f o r m a r l e d e l é x i t o de las gestiones em-
prendidas . 
E l r ep resen tan te de l Papa tuvo pal» 
bras de c a r i ñ o p a r a l a G r a n Campaña, I 
l a que f e l i c i t ó po r sus trabajos, y pro-
m e t i ó t r a n s m i t i r sus no t i c i a s a l Papa pai 
que Ies o t o r g u e su b e n d i c i ó n . 
C E R T A M E N L I T E R A R I O 
L a F e d e r a c i ó n de Es tud ian tes Católia* 
de Sev i l l a , pa ra ce lebrar l a Fiesta ddj 
Es tud i an t e , ha o rgan izado u n certamen 
c i e n t í f i c o - l i t e r a r i o . 
Los t rabajos h a n de enviarse, antes 
4 de marzo , a l a Casa de l Estudiante, Ari 
c á z a r e s , i , S e v i l l a . 
P A R A H O Y 
A C A D E M I A D E JURISPRUDENCIA.-
7 t., d i s c u s i ó n , en l a s e c c i ó n cuarta, del» 
M e m o r i a de l a s e ñ o r i t a C l a r a Campoanioi. 
sobre « N a c i o n a l i d a d de l a m u j e r casada co» 
e x t r a n j e r o » . H a b l a r á n los s e ñ o r e s Feijóol 
R o i g . 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A . — 6 , 3 0 U se-
s ión l i t e r a r i a , en l a que t o m a r á n parte 1* 
doctores D e Buen . F e r n á n d e z de Alcalde I 
V a l l e A l a d a b a l d e . 
C E N T R O D E I N T E R C A M B I O INTELEC-
T U A L G E R M A N O E S P A Ñ O L . — 6 t , doctor 
don V i c e n t e C a s t a ñ e d a Alcover , sobrt 
« L a s b ib l io t ecas en E s p a ñ a » . 
C O L E G I O D E F A R M A C E U T I C O S 
ta Cla ra , 4).—6,30 t., doc to r Maestre IW' 
ñ e z , sobre « C ó m o ana l i za r las tierras ptfj 
d e d u c i r la f ó r m u l a del abono que de» 
ser e m p l e a d o » . 
S O C I E D A D E C O N O M I C A M A T R I T W 
SE.—6,30 t., s e ñ o r L a t n p i e r , sobre 
mas i n t r o d u c i d a s po r l a r e p ú b l i c a de Cuí» 
en su l e g i s l a c i ó n , a p a r t i r del cese de 1-
s o b e r a n í a en aque l p a í s » . 
EL DEBATE, Colegiata, í 
Folletín de EL DEBATE 6) 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
( V e r s i ó n caste l lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
— S i n comprender las q u i z á , s e ñ o r i t a Genoveva, 
he entendido perfectanicnle muchas de las cosas 
que el s e ñ o r le cuenta durante las comidas, inicrí-
tras yo s irvo a la mesa. Y lo que he o r j o — a ñ a p i ó 
bajando la voz—me ha hecho temblar, m á s que 
por mí , por ti, quer ida n i ñ a ; por ti, que tan 
buena cr i s t iana eres. 
A l p r o n u n c i a r oslas palabras , N a n ó n hizo la se-
ñal de la c r u z , como si tratara de ahuyentar ni 
m i s m í s i m o e s p í r i t u del mal que se le hubiese apa-
recido repéntihaménte, ' 
Genoveva isé hubiese r e í d o de muy buena gana, 
pero la ser iedad con que h a b í a hablado su vieja 
nodriza la contuvo, y respetando la e m o c i ó n , nada 
fingida, que en el asustado rostro de N a n ó n se 
reflejaba, t r a t ó de obtener una e x p l i c a c i ó n de 
aquel l e rror , que no s a b í a a q u é atr ibuir . 
— S i n duda has debioo entender mal, níi po-
b r e Nanón. P a p á no ha dicho, ni menos ha he-
cho, nada que pueda causaMe inquietudes de nin-
g ú n g é n e r o . ¡ V a m o s , c o n f í a m e tus pensamientos 
y dime c u á l e s son tus temores! ¿ Q u i e r e s ? 
—No, s e ñ o r i t a , no es que haya entendido mal , 
sino lodo lo contrario . E s c ú c h a m e y le convence-
rás . ¿ R e c u e r d a s que un día el s e ñ o r , muy ale-
gre por cierto, te d i j o : t ¡ E s t o y c o n t e n í í s i m o , 
Genoveva! Ho tenido un é x i t o completo. ¡ L o s he 
hecho revivir , han r e s u c i t a d o ! » . . . ? Luego le c o n t ó 
que los resucitados eran unos bichos, unos de esos 
animalitos que él caza y que guardaba muertos 
desdo h a c í a tres a ñ o s en unos cajones. «¡ V e n a ver-
Jos, anda IB , s i g u i ó dic iendo el s e ñ o r , y tú le fuiste 
con él . ¿ L o recuerdas , v e r d a d ? . . . Pues yo no puedo 
olvidar la i m p r e s i ó n que me hizo la voz del s e ñ o r 
cuando gri taba s in c e s a r : « ¡ H a n resucitado, han re-
s u c i t a d o ! » . . . ¡ A h , quer ida n i ñ a ! . . . ¿ C ó m o un hom-
bre, una ru in cr ia tura , puede creerse en el mismo 
poder que Dios Nuestro S e ñ o r ? ¡ P o r q u e s ó l o Dios , 
s e ñ o r i t a Genoveva, s ó l o Dios , tú lo sabes, es capuz 
de resuc i tar a los m u e r t o s ! . . . ¡ Q u é gran blasfe-
mia , hi ja m í a , s a l i ó de la boca d é tu padre ! 
— T r a n q u i l í z a l e , N a n ó n , mi padre no cree ni ha 
c r e í d o nunca que pueda resuc i tar a los muertos. 
H a hecho revivir a unos animalitos que t e n í a n la 
apar ienc ia de la muerle , aunque en real idad no es-
tuviesen muertos. E l musgo que tienes en la mano 
e s t á lleno de esos m i n ú s c u l o s animales , que, priva-
dos de humedad, se secan y parecen mor ir , aun-
que baste una gota de agua p a r a reanimarlos y 
devolverles la vida que se creyera perdida. E s t o s 
animalejos de Dios pueden estar adormecidos y 
como muertos a ñ o s enteros, pero en cuanto se les 
humedece recobran su act ividad. ¿ V e s c ó m o mi 
padre no b l a s f e m ó al decir que los h a b í a « r e s u -
c i l a d o j ? . . . » 
— ¿ E s posible que sea verdad lo que estoy 
oyendo? 
— S í , N a n ó n , t r a n q u i l í z a t e . Ha sido el mismo 
Dios quien ha dado a estos animales , m á s d iminu-
tos que los m á s p e q u e ñ o s granos de arena fina, 
la facultad de despertar d e s p u é s de permanecer 
meses y a ñ o s enteros en un s u e ñ o que se asemeja 
a la muerte. A c é r c a m e ese l i b r o — a ñ a d i ó Genove-
va—y escucha lo que ha escrito mi padre r e í i r i é n -
dose a estos'animalejos . 
Y la n iña l e y ó pausadamente, con c l a r a voz : 
« S é r s ingular , que no puede viv ir m á s que en 
el agua, y que habita, sin embargo, en el musgo 
de nuestros tejados; que mucre cada vez que el 
sol seca su nido, para resuc i tar tan pronto como 
una gola de lluvia lo refrigera, p r o p o r c i o n á n d o l e 
j el l í q u i d o necesario a su existencia, y que puede 
j necesitar varios a ñ o s para v iv ir su corta v ida .» 
j — D i m e ahora, ¿ t e has tranqui l izado ya, buena 
j N a n ó n ? ¿ S e te ha pasado el m i e d o ? — p r e g u n t ó Ge-
j noveva a la pobre analfabeta, que la miraba asom-
I brada , cerrando el l ibro—. ¿ T i e n e s confianza en mí 
! y en que no te e n g a ñ o ? 
— S í , mi querida h i j a , te creo porque tú no pue-
I des dec ir mentiras con lo buena que eres. Y per-
1 d ó n a m e si en un pr inc ipio d e s c o n í i é ; soy tan ton-
ta y tai) ignorante, (pie no me es posible com-
prender estas cosas tan d i f í c i l e s , que tú sabes tan 
b i e n — c o n t e s t ó la senci l la mujer , lanzando un pro-
fundo suspiro y d i s p o n i é n d o s e a reanudar sus hn 
mi ldcs tareas d o m é s l i c a s . 
— U n erudito doctor en c iencias naturales no 
hubiera hablado con m á s competencia que t ú , mi 
sabia h e r m a n a — e x c l a m ó sonriente ('arlos Dav i l l i e i . 
que a b a n d o n ó en aquel momento su escondite, 
a p r o x i m á n d o s e a Genpyevaj; 
1 — ¡ A h ! , ¿ e s t a b a s a h í ? . . . ¿ E n t o n c e s has asistido 
a la conferencia? 
— S í , q u e r i d a — r e s p o n d i ó muy emocionado el jo-
ven c a t e d r á t i c o , estrechando entre las suyas las 
manos de su hermana—. He escuchado sin perder' 
una s í l a b a tu d i s e r t a c i ó n , y estoy plenamente con-' 
vencido de que eres la b u e n í s i m a e inteligente mu-
chacha do la que hizo un fervoroso y merecido elo-
gio la super iora del convento do A v i ñ ó n . Hete a q u í ! 
convert ida en auxi l iar de natural is ta y en mozo 
de laboratorio, todo en una pieza. P a r a tu satis-
f a c c i ó n te d i r é que p a p á no ha cesado de asoc iar 
tu nombre a los é x i t o s a lcanzados con sus nuevas 
experiencias en la larga c o n v e r s a c i ó n que ha te-
nido conmigo, para darme cuenta de la m a r c h a 
de sus trabajos de i n v e s t i g a c i ó n . Con su carac-
t e r í s t i c a ignoranc ia de las cosas p r á c t i c a s de la 
vida, este buen padre nuestro encuentra com-
pletamente natural que una n i ñ a de diez y seis 
a ñ o s se apasione por la c iencia , o cuando menos, 
por aquellos problemas c i e n t í f i c o s que le es dado 
comprender. 
Genoveva i n t e r r u m p i ó v ivamente: 
— P e r d ó n a m e , h e r m a n i t o ; olvidas quo mis diez y 
seis a ñ o s del a ñ o pasado son ya diez y siete en elj 
jue vivimos, y que con esta edad puedo conside-' 
¡•arme ya casi una m u j e r hecha y derecha—dijo i r -
/ i é n d o s e , hasta casi ponerse de punti l las , para ha-
cer destacar u n poco m á s su escasa talla. 
— ¡ U n a m u j e r ! — r e s p o n d i ó C a r l o s Davi l l ier , son-
riendo tristemente al darse cuenta, una vez m á s , 
de l a fragi l idad de la p á l i d a y desmedrada joven-' 
cita que t e n í a ante su vista— ¡ Coi 1 t a l — u ñ a d i ó 
tratando de aparecer alegre—que en medio de los 
a lambiques y retortas del laboratorio no lerminesj 
por trausforinarte ep u n ser del sexo neutro, mi- i 
tad mujer , mitad pedante con fa ldas! . . . ¡Y a P '; 
p ó s i t o de fa ldas! , ¿ q u é diablos haces pa1'3 P 
ocuparte lan poco de tu ropero? Nan n me lia c^ 
fesado que descuidas do un modo lamentable _ 
arte de saber vestirse, que l a n í a importancia i' 
en la vida de una mujer . ¡ V a m o s , >>• tranca ^ 
migo, y dime por q u é le e m p e ñ a s en extrema 
tal modo tus virtudes aborral ivas! ¡ S i hasta 
s a b i d o — a ñ a d i ó Car los burlonamenlc—que t'; 
dista vive en la callo de la E s p a d a ! . . . ¡Qué diría8' 
CODO-
mi desdichada hermana, las bellas y elegantes 
mas del boulevar de los Ital ianos si tuviesen 
cimiento de una h e r e j í a mundana como la <lu ^ 
tás cometiendo, de una h e r e j í a de lesa coque 
y de lesa moda! - j j 
— ¿ Y q u é hay tle e x l r a ñ o cu que una liab| j ¡ 
de la calle del Pozo que habla conque sus 
en s u mismo barrio , cu la calle de la Espada, ^ 
pudiera hacerlo en la de las Gall inas?—respo 
Genoveva con maliciosa i r o n í a . ^ 
— E s c ú c h a m e , Genoveva—dijo seriamente J ^ 
Davi l l i er—. C o n o z c o la penuria de tu vida, ^ 
todo el dinero que entra en casa se destina 
modo exclusivo a los trabajos de papá y a' en tl)t 
nimiento del laboratorio. Pero no debes ^ ^ j i 
privaciones has la el extremo que las llevas. • ^ . 
mismo le o c u r r i r á (pie por no disponer de u ' 
tido decoroso no p o d r á s as is t ir al concierto " ¿¡f 
tu profesor y en el que, sin embargo, aeL 
parte. E l s e ñ o r Legendre me ha contado luS^ ^ 
brosos progresos y tiene la certeza de que ^ 
v e n i r se le ofrece r ienle y de (pie sutes c 
tiempo h a b r á s logrado conquistar una l,os'|C po' 
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Q O U Z A C I O N E S 
DE B O L S A 
M A D R I D 
POR 100 I N T E R I O R . — S e r i e E . 
V C. Gy.30; R. 69.30; A. 69,60; 
68,80; 
G y H , 
D. 69 
^pEUDA F E R R O V I A R I A . — S e r i e B . 100,05; 
^ ''pnR 100 E X T E R I O R . — S e r i e F . 82.80; 
4<e 80; D' 83,201 ^ B ' 84,25: ^ 84,501 
^ H ' 87. 
G ^^POR 100 A M O R T I Z A R L E . - S e r l e A, 88. 
* POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e E . 93; 
C. 93; B , 93; A. 93. 
^ POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Sene 
Q5O5- C. 93; B , 93; A. 93. 
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el marqués 
'i0 reglo a 
* se debe en 
la Casa y d 
creado adt-
as del barrio 
de Américi 
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Casa de Cer. 
/ónica, 
B , 101.5Ü (enero, cuatro a ñ o s ) ; A , 
. B* 101,y¿ (febrero, tres a ñ o s ) ; A, 
L0! R 101,25 (abril , cuatro a ñ o s ) ; B . 101,40 
l ^ n b r e , cuatro a ñ o s ) ; A, 102.30; B, 
SLin (junio, cinco a ñ o s ) . 
. ^VÍTJNTAMIENTO D E MADRID.—Emprés -
alos l!).35i|2 ; d868) 89,50; Deudas y obras. 91; Vi-
Madrid (1918). 87. 
EVALORES CON G A R A N T I A D E L E S T A -
r^n^-Crédito local, 99,50. 
E F E C T O S LJXTR AN.1 E R O S . — C é d u l a s ar-
ntinas 2,92; Marruecos. 81. 
g r F n U L A S H I P O T E C A R I A S . - D e l Banco, 
. ñor 100. (.>1,85; Idem. 5 por 100, 99.85; 
Í/m 6 por 100. 107.70. 
ACCIONES. -Bf inco de E s p a ñ a . 593; T a -
204; Banco Hispano Americano, 
ídem E s p a ñ o l de Crédi to . 175; Tele-
101.50; Chade. 400; C , 349; F é n i x . 
. Explosivos. 485; A z u c a r e r a s : prefe-
«¡ites contado. 107,25; ordinarias , con-
S o s 41.50; fin corriente, 41.50; fin pró-
limo' 41.75; U n i ó n E l é c t r i c a Madrid . 105; 
¡ i A . : fin corriente, 435.50; fin pró-
v̂ mo " 438; Nortes : contado, 467.50; fin pró-
ximo! 470; Metropolitano, 128; T r a n v í a s . 
« . E l Aguila, 170. 
OBI I G A C I O N E S — A z u c a r e r a no estampi-
oillada, 77,50; í d e m . 5,50 por 100. 95,25; 
ídem (bonos). 98.50; Constructora Naval 
bonos). 1917. 98.50; Al icantes: pr imera . 
¡95• F . 88.75; G. 101.35; H . 96.10; I . 101.35; 
Atiza,'94,50; Nortes: pr imera . 69; Valen-
cianas. 98.25; As tur ias : grgunda. 65.90; 
Madrid-Aragón, 93,75; Canfranc , 79; Au-
xiliar F . C. (bonos), 95,25; As tur iana (1920), 
101 • P e ñ a r r o y a , 98,75; Minas del R i f : A. 
9350; í d e m (bonos): B , 100; Transmedi -
terránea, 99; T r a n s a t l á n t i c a (1920 ), 101; 
fdem (1922), 104,50; P e ñ a r r o y a y Puertolla-
BO, 96; T á n g e r - F e z : segunda. 95,50. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s , 25,35; 
Ubras. 34,55; dó lar , 7,085; l i ras , 28,40. 
BII<BAO 
Altos Hornos, 133; Explosivos, 477, dine-
,ro; Resinera, 158; Alicantes. 438; Papelera, 
112; Banco do Bilbao. 1.660; í d e m V i z c a y a . 
il.OlO; í d e m Central . 79; í d e m A g r í c o l a . 5 5 ; 
Unión, 140; Vascongada. 225; H . Ibér ica , 395. 
B A R C E L O N A 
Interior, 68,65; Exterior , 82,95; Amortiza-
ble, 5 por 100, 93; Nortes. 93,30; Alicantes, 
187,20; Andaluces. 81.10; Orefises, 23.30; Co-
lonial, 67; francos, 25,35; l ibras , 34,55; dó -
flares. 7,0975. 
P A R I S 
' Pesetas, 394 ; l iras , 112,50; l ibras, 136; dó -
lar, 27,96; coronas checas, 82,80; í d e m sue-
cas, 749; Idem noruegas, 585; í d e m dina-
marquesas, 726; francos suizos, 538,50; í d e m 
belgas, 127,20. 
L O N D R E S 
; Pesetas, 34,525; francos, 136,20; í d e m sul-
lóS, 25,255; í d e m belgas. 107; dó lar , 4,8637; 
Jiras, 120,93; coronas noruegas. 23,165; í d e m 
dinamarquesas, 18,73; florín, 12,1393; peso 
argentino, 45,84. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,11; l ibras. 4,864; francos, 3 ,57; 
ídem suizos, 19,257; í d e m belgas, 4,545; l i -
ras, 4,02; florines, 40,07; coronas noruegas, 
20,97; ídem danesas, 25,95. 
NOTAS I N E O R M A T I V A S 
La ses ión de ayer c a r e c i ó en absoluto 
de interés, a d v i r t i é n d o s e s ó l o relat iva ani-
mación en el corro ferroviario. 
í Los cambios se mantienen sostenidos en 
.fceneral, n o t á n d o s e cierta pesadez en l a 
Degociación de los valores del Estado, bas-
te el punto de que queda s in cotizar la 
partida de la Deuda reguladora. 
En el corro extranjero el cambio es des-
favorable para l a p é s e l a , que s ó l o consigue 
alguna ventaja con r e l a c i ó n a l franco. 
El Interior baja cinco c é n t i m o s en la se-
rie E , y desmerece de cinco a 10 en las res-
tentós; el Exterior aumenta 15 c é n t i m o s ; 
I 4 por 100 amortizable no v a r í a y los 
ios del 5 por 100 mejoran 40 c é n t i m o s en 
•todas las series negociadas. 
En el grupo de créd i to gana cuatro ente-
el Banco de E s p a ñ a , y repiten sus pre-
íios precedentes el Hispano Americano y 
«1 Español de Crédito . 
El departamento industrial cotiza en a lza 
te 25 c é n t i m o s la T e l e f ó n i c a Nacional, de 
«inco unidades la Chade A y B y de 57 la 
'C, de un entero el F é n i x , de cinco los E x -
plosivos y de un cuartillo las Azucareras 
Ordinarias; en baja de 25 c é n t i m o s las Pre-
ferentes y s in v a r i a c i ó n los restantes valo-
res cotizados. E n cuanto a los de t r a c c i ó n , 
&,im"nta media peseta los Nortes y 50 c é n -
ttaios los T r a n v í a s . 
De las divisas extranjeras, abandonan 45 
. ínt imos los francos y 25 las l iras , ganan-
^ H las l ibras. Los d ó l a r e s insisten en su 
tembio anterior. 
* * * 
A nirts de un cambio se cot izan: 
Alicantes, a fin del corriente, a 435,50. 
435 y 435,50; í d e m , a fin del p r ó x i m o , 
4 *38,50, 437,50 y 438; Nortes, a l contado 
* 468 y 46750; Azucareras Ordinar ias , t 
»1,25 v 41.50, y Obligaciones, Alicantes 
f e r e n c i a s 
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* * * 
^En el corro extranjero se hacen las si-
l e n t e s operaciones: 
550.00O francos, a 25,40; 150.000. a 25.30; 
•̂OfH). a 25,35. Cambio medio. 25,367. 
«•MO liras, a 28.40. 
t3o000 libras, a 34,50; 2.000, a 34,54, y 1.000, 
•3*.55. Cambio medio. 34,521. 
. 5-000 dó lares , a 7.095, y 17.500, a 7.085 
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^n^ablc, í 
o s e s t u d i a n t e s v i s i t a n e l 
a e r ó d r o m o m i l i t a r 
..Organizaría por la A s o c i a c i ó n de E s t u -
a .ntes C a t ó l i c o s de Cienc ias , se c e l e b r ó 
jueves una e x c u r s i ó n escolar al a e r ó d r o -
° Cuatro Vientos . 
j - " 5 visitantes fueron recibidos por el 
í i m i n ^ a n t e ^c l"5 serv'cios de R a -
t, e'efonía, s e ñ o r P é r e z Seoane, que aten-
ljt ente les a c o m p a ñ ó durante toda l a v i -
V; .' ('andules las oportunas explicaciones 
ilond r0n P1"!"161"11110"^ los talleres, en 
Ují e apreciaron detenidamente la labor 
liCo.real'z;ida y los proeedimientas c i e n t í -
^ideados en nuniuinar ia y t é c n i c a , 
•̂ n-" rVlClos de Radio y la escuela de me-
^*n» S-' en ^a (llIR c'l comandante s e ñ o r 
PaiÍQ ria 1°" r e c i b i ó atentamente y acom-
ciar etl su v i s i ta a los hangares. Presen-
luego los arriesgados vuelos que eje 
aviadores del a e r ó d r o m o , y el co 
Rlen^11.10 Herrera les e x p l i c ó detenid' -
loi . *a c o m p r o b a c i ó n de las h é l i c e s de 
lTn planos-
tUfr,^. VeZ qu rj — que hubieron saludado a la? 
aades del a e r ó d r o m o volv ieron a Ma-
H j j g - ^ P l a c i d í s i m o s de su v i s i ta y de las 
de que h a b í a n sido objeto. 
C A S A R E A L ' 
E l g e n e r a l F r a n c o c u m p l i m e n t a a l R e y 
—o— 
Con su majestad despacharon ayer los 
ministros de I n s t r u c u c i ó n p ú b l i c a , Fomen-
to y Trabajo . 
E l conde de Guadalhorce dijo que. en-
tre otros decretos firmados por el Bey, ha-
b í a uno sobre l a c o n s t r u c c i ó n de u n a es-
t a c i ó n en Lér ida , y otros concediendo gran-
des cruces del Mérito A g r í c o l a . 
E l s e ñ o r A u n ó s dijo que en la firma de 
su departamento h a b í a uno incorporando 
a l a F e d e r a c i ó n de Cooperativas, la de fun-
cionarios del E s t a d o ; otro ratificando el 
acuerdo de Washington sobre el empleo 
de l a cerusa en l a p in tura ; otro amplian-
do pensiones del Instituto Nacional de Pre-
v i s i ó n p a r a obreros que quieran cotizar 
libremente t iasta 3.000 pesetas, y uno de 
Hacienda, de transferencias de créd i to . 
E l s e ñ o r Callejo dijo que ser la facilita-
da nota de la firma en ol ministerio. 
— E l ministro de Estado c u m p l i m e n t ó a 
sus majestades para darles las gracias por 
todo cuanto so dignaron hacer en l a muer-
te de su padre. 
E l s e ñ o r Yanguas dijo a d e m á s a los pe-
riodistas que h a b í a oslado a vis i tar a l a 
infanta d o ñ a Isabel, con l a condesa de 
Agui lar de I n e s t r ü l n s y don Pedro San-
gro, para tratar de l a r e u n i ó n que cele-
brara el p r ó x i m o marzo el organismo de 
l a Sociedad de las Naciones que entiende 
en l a trata de blancas, de l a que rs dele-
gado el ministro do Estado actual. 
— E l general Franco , con el coronel L l -
nlers y el comandante B n d í a . v i s i t ó ayer 
m a ñ a n a al Monarca. Dijo, hablando con 
los periodistas al entrar, que h a b í a llega-
do el Jueves, y a preguntas de los in -
formadores de si v o l v e r í a a Marruecos, 
c o n t e s t ó que Iría, como siempre, donde le 
mandaran . 
Al sa l ir fué abordado nuevamente por 
los periodistas, d i c i é n d o l e s que. d e s p u é s 
de cumplimentar al Monarca, h a b í a pa-
sado a cumplimentar a las Beinas. 
A g r e g ó que e s t a r í a aquí unos d í a s , mar-
chando d e s p u é s a E l Ferro l para pasar 
otros cuantos con su madre, 
j Nuevamente Interrogado s i volverla a 
Marruecos, c o n t e s t ó i 
—No sé , no creo. 
—Cumplimentaron al Soberano el c a p i t á n 
general de l a Armada, s e ñ o r F e r n á n d e z de 
la Puente; el director general de la Guar-
dia c iv i l , s e ñ o r Burguete, y el gobernador 
mil i tar, s e ñ o r S u á r e z I n c l á n . 
— E n Palac io estuvieron l a duquesa de 
l a Conquista y los marqueses de B e n d a ñ a . 
— E n audiencia fueron recibidos por el 
Rey el general don Juan C a n t ó n , coronel 
don E m i l i o Mola, c a p i t á n de fragata don 
L u i s Castro, teniente coronel don Lorenzo 
de L a m a d r i d . teniente de navio s e ñ o r Mi-
lle y Garc ía de los Reyes, teniente audi-
tor del Supremo don Cayo Ortega, y capi-
tanes don Enrique Alvarez, don Gonzalo 
Garc ía de Rlanes. don Alfonso Jurado y 
don José Casares. 
— T a m b i é n rec ib ió al teniente coronel y 
tenientes del b a t a l l ó n expedicionario de 
W a d - R á s . recientemente repatriado. 
—Una C o m i s i ó n del Banco de E s p a ñ a 
estuvo en Palac io a hacer entrega al Roy 
de 50.000 pesetas con destino a la suscrip-
c ión en favor de los aviadores. 
— E l padre del infortunado diestro L i t r i , 
por cuyo estado se h a b í a interesado vi-
vamente el Monarca, t e l e g r a f i ó al Rey. d á n -
dole cuenta del fallecimiento de su hijo. 
Su majestad h a contestado con otro ds pé-
same, m u y sentido y m u y expresivo. 
— E l Directorio de l a U n i ó n Mar inera Ita-
l i a n a h a puesto al Rey un^telegrama en 
t é r m i n o s de alto agradecimiento p a r a 
agradecerle l a d o n a c i ó n hecha al Museo 
Naval de M i l á n , de l a r e p r o d u c c i ó n en mi-
n iatura de l a nao Santa Mar ía . 
E l embajador de E s p a ñ a en el Quir ina l . 
por su parte, da cuenta al Monarca del 
j ú b i l o y entusiasmo con que h a sido re-
cibido el ar t í s t i co presente, y de haber 
sido encomendado por el rey Víc tor Ma-
nuel y su Gobierno de darle las gracias , 
con l a v iva e x p r e s i ó n de los calurosos vo-
tos que hacen por E s p a ñ a , su Monarca y 
Gobierno. 
—Ayer tarde don Alfonso y l a re ina do-
fia Cr i s t ina estuvieron en el palacio de l a 
infanta d o ñ a Isabel, para hacerle entrega 
- del auto que la regalan entre los dos. 
Obsequio de los Reyes a los Misioneros 
del C o r a z ó n de María 
Sus majestades los Reyes, dando p ú b l i c o 
testimonio del aprecio que tienen a los 
misioneros del Inmaculado Corazón de Ma-
ría, de Fernando P ó o , que tan .fecunda 
e intensa labor vienen realizando en aque-
llas posesiones e s p a ñ o l a s , les han envia-
do a Santa Isabel dos grandes retratos 
con expresivos a u t ó g r a f o s . 
F I R M A D E L R E Y 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — Real decreto 
incorporando ni escalafón \Snico de funciona' 
rios administrativos del ministerio de Ins 
trucción pública al personal de la secreta-
ría del Consejo de Instrucc ión pública. 
Idem disponiendo que los secretarios de 
Universidad y oficial mayor de la do Madrid, 
que disfrutan quiquenios. deien de percibir-
los cuando asciendan jefes de Adminis trac ión 
de primera clase. 
Idem nombrando en virtud de ascenso, jefe 
de Adminis trac ión de tercera clase del ex 
presado departamento, a don Antonio Pnlo 
mo y Rniz . secretario general de la Univer-
sidad de Sevilla. 
Idem delegado regio de Bellas Arfes, de la 
provincia de Segovia, * don Javier Cabello 
y Dodero. 
Idem sobre condecoraciones ya acordadas 
de la Orden civil d« Alfonso X I I . 
T R A B A J O . — Modificando las disposiciones 
que l imita la cuant ía de las pensiones del re-
tiro obrero en el sentido de ampliarla hasta 
3.000 pesetas, con aportación voluntaria. 
Prohibiendo el empleo de la cerusa del sul 
fato de plomo y productos que contengan es-
tos pigmentos en los trabajos de pintura in-
terior de los edificios. 
Declarando obligatoria la incorporación a 
la Federación de Cooperativas de funciona-
rios de todas la» constituidas al amparo del 
real decreto de 21 de diciembre de 1920. 
FOMENTO.—Jubilando al consejero inspec-
tor drl Cuerpo de Ingenieros de Minas don 
Leopoldo Bárcena y Af.nar. 
Declarando jubilado al ingeniero jefe de 
primera clase del Cuerpo de Ingenieros de 
Minas don Luis España y Capo. 
Autorizando al ministro de Fomento para 
contratar, mediante subasta pública, la eje-
cución de obras de primera fase de la unifi-
cación de estacione» de Lérida del ferroca-
rril del Norte con el transpirenaico de Léri-
da a Saint Girons. 
S e i n s i s t e e n e l e n v e n e n a m i e n t o 
E n el Juzgado de la Inc lusa se h a re-
cibido una carta, firmada por la h e r m a n a 
de J u a n a Vallejo, que, como r e c o r d a r á n 
nuestros lectores, m u r i ó en la Materni-
dad, y en la a g o n í a f o r m u l ó acusacio-
nes, que m á s tarde la di l igencia de autop-
sia d e s v i r t u ó . 
E n la carta de referencia se insiste en 
que Juana m u r i ó v í c t i m a de un envene-
namiento, a ñ a d i é n d o s e diferentes detalles 
I .a carta se ha enviado al Juzgado de 
Chamber í , que es el instructor del su-
mario . 
Con ella crecen robustos 
L o mismo en E s p a ñ a como en los d e m á s 
p a í s e s son muchos los n i ñ o s que se 
mantienen sanos y fuertes gracias a la 
E m u l s i ó n S C O T T . 
T a l e s n i ñ o s tienen apetito, duermen bien, 
ofrecen buen semblante y es solo por 
e x c e p c i ó n que contraen una enfermedad 
grave. 
Pues to que l a salud es madre de la 
felicidad estos n i ñ o s son u n a fuente de 
a l e g r í a para sus padres. 
E s fác i l preservar a los n i ñ o s de las 
afecciones del pecho y de la garganta, 
de las enfermedades que debilitan y de 
l a pobreza de la sangre y de los huesos 
a l i m e n t á n d o l o s con l a 
E m u l s i ó n S c o t t 
P A L M I L 
J I M L N L Z 
Purgante infantil recomen-
dado por los especialistas. 
No irrita. Fácil toma. 
B a t e r í a s W i l l a n d 
L a C a s a W i l l a r d tiene establecido, ane-
jo a sus almacenes de b a t e r í a s para auto-
m ó v i l e s y radio, talleres especiales que 
garant izan la r e p a r a c i ó n y carga de toda 
clase de b a t e r í a s . 
A U T O - E L E C T R I C I D A D 
Madrid . San A g u s t í n , 3. Barcelona 
T e l é f o n o 557 M. D i p u t a c i ó n , 234. 
J A R A B E 
" D E Y E N " 
d e M a n z a n a 
L a x a n t e 
U t i l í s i m o en los adultos e insus-
tituible en los n i ñ o s . V e n t a en 
farmacias . D e p ó s i t o : E . D u r á n , 
T e t u á n , 9, Madrid , y centros de 
especialidades. 
i P i j ' r i a r t f J Pedid E I I > E Y E N . 
l U U . y i l I l u : pues hay imitaciones 
j l l nf] Muebles de lujo y e c o n ó m i c o s . Cos-
IIUUÜ l a n i l l a Angeles . 15 (final Preciados) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy 20: 
M A D R I D , TJuión Radio (£ . A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14,30 a 15,30, Sobremesa. María 
Sanmoba (soprano). Orquesta Artys. Efemé-
rides. Bolet ín meteorológico. Revista de l i-
bros, por Isaac Pacheco. Ultimas noticias de 
Prensa.—22. Campanadas de Gobernación. U l -
timas cotizaciones do Bolsa. «El autogiro L a 
Cierva», conferencia por don Mariano Mo-
reno Caracciolo secretario del Aero Club.— 
22.20, Varietés , hermanas Dinorah (canzone-
t is ta); N iña do Linares (cantadora); Mar-
celo Molina (tocador); Pepe Medina (humo-
rista), y sexteto de la estación.—24.20,Ultima8 
noticias de Prensa.—24.30, Retransmis ión del 
cjazz-band» The Eendall Six y orquesta de 
tangos Ibáñoz del Palacio de Hielo.—1, Cierre 
de la estación. 
Radio Castilla ( E . A. J . 4, 340 metros).—18, 
Cotizaciones de Bolsa. Esperanto, por el pres-
bítero don Mariano Mojado. Li teratura y 
música . Orquesta Majerit y lectura de trozos 
escogidos de la literatura espafiola.—20, Cie-
rre do la estación. 
B A R C E L O K A (E . A. J . 1. 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18.5. E l trío Radio.—18.50, Ultimas infor-
maciones de Prensa.—21, Fragmentos de las 
obras «Habón Hymeya». de Villaespesa, y da 
«Lo Ferrar do» Tfdl>, do Pi tarra , interpreta-
dos por la señora Oonzálest y el señor Soler. 
21.30. Retransmis ión del primor concierto do 
Cuaresma, quo dará la orquesta Casáis en el 
Gran Teatro del Liceo. 
C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L 
G I N E B B A . 18.—La Oficina Internacional 
de R a d i o f o n í a ha convocado p a r a el 25 de 
marzo p r ó x i m o y d ía s siguientes una con-
ferencia europea de todas las organizacio-
nes existentes y en proyecto de «broad-
cas t ing» . 
L a s reuniones se c e l e b r a r á n en el palacio 
de las Naciones, que ha sido puesto a dis-
p o s i c i ó n de l a conferencia por el secreta-
rio de la L i g a de las Naciones. 
A l a conferencia p r e c e d e r á u n a Asam-
blea general de antiguos y nuevos miem-
bros de l a U n i ó n Internacional de «broad-
cas t ing» . 
E n las sesiones se p r e s e n t a r á n proposicio-
nes sobre la r e d i s t r i b u c i ó n de l a longitud 
de ondas entre las estaciones europeas. Di -
chas proposiciones son el resultado de en-
sayos e investigaciones que se e s t á n rea-
l izando actualmente y que t e r m i n a r á n en 
breve. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Nuevos alféreces médicos.—Como resultado 
de las oposiciones ú l t imamente celebradas se 
nombran alféreces médicos, alumnos do la 
Academia do Sanidad Militar a los veinte 
opositores aprobados siguientes: 
Don Hilario Pérez Hervada. don Fernando 
García Doctor, don Andrés Arrugaeta Fran-
co, don Guillermo Hinojar Escudero, don Fe-
derico González Azcune. don Miguel Parr i l la 
Hermida. don Honorio Novoa Mojuto. don E n -
rique Martín de Rosales Lozano, don Flo-
rencio Montero Romero, don Antonio Román 
Durán, don Federico Poveda Modesto, don 
Pablo Leocadio Martínez Santos, don Isaac 
Encinas Rodríguez, don José Enrique Sán-
chez Galindo, don Francisco Mallol de la 
Riva . don José Fuentes Márquez, don José 
Fernández, don Francisco Villaplana Guil lén. 
don Antonio Ortega Tena, y don Juan José 
vio Apellániz Fernández. 
N o p i d á i s 
u n p a r c h e p o r o s o 
P e d i d y e x i g i d 
u n 
d e f i e l t r o r o j o 
d d D r . W I N T E R 
E s e l ú n i c o c a p a z d e c u r a r l o s 
catarros, bronquiris, reuma, ciática, 
lumbago, dolores de ríñones, de 
espalda, de cabeza, dolores dor-
sales de las señoras durante su 
indisposición mensual, etc. etc. 
I j a m á s d e j a n d e a l i v i a r ! 
Desconfíe de las imitaciones. 
E l emplasto poroso de fieltro rojo del 
Dr W1NTER es el único medicinal. 
r l A R C A R E 
i X I G I D L A EN LA 
D£ CAOA EM 
E l c a d á v e r d e " L i t r i " 
a H u e l v a 
M A L A G A , 19.—A las ocho de l a m a ñ a n a 
fué embalsamado por los m é d i c o s el ca-
d á v e r del infortunado Manuel B á e z . y u n a 
hora d e s p u é s fué sacado el féretro del Sa-
natorio a hombros de los individuos de la 
cuadri l la , que eran relevados por toreros 
m a l a g u e ñ o s . 
L a fúnebre comitiva, llevando a l a cabe-
z a las coronéis dedicadas a l a memoria del 
diestro, recorr ió l a Caleta, el Parque, la 
Alameda y el puente de T e t u á n . hasta el 
fielato Z a m a r r i l l a , situado a l a entrada de 
l a carretera de Antequera, donde fué colo-
cado en l a camioneta a u t o m ó v i l que ha-
b í a de conducirlo a H u c h a . 
Un numeroso p ú b l i c o , a p i ñ a d o a todo lo 
largo del trayecto, p r e s e n c i ó el paso del 
cortejo. Frente a l hotel P r í n c i p e de Astu-
rias , el padre E s t é v a n e z c a n t ó un responso. 
Paso del c a d á v e r por Sev i l la 
S E V I L L A . 19.—A las seis y media de l a 
tarde l l e g ó a esta ciudad, procedente de 
M á l a g a y de paso para Huelva, la camio-
neta que conduce el féretro con los restos 
del infortunado L i t r i . 
S e g u í a n l e d e t r á s una caravana , formada 
por m á s de 20 a u t o m ó v i l e s . A recibirlos sa-
lieron a l a carretera numeroFfs afteiona-
dos sovillnnos, llevando varias coronas de 
flores naturales. 
Al pasar luego la comitiva por las calles 
de Sevi l la , se a g r e g ó a ella enorme canti-
dad de p ú b l i c o , que c o n t i n u ó as í hasta el 
extrarradio, y a en la carretera de Huelva. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 20.—Sábado.—Ayuno.—Santos Tiranión, 
Silvano, Peleo, Nilo, Eleuterio, Sadot, Obis-
pos; Zeaobio, presbí tero; Potando y Neme-
sio, márt i res ; León y Euquerio, abates. 
L a misa y oficio divino son de este día, 
con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—Snn Hermenegildo. 
Cuarenta Horas . - -En las Salesas (segundo 
monasterio). 
Corte de M a r í a . - D e Guadalupe, en San Mi-
llán (P ) ; del Parto, en San Luis . 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de los Dolores.—Continúa la no-
vena al Sant í s imo Cristo del Amparo. A las 
seis de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por don Die-
go Tortosa, ejercicio y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas. 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Cristo de San Ginés.—Al toque de oracio-
nes, ejercicios con sermón por don Angel 
Nieto. 
María Inmaculada (Fnencarral. 111).—l>e 
diez y media a seis y media do la tardo, ex-
po<;iri^n de Su Divina Ma'iestad. 
Salesas.—(Cuarenta Horas.) A las ocho, ex-
posición de Su Divina Majestad; a las nue-
ve y media, misa solemne, y por la tarde, 
a las cinco, ejercicio y reserva. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S P A R A 
SEÑORAS 
Mañana empezarán en la capilla del Cole-
gio de Nuestra Señora de Loroto (Príncipe 
de Vergara, 44), dírígidba por el padre Mar-
t ínez . S. J . . terminando el 27. a las ocho 
y media, con la mi^a de comunión general. 
A las diez, y a las cuatro y media por la 
tarde. E s do rigor asistan las señoras do 
mant illa. 
—Dirigidos por el padre Inocencio López 
Santamaría , se celebrarán en la iglesia de la 
Buena Dicha, desde mañana 21 hasta el 28. 
M I S A S O L E M N E 
L a Hermandad de Nuestra Señora de la E s -
peranza (Pecado mortal) celebrará una san-
ta misión en la parroquia de San Lorenzo, 
desdo mañana 21 al 27, siendo dirigida por 
el padre Palazuelo, capuchino. A las siete 
do la tarde, rosario, sermón, ejercicio y mi-
serere. 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A S A C E R D O T E S 
E l día 21 la Unión Apostól ica de sacerdo-
tes seculares tendrá su retiro mensual en 
la residencia de los padres paúles (García 
de Paredes. 41). comenzando a las diez . y 
media y continuando por la tarde a las dos 
y media. 
Los ejercitantes quo prefieran permanecer 
internos todo el día lo advertirán en la por-
ter ía al comenzar ol piadoso ejercicio. 
O R D E N E S G E N E R A L E S 
E l señor Obispo de la diócesis conferirá 
órdenes generales en el sábado anterior al 
domingo de Pas ión . E l Sínodo se celebrará 
el 24 del actual y los ejercicios espirituales 
comenzarán el 11 do marzo, a las cinco y me-
dia de la tarde. 
U N C E R T A M E N E N G R A N A D A 
L a Junta organizadora do las fiestas con-
memorativas del N X V aniversario del Apos-
tolado de María de Granada prepara en ho-
nor de la Virpen de la Fe. dnranto las pró-
ximas fiestas del Corpus, un certamen artís-
tico-literario. para cuyos temas, basados en 
los asuntos que se festejan, so han concedido 
importantes premios. 
Los trabajos deberán presentarse en la Ad-
minis trac ión de «El Ero del Apostolado do 
María». Acera del Darro. 72, Granada. 
R E A L A R C H I C O P R A D I A D E N U E S T R A 
SEÑORA D E L A M I S E R I C O R D I A 
Mañana, a las nueve de la mañana, cele-
brará el exce lent í s imo señor Nuncio de Su 
Santidad una misa en la capilla de Nuestra 
Señora de la Misericordia, parroquia do San 
Sebast ián, aplicada por el alma de su señora 
madre. . . - , 
Dará la Comunión a los archicofrades y 
personas devotas que lo deseen. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica. ) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
APOLO.— (Opera.)—9,30, L a Dolores. Fleta-
Nieto. 
PRINCESA.—6,30. Desdichas de la fortuna 
o Julianillo Valcárcel . —10,30, E l pobrecito 
carpintero. 
COMEDIA.—10,15. Soleá. 
P O N T A L B A . — 6 (popular, 3 pesetas butaca), 
¡Qué encanto do mujer!—10,30 (popular, 3 pe-
setas butaca). Poderoso caballero... 
E S L A V A . — 6 y 10,30, E l deseo, 
APOLO.—6,15, E l chanchullo. 
L A R A.—fi y 10.15. Magda, la tirana. 
R E I N A VICTORIA.—6.30 y 10,15, L a boda 
de Quinita Flores. 
L A T I N A . — 6 , L a sombra de Hamlet y Por 
no ser suegro.—10,15, E l alcalde de Zalamea. 
I N F A N T A I S A B E L . — 6,30. Los trucos.— 
10.30. L a mano de Alicia. 
ALKAZAR.—0.30. L a locura do Ernestina. 
10.30. L a venganza de don Mendo. 
COMICO.—6.30, L a pelirroja. — 10,30, Cola-
s ín , el chico de la cola (estreno). 
F U E N C A R R A L . — 6 . 1 5 . ¡No más calvos! y E l 
escándalo.—10.15. ¡Al escampío! 
M A R A V I L L A S . — 6 y 10.30 (penúl t ima repre-
sentac ián) . L a calesera (por la compañía del 
teatro de la Zarzuela). 
PAVON.—6.30 y 10,30, Antes que la ley. 
NOVEDADES.—6, L a guardia real. — 10,45, 
Los gavilanes. 
PRICE.—10.15, Compañía de circo y lucha 
grecorromana. 
F R O N T O N J A I . A L A I . ~ 4 , Primero, a pala: 
Orúo y Ochoa contra Traurgui y Cantabria. 
Secundo, a remonto: Ochotorena y Alberdi 
contra Jurico y Ugarto.—10.30. Primero, a 
pala: Arenas y Ermúa contra Zubcldia y Pé-
rez. Segundo, a remonte: Ostolaza y Zaba-
leta contra Uc ín y Echániz (J . ) . 
T I R O D E PICHON.—Tiro de platos eñ Can-
to Blanco Tiradas diarias. Teléfono 21-63 H . 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone BU aprobación ni rocomendsolón.]^ 
Sábado» -10 de febrero de 1926 MADRID.—Aflo XVI—yúln , 
PAGINAfAGRICQLA 
Las abejas cercan Madrid 
U n c o l m e n a r e n e l p a l a c i o r e a l d e l P a r d o . P a r a t o d a s 
l a s f o r t u n a s : c o l m e n a s d e t a b l a s y c o l m e n a s d e m á r m o l 
y c r i s t a l . G i n e b r a y « l u z d e m i e l » 
La apicultura, la industria rural, 
tan fácil de explotar sin gastos de 
cuantía y lan segura para rendir 
sus productos, ha llegado hasta los 
reales palacios y puesto cerco con 
sus colmenares a la Corte de Es-
paña. 
Obra es ello de dos hermanos en-
tusiastas, don Isidoro y doña Basi-
lisa Hernando Aylagas, sacerdote y 
profesora de Escuela Normal, res-
pectivamente. 
F a m i l i a de co lme i c r o s 
La tradición colmenera de su fa-
milia remóntase a los abuelos. 
Los hermanos Hernando vivieron 
desdo niños el arte apícola con su 
tío, el párroco de Cuevas de Soria. 
E l hoy sacerdote, entonces semina-
rista, en vacaciones ajustaba en So-
ria cajones de tabaco, con cuyas 
tablas fabricaba las colmenas. 
Porque éstas, para que adquieran 
el desarrollo numérico que les co-
rresponde en España, han de estar 
al alcance de las más modcslas for-
tunas. Tal ha sido el lema que han 
practicado y practican los hermanos 
Hernando. 
Curiosísimo es el hecho de que 
su tío, párroco, se costeó, con solo 
los productos del, colmenar, asistir 
a todos los Congresos católicos es-
pañoles y fué dos veces en peregri-
nación a Roma y una a Tierra Sania. 
E l R e y , co lmenero 
Los hermanos Hernando ofrecie-
ron terrenos, colmenas y maquina-
ria suyos al Estado para instalar 
una Escuela de Apicultura. Acep-
tólos la Dirección de Agricultura, 
pero, después, por enojosos asun-
tos, bajo el Direclorio militar, reci-
bieron ingrato pago a su despren-
dimiento. 
Su fama, extendiéndose merecida-
mente, los llevó a que el Rey se in-
teresara en sus trabajos y decidie-
se la instalación do un colmenar en 
E l Pardo. 
E l palacio de Zarzuelo KC eligió 
pará la obra, y al ir a comenzarla, 
se encontraron una colmena «espon-
tánea» entre las vigas de la buhar-
dilla. Fué una verdadera mina de 
miel; 33 kilos han llevado a Pala-
cio los infantes don Juan y don Gon-
zalo. Tanto ellos corno sus augus-
tas hermanas se han mostrado muy 
valientes ante el temido—sin gran 
fundamento—aguijón de las abejas. 
E l Príncipe de Asturias también 
ha podido estudiar el trabajo de los 
industriosos ápidos en una colmena 
do cristal, de que más adelante ha-
blamos. 
Madr id cercado 
Siguiendo el real ejemplo, varios 
aristócratas han establecido colme-
nares: los duques de Denia y de la 
Victoria; los marqueses del Mérito, 
de Viana y Retortillo. También las 
poseen los condes de Heredia Spí-
nola y los barones del Castillo Chi-
rel. 
Las Rozas, Torrelodones, Pozuelo 
van viendo muchos de los jardines 
de sus holelitos enriquecidos con col-
menas. 
En la resia'encm de Estudiantes, 
Colegio de Sordomudos, Grupo Es-
colar Príncipe ríe Asturias y ofros 
centros han sido instalados colme-
nares. 
El colmenar «más lujoso de Es-
paña» es el que posee en Canille-
jas la señora de Baücr (don Igna-
cio). 
Columnas corintias y lujosos ca-
piteles, sosteniéndole, le ornan. Már-
mol de Carrara y cristal, tras el 
que trabajan las abejas, son ele-
mentos prodigados en su construc-
ción. 
I. a s a b e j a s en e l t r a n v í a 
Valiéndose de su curiosa colmena 
de cristal, que ya construye una ca-
sa madrileña, los hermanos Her-
nando han llevado a sus dóciles abe-
jas, con panales y miel, a través 
de Madrid, en el tranvía, el amelro» 
y otros vehículos, sin que el pú-
blico se apercibiera de la dulce y 
alada carga. Hasta la Presidencia 
del Consejo llegaron y fué muy ad-
mirada del general Primo de Ri-
vera. 
U n a r iqueza e s p a ñ o l a 
Otras naciones que no disponen 
de flora tan melífera como España 
tienen una apicultura mucho más 
desarrollada. 
En nuestra Patria podría ser una 
notable fuente de riqueza, y hoy 
lo es sólo en escaso grado, por no 
estar tan difundida como debía. 
Dos cosechas de miel pueden ob-
lenerse, y hasta tres si se hiciera 
lo que en Suiza: transportar las 
colmenas a distintas regiones, si-
guiendo las épocas de las floracio-
nes melíferas. Para esto se dispo-
ne de automóviles adecuados, y los 
ferrocarriles les tienen establecidas 
tarifas de favor. 
Rudimentariamente se practica ^n 
algunas regiones de nuestro pefís 
este trashumar de las abejas en 
busca de «pastos».-
De Teruel a Segorbe y de Rioja 
a Soria so llevan las colmenas a lo-
mo de caballería. También en Cór-
doba las suben de la llanura a la 
sierra conforme avanza la estación. 
La enseñanza de la Apicultura en 
las Normales y la creación de col-
menares anejos facilitaría la difu-
sión de esla industria por los pue-
blos. 
Los hermanos Hernando hablan 
de ello con el fervor de convenci-
dos. Bueno fuera que por el minis-
terio de Instrucción pública se des-
pachara detinilivamente un expedien-
te, que, con informes favorables, 
aguarda resolución hace años. 
G i n e b r a y " luz de m i e l " 
No es sólo la miel in n a l u r a , que 
tiene un magnííico mercado en el 
interior y en el extranjero, espe-
cialmente en Inglaterra, lu que re-
presenta un positivo valor en la eco-
nomía nacional. También los pro-
ductos de la miel derivados son muy 
dignos de tenerse en cuenta. 
La ginebra, en primer lugar, me-
rece atención. La obtenida por los 
hermanos Hernando resulta exce-
lente. E l Rey luvo ocasión de gus-
tarla y le agradó sobremanera. 
Más curioso es la obtención de 
«luz de miel». Ya en ta Exposición 
de Alcoholes Industriales, que se 
celebró en el Hipódromo de Ma-
drid, hacia el año 18l.)2, el párroco 
de Cuevas de Soria presentó su uluz 
de mieb. 
C a j a l y l a s a b e j a s 
Un interesantísimo trabajo del sa-
bio doctor Ramón y Cajal habría 
de versar sobre el ganglio cerebral 
de las abejas. 
Desgraciadamente, el ilustre his-
tólogo parece que no lo terminará, 
por otras labores que se ha impues-
to después de haberlo comenzado. 
El estudio de los centros nerviosos 
de un animal de instinto tan per-
feccionado revelaría quizás impor-
tantes cosas, hoy ignoradas. 
Y no sólo la Medicina, sino las 
Ciencias morales ilustran también 
los ápidos. 
E l doctor Simarro hubo de soste-
ner con el entonces su discípulo de 
Psicología Experimental, el sacerdo-
te Hernando Aylaga, una famosa con-
troversia sobre la existencia del es-
píritu, y aventajó éste al maestro 
con argumentos tomados de ta ob-
servación de las abejas. 
Los hermanos Hernando Aylaga, 
verdaderos amigos de las obreras 
del panal, pueden fomenlar la in-
dustria apícola en España con fer-
vores de apóstoles, si para ello se 
les deja vía libre. No es mucho, 
pues, lo que piden al Gobierno de 
España. 
E l c o n f l i c t o d e 
l a c a r n e 
De momento parece ser ha que-
dado solucionado el conflicto que en-
tre tratantes y tablajeros había 
planteado en el mercado madrileño, 
pero las matanzas siguen haciéndo-
se muy regularmente. Al plantear 
este conflicto en el Matadero de es-
ta Corle, era pretensión de los tra-
tantes y vendedores el aumento de 
los precios que hoy rigen para el 
ganado vacuno, lo que no han podi-
do conseguir por ki r.hstinada resis-
tencia que desde el primer momen-
to opusieron los tablajeros, los cua-
les se negaron a pagar a m á s pre-
cio del que hace algún tiempo había 
fijado la Junta de Abastos, dado que 
ellos lenían que vender al públi-
co a los que dicha Junla señaló. 
No obstante, durante dos o tres 
días han logrado que les compra-
sen algunas reses con algunos rea-
les de aumento en arroba; pero, al 
intervenir las autoridades, no tu-
vieron más remedio que bajarlos 
nuevamente.. A pesar de todo lo ex-
puesto, el conflicto sigue en pie, y 
podemos decir que las matanzas si-
guen siendo escosas para cubrir las 
necesidades de esta plaza, confir-
mándolo el que ayer viernes, por 
no haber existido ganado, no se pu-
do completar la matanza. 
Al cerrar esta impresión, el mer-
cado queda regularmente abasteci-
do, y es de esperar escasee nueva-
mente la carne de vaca. Los pre-
cios siguen firmes. 
L o s g a n a c E e s ^ Q S 
encontrarán medios para producir y 
contratar bien granados, lanas, que-
sos, mantecas, cereales y piensos, 
leyendo 
L A I N D U S T R I A P E C U A R I A 
Huertas , 30, Madrid 
C r e a c i ó n de l Ins t i tu to 
A g r o n ó m i c o N a c i o n a l 
Al reorganizarse Montes y 
Agrónomos 
—o— 
La reorganización de servicios 
agronómicos, pecuarios y forestales 
revt 'stirá gran extensión. 
El director general de Agi icullura 
la ha planeado sobre las siguientes 
bases, entre otras : 
Se fundirán los Cuerpos de Inge-
nieros Agrónomos y de Montes y 
los correspondientes de ayudan'fs. 
Los Consejos agronómico y fores-
tal serán uno solo, dividido *n dos 
secciones. 
Los servicios provinciales también 
se o rgan iza rán conjuntamente. 
Respecto a plantillas, se s u m a r á n 
las que hoy tienen dichos Cuerpos. 
La Escuela de Montes se suprime. 
Añádensc sus estudios a la de 
Agrónomos, en la que se crean es-
pecialidades. 
Con el presupuesto de la suprimi-
da Escuela de Montes, y en su lo-
cal, se crea el Instituto Nacional 
Agronómico, que será un centro de 
alta invest igación y del cual depen-
derán las estaciones experimentales 
de la Moncloa y los «insectarium* y 
otros laboratorios forestales. 
El Instituto Nacional Agronómico 
se dividirá en tres secciones: física 
[con mecánica) , química y biológica. 
Este alio centro, bien dotado, atrae-
rá a si las investigaciones y los in-
vestigadores que hoy, con falta de 
medios y con doble empleo de es-
fuerzos, trabajan en distintos servi-
cios técnico-agronómicos de España. 
COSECHAS Y MERCADOS 
I n q u i e t u d r e m o l a c h e r a e n A r a g ó n 
^ •• 
Cebada, centeno y demás piensos en baja. Los viticultores, decep-
cionados. Casi todas las fábricas de harina de Zaragoza están paradas 
MADRID 
E L C U L T I V A D O R ] 
DE mi £ I l i l L U I l U I I U L m t S i ' j L C ^ 
Indudablemente la práctica que 
más riquezas y satisfacciones pro-
porciona al agricultor es la de des-
infectar a los árboles y acabar con 
las hormigas, propagadoras de pla-
gas. Por este procedimiento los oli-
vos, manzanos, perales, ciruelos, me-
locotoneros, naranjos, avellanos, la 
vid. etcétera, etcétera, crecen vigo-
rosos, sin enfermedades ni insectos, 
y como consecuencia producen las 
más grandes y sanas cosechas. Pi-
dan boy mismo el folleto destruc-
ción de las plagas por el OZOLIN a 
don Baldomero Blasco. Alfonso XU, 
número 24, Apartado 494, Madrid, y 
lo recibirán a vuelta de correo y 
gratuitamente. 
¡ A v i c u l t o r e s ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid católogos de molinos para hue-
sos a Matths. Gruber. Ap.° 185, Bi lbao 
k ú \ ] teórlcc-prÉctíca de UmWm 
LAUREADA CON LA CRUZ 
D E L MERITO AGRICOLA 
Gran premio de honor en la Exposición 
Hispanofrancesa de Zaragoza. 
Continuación de R E S U M E N DE 
AGRICULTURA y E N E L CAM-
PO, do Barcelona; AGROS, VIDA 
R U R A L v LA R E V I S T A A G R L 
COLA, de Madrid; PRACTICAS 
MODERNAS, ds La Cornña, y VI 
T1CULTURA & ENOLOGIA, da 
Villafranca dol Panadiés, 
E L CULTIVADOR MODERNO se 
publica tnensualmento. formando 
cuadernos de gran tamaño (32 por 
24 centímetros) . ilustrador con nu-
merosos grabados, papel superior, 
do mds do 70 ^páginas cada número. 
E L CULTIVADOR MODERNO r* 
la revista de vulgarización agrícola 
española más completa y práctica. 
En E L CULTIVADOR MODER-
NO colaboran los más eminentes 
agrónomos y experimentados labra-
dores y ganaderos. 
E L CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio do con-
sultas gratuitamente; venta do ma-
quinaria, libros y semillas; com-
praventa de productos para la agri-
cultura, fa-ilitnndo las relaciones 
entre los atrricultores y casas co-
merciales, eto. 
Precio de suscripción: 
OCHO PESETAS ANUALES 
Pídase nn número do maestra 
gratuito. 
Redacción y Administración:' 
T R í F A L G ^ , 76 ( jun to Si fi CO (leí 
i n u n l o ) . « p a r t e o 620. Tel8-
iono 1966 - S . P. 
B A R C E L O N A 
EnvianiGs catálogos y precios do 
toda clase de semillas, triaos selec 
cio¿iados para la siembra, árboles 
Irulales y íorestales, obras de agri-
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
"EL PROBMO iQBlGQLÍ) 
V PEGUHRIS" 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , 
G a n a d e r í a e i n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
Es la revista indispensable para 
el agricultor, para el ganadero y 
para cuantos tienen relación con 
la vida agrícola. 
Da a conocer en todos sus nú-
meros las más modernas prácti-
cas do cultivo, veterinaria, etcé-
tora, y tiene a sus lectores al Co-
rriente de cuanto de actualidad 
conoce la ciencia agrícola. 
Sus números son obras de con-
sulta, y poseer una colección de 
esta revista equivale al valor de 
una buena enciclopedia agrícola. 
Publica amplia información de 
mercados de todas las regiones 
de Espafla, resuelve gratuitamen-
te cuantas consultas se le bacen, 
por personal competente para 
cada caso. 
Precio do suscr ipc ión: 
Pesetas 10 al semestre. 
Publica cuatro números cada mes. 
Pedid un número como muestra, 
que se envía gratis, a la Adminis-
tración, plaza de Oriente, 7, bajo. 
APARTADO 12.034, MADRID 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos 
buenos, de 3.56 a 3,61 pesetas kilo; 
ídem regulares, de 3,50 a 3,56: vacas 
gallegas buenas, de 3,48 a 3,56; ídem 
regulares, de 3.40 a 3,48; vacas ex-
tremeñas buenas, de 3.56 a 3.61; ídem 
regulares, de 3.50 a 3.56; bueyes leo-
neses buenos, de 3.56 a 3.61; ídem 
regulares, de 3,50 a 3,56; vacas an-
daluzas buenas, de 3.48 a 3.56; ídem 
regulares, de 3.40 a 3.48; vacas se-
rranas buenas, de 3,56 a 3.61; ídem 
regulares, de 3,50 a 3.56; bueyes se-
rranos buenos, de 3.48 a 3.56; ídem 
regulares, de 3,40 a 3,48; toros, de 
3.60 a 3,65; ídem cebados, de 3,70 
a 3,74. 
No han concurrido los bueyes as-
turianos y novillos serranos; tam-
poco se han presentado las vacas 
morochas, asturianas y zamoranas. 
Terneras.—De Castilla fina, de pri-
mera, de 4.75 a 5 pesetas kilo; ídem 
de segunda, de 4,30 a 4,70; ídem 
basta, de tercera de 4.13 a 4.38; de 
la tierra, de 3.69 a 4,05; montañe-
sas, de 4,13 a 4,49; asturianas, de 
3.91 a 4.20; gallegas, de 3.69 a 3.96. 
Ganado de cerda.—Andaluces, de 
2,30 a 2,35 pesetas kilo; extremeños, 
de 2,35 a 2.40; castellanos, de 2.65 
a 2.75. 
No se han presentado los de las 
razas murcianas, valencianas ni ma-
llorquínas. Los de raza castellana 
conservan los precios con bastante 
firmeza. 
Ganado lanar.—Corderos nuevos, 
de 4,90 a 4.95; ovejas, de 4 a 4,15. 
NOTA.—Los precios que arriba que-
dan consignados se entiende son 
para el ganado bueno, pues las re- j 
ses malas no tienen precio en este 
mercado. Para el ganado vacuno los 
precios que se indican son libres de 
todo gasto para el ganadero. Cuan-
do se vende quedando a beneficio 
del vendedor los cueros y despojos, 
el precio desciende de unos 16 a 23 
céntimos en kilo. 
Impresión del mercado.—Paro, ga-
nado vacuno, véase lo que sobre «El 
conflicto de la carne» publicamos en 
otro lugar .de la PAGINA. 
En las terneras ha habido algún 
descenso en los precios, aunque las 
txistuncías siguen siendo las mis-
mas y el consumo poco ha varia-
do. Esperamos que en la próxima 
semana recuperen los céntimos que 
en la presente perdieron. 
En el ganado lanar sigue notándo-
I se la poca concurrencia de este-ga-
nado, aunque hay que tener en 
cuenta que todavía no es el verda-
dero furor de ello. Los precios se 
mantienen firmes, pero no es de es-
perar tengan, por ahora, ningún au-
mento. 
De la campaña de cerdos, dire-
mos que ya toca a su fin—ya saben 
nuestros lectores que en los prime-
ros días del próximo mes de marzo 
se da por terminada en el mercado 
madrileño la temporada oficial—, sin 
que los ganaderos logren vender a 
un precio remunerador que pueda 
aliviarles algo de los gastos que la 
cría y manutención de esos anima-
les trae consigo. Tampoco es de es-
perar que ya adquieran mayor pre-
cio del que queda consignado, ni 
aunque se retraigan en la venta con-
seguirían con ello ninguna ventaja, 
pues dado que el consumo se acaba, 
no creemos que las Sociedades de 
salchicheros estén dispuestas a pa-
gar ti más precio, sabiendo, como 
es notorio, que quedan por vender 
casi la totalidad de los que se crían 
en Extremadura. 
Es de esperar que este año los 
productos derivados del cerdo se 
adquirirán a más bajo precio que 
otros años, pues creemos que no es 
justo ni equitativo que mientras 
unos se arruinan, otros se lucren 
y ganen cantidades fabulosas. Por 
tanto, esperamos que por quien co-
rresponda se dicten las órdenes opor-
tunas para que el público consumi-
dor pueda adquirir esos productos a 
precios mucho más bajos que los 
que hoy tienen. 
El día 15 por la noche hizo nue-
vas compras de cerdos la Unión Ge-
neral, comprando 1.700 al precio de 
2.40. o sea en baja de 10 céntimos. 
VALLADOL1D 
que pronto la nueva eoseíha 
espera espléndida, forzará la'^6'1 
será llegado el momento d e ^ J 
prar. Unicamente en las claspCo* 
Jas, que son menos estimada8 i 
notó algunos días cierta ania 5  
en la oferta, y nos dicen que 
cieron ajustes en trigos bastí!! 1 
Jaca a 50.50. y de línea Utriii i-
50.50 y 51; de la línea Arlza y ';-
dolid, 51,50; huertas buenos A * 
región y de Rloja, 52 a 63 50. v'" 
brillas finos, a 55.50; fuerza, con?5 
tes. a 58, y selectas, de 59 a 60 n 
tas los 100 kilos, vagón origen • 
Huesca, catalán, monte, corrieni ^ 
56; Sariñena. a 57; Tardienta V 




sídad de bajar el precio del (rf 
excelente IxxtotmL 
entre estos cerealistas la ao»1*--
Ito l  a 1*9 
dir el alza del pan; pero 
señor Babamonde. resuelt  a 
//orinas.—Faltando estímulo 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S 
Mc C O R M I C K 
En las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Guadala-
jara, Cuenca y Albacete, las máquinas de tan antigua y acre-
ditada marca, bien conocida y apreciada por los agricultores, 
serán en lo sucesivo servidas por la 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
D E M A Q U I N A S A G R I C O L A S 
Que acaba de establecer en Madrid su Exposición y ofi-
cinas, que deben visitar. 
S o l i c i t a m o s A G E N T E S R E V E N D E D O R E S , 
b i e n r e l a c i o n a d o s e n l a p r o v i n c i a . 
Escribid o visitad: 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
D E M A Q U I N A S A G R I C O L A S 
A v e n i d a d e P í y M a r g a l l , 1 6 . - M a d r i d 
El tiempo, superior, hace que ya se 
pueda trabajar en las tierras. Hay 
gran actividad en los trabajos de 
primavera, que por las excesivas 
lluvias estaban atrasadísimos. 
Triaos.—Mucha calma hay en los 
mercados. La oferta es corta y corta 
también la demanda, habiendo po-
cos compradores a causa de la fal-
ta de demanda hacía el litoral. Al 
detall también son cortas las entra-
das a causa de haberse metido en 
labores los labradores, y además por 
estar el trigo en manos no necesi-
tadas que puedan aguardar a ven-
der más adelante. Los precios, in-
decioos. muy indecisos, pero con 
tendencia a flojedad, aunque, por 
otra parte, los fabricantes tienen 
pocas existencias de trigos y pronto 
han de necesitar hacer compras. 
Centeno.—En baja franca esítá este 
cereal; influye mucho el que los 
piensos bajen y que los fabricantes 
no le empleen apenas por estar muy 
parada la venta de harinas cente-
neras. 
CebadcK—Sigue flojeando la coti-
zación de este cereal, y cada día se 
da con mayor baja, y aunque ha 
salido alguna demanda a causa del 
barato precio que tiene, sin embar-
go, es tanta la mercancía que se 
pone a la venta, que no iiay merca-
do posible para tantos vendedores. 
Los demás piensos lodos en baja, 
sin excepción. 
Harina.—Los precios cada día más 
firmes, pero la competencia no per-
mite subir la cotización y la fabri-
cación opta por reducir el trabajo 
en sus fáhriPftS a causa de np píwjflf 
trabajar con utilidad por la baja 
enorme de los afrechos y no poder 
elevar el precio de la harina. Esta 
situación, para arreglarse, no tiene 
más que dos caminos: o sube la ha-
rina o baja el trigo. Veremos a ver 
por dónde rompe el pleito. 
Salvados.—Vn desastre en los pre-
cios de estos subproductos harine-
ros ; cada día sale más oferta y cada 
día se registran cedentes a precios 
más bajos sin lograr ventas. La Aso-
ciación de Fabricantes de Harinas 
de Castilla ha llamado a todas las 
entidades harineras de España para 
gestionar todas a una la prohibición 
de importarse residuos y piensos, y 
las Asociaciones agrarias parece ser 
que apoyan la pretensión de los ha-
rineros por estar la agricultura muy 
perjudicada con la baja de aque-
llos granos, que ya en muchos mer-
cados no los quieren a ningún pre-
cio, volviéndose, sin descargar los 
carros, a sus casas los vendedores. 
ZARAGOZA 
cial. no hay interés en trabajar 
las fábricas de la región perrn I 
cen paradas casi todas, suponié^ 
se que hasta bien entrada la pn 
vera, cuando pueda apreciarse lo ^ 
ha de ser la próxima cosecha, no 
verán a trabajar buen número 1 
ellas; gracias, pues, a que la p 
duccíón es muy escasa, los 
se sostienen, preferentemente êin01 
de fuerza extra, que se han 
Impresión agr íco la .— Perdiste el 
tiempo lluvioso, hasta el extremo de 
originar lamentaciones a los agricul-
tores, que hace pocos meses suspi-
raban por el agua; de un modo es-
pecial se quejan los remolacheros. 
Los sembrados presentan un as-
pecto inmejorable, habiendo tenido 
que dejar entrar los ganados en al-
gunos pueblos por su excesivo des-
arrollo. 
Trigos.—No se anima este negocio; 
hace unas cuantas semanas que la 
paralización es casi absoluta; los 
cosecheros tenedores de clases bue-
nas insisten en sus pretensiones de 
sacar más dinero, aspiraciones fo-
mentadas por algún fabricante, que 
nos consta ha pagado 60 pesetas 100 
kilos, estación origen; pero los com-
pradores no manifiestan interés en 
pagar estos precios, prefiriendo sus-
pender las tareas, los que no lo ha-
cen por fuerza, con motivo del corte 
de aguas del Canal Imperial; ade-
más se sostienen en la creencia de 
ya hasta 75.50, aunque no es difi: 
lograr una peseta menos; las em̂  
fuertes, algo debilitada la demanih 
sobre 71; blancas, con algo de fut 
za, a 69; blancas, primera, a 66̂  
y corrientes, a 64. 
Sa¿i;ados.—La considerable imnoi 
tación extranjera perdió este t i 
cío para bastante tiempo, y sólo 
faltaba la baja de los demás pia 
sos. que. con sus precios altos hasu 
fecha muy reciente, contenían ¡l 
depreciados despojos; los fabricar' 
tés no hacen más que almacenar 
aunque por la disminución creció 
le de molturación se fabrican pocov 
es un enigma cómo saben sostener 
se sin llegar al precio ruinoso a 
parecía que íbamos sin remedio. L¡ 
harinas segundas se sostienen i 
46 a 47.50 100 kilos; terceras. 265 
los 60; tercerillas, 23; cabezuela, 
buenas reaccionaron débilmente m 
ta ]8; corrientes. 16.50; menudilk 
Ü.25 los 35. y salvado. 7,25 los 
Todo con envase. 
Granos y piensos.—Avena: pocm 
existencias y muy paralizada, et 
plaza sobre 42; Cebada: Tambiéi 
paralizada; de la comarca se hai 
vendido partidas sueltas a 46. pero 
se ofrece por almacenistas, temero-
sos de mayor baja, a 53 y 44. Malí 
bastante animado el del país 
que la falta do pago de remolachi 
obliga a muchos hortelanos a v 
der este pienso, que lo pagan a 
y 39; el plata, poco estimado, 
37,50 a 38; triturado, 1.50 más. Al-
falfa : empacada superior, de 17 
18 100 kilos; se va notando interés 
por las de la nueva campaña, pera 
no se ha establecido precio. Pulpa 
las más recientes operaciones han 
oscilado entre 240 y 265 tonelada, se 
gún fábrica. 
Aceites.—Se animó, aunque Ugm-
mente, el mercado, tanto por nol 
cías de animarse la demanda ci 
Reus y Tortosa para la exportació 
de cjase^ linas para Italia, coitio p; 
la impresióti de firmeza que 
de Andalucía. Por lo pronto ha; 
cierta expectación entre los cosechfr 
ros. que se disponen a defender el 
artículo; leñemos noticia de que 
en la comarca de Alcañiz. de los li-
nos de menos de un grado, se piden 
2.65 kilo; primeras, hasta un grado, 
2.50. y segundas, buenos, de unos 
dos grados. 2,35. 
Vinos.—El resultado de la confe-
rencia del vino recientemente cele-
brada en Madrid, que era cspcradi 
por esta región con lanía ansiedad 
y tan fundadas esperanzas, ha pro-
ducido una verdadera decepción, 
puesto que son muy pocas las ven-
tajas logradas, y aún éstas de du-
doso éxito en su aplicación. Sin em-
bargo, hay interés en elevar una p* 
lición al Gobierno, confiando qw 
atenderá más a los viticultores qw 
a los industriales, que. con su ma-
yoría, lian neutralizado la actua-
ción de los representantes de la viti-
cultura nacional. 
Entro los cosecheros, que prolo 
garon su resistencia esperanzados 
con los resultados de dichas gestio-
nes, hubo alguno desalentado que * 
decidió a ceder en baja estos días, 
ofreciéndose a 22 y 23 pesetas los 
120 litros en clase de 14 a 15 gi"4' 
dos. y únicamente se sostienen 
jor los de graduación alta, de lí 
a 17 grados, muy escasos este aM 
de 27 a 29 pesetas en bodega. 
Remolacha.—Nada hay en loda 1» 
zona cultivadora que inquiete coino 
este problema de la remolacha; eS' 
tamos en los días críticos en ^ 
se ha de resolver la lucha fra0' 
ca planteada por el ^desaire rotun^ 
de las fábricas hacia los cultivado-
res asociados; a pesar de la cordi" 
ra y buen sentido que se esfuerzan 
en mantener los elementos directo-
res del movimiento, es tal la excita-
ción en algunos pueblos, que se I'*' 
bla de pisotear planleros y comci'-,r 
ottros desmanes, que nunca pod^ 
mos aplaudir, pero que pudioi-011 
preverse, y que todavía tendrían 
arreglo si la autoridad tomase ^ 
asunto con interés, poniendo las c0* 
sas en razón. 
* V A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y 
/ d e m á s enlermedades originadas por la A r t e -
rloesclerosia c H i p e r t e n s i ó n 
S e curan de un modo perfecto y radical y 
ev i tan por completo tomando 
R U O L 
L o s s-nlomas precursores de estas enfermeda-
des; dvíorcs decobeio. rompa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta d¿ tacto hormigueos, uohi-
dos (desmaynsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, perdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, dehilidnd, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias medicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que se^ su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando !a meioria liasia el 
total restablecimiento y l o g r á n d o s e con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V E N T A : M a d r i d , F . G a y o s o , A r e n a l , 2 , B a r -
c e l o n a , S e g a l a , R b l a . F l o r e s . 14, y p r i n c i p a -
les farmac ias de E s p a ñ a , P o r t u g a l y A m e r i c a 
1 
S U B A S T A 
E l día 24 de los ourriontps, a las once, en la notaría 
da don Luis Kincon, con residencia en Spgovia, callo 
do Infanta Isabel, número 15, se celebrará la venta 
en públ ica subasta do las siguientes fincas: 
I . U N A H A C I E N D A , destinada en su mayor parto 
a pasto, compuesta de tres fincas, llamadas Cuartel 
del Alamillo, Campo Azalvaro y Cuartel do Maiallana 
y Valdechueca, s ita en el campo denominado Azal-
varo, en término de Aldeavieja, partirlo y provincia 
de Avila, do 1.290 hectáreas , 38 áreas y 35 cent iárens . 
Et . O T R O T E R R E N O , dedicado a pasto, titulado 
Hoya do los Toriles, sito en término de Vi l lacas t ín , 
partido de Santa M a r í a - d e Nieva, provincia de Sego-
via, de 330 hectáreas . 64 áreas y 38 cent iáreas . 
Ambas fincas, procedentes del legado de don José 
López Gordo, se venden con arreglo al pliego do con-
diciones que con la t i tu lac ión estarán do manifiesto 
en dicha notaría todos los días laborables, de nuevo 
a doce y de tres a cinco. 
E s segunda subasta, y so celebrará con la rohaja 
de nn 10 por 100 del tipo de tasación de la primera, 
con las mismas condiciones en todo lo demás. 
C a r r e r a d e p o r v e n i r ;;"ircaa: p u e X n 
hacer ambos sexos en su casa y obrenor buen 
empleo. Escribid a Escuelas Hispanoamericanas, 
CREDITO, 8 .—SEVILLA. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
^ 3 ^ ^ f s E K 4° dea teroioB del pago d* 
: ¡ % ̂  M Machariuido, viñedo el ni-» renom-
- ^ • ^ brade á» la región. 
Bírceclóot PEDRO DOMECQ Y CIA-, Jares de la Fren Cera 
SI Q U I E R E M U C H O 
D i n e r o ¡ s o r a S h a j a s 
P a p e l e t a s d e l M o n t e 
y toda clase de objetos, pago todo su valor. 
mantones manila: o í a y ciouüer 
F u e n c a r r a l , 2 9 , f r e n t e a I n f a n t a s 
S M f l l O L U M ) 
Fábrica l ínea circunvala-
ción, maquinaria, trans-
formadores, lotes separa-
dos ; 24 febrero, once maña-
na. Detalles: notaría Don 
J o s é Criado, SAN JERO-
N I M O , 34 D U P L I C A D O . 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
V e n t a d C o m p r a s 
P A P E L E T A S Monte, alha-
jas, ropas alta tasación. 
Desengaño, 20; Ballesta, L 
COMPRO buenos cnadros 
antignos, mobi l ia r ios , ob-
jetos. Santa B r í g i d a , 3. 
Quesada. 
COMPRO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, res tos de e d i c i ó n , 
c ó m p r a n s e . Desengaño , 29, 
l i b r e r í a . 
O p t i c a 
O C A 
Se vendo muy barata 
motor «Otto», a gas pobre, de 12 H P . y dínamo A. E . O., 
en Poza de la Sal (Burgos), don Hilario Sáiz Pérez , 
S I O INI 
¿ pequeña central eléctrica, con 
) i 
ANTEOJOS, absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Pr íncipe , 5. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, riñónos o Infecciono^ g a s t r o l » 
lostinalo» (t l ío idoaa) . 
HO DEMORE gastar len-
tes; uso cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
V a r i i o s 
PROBAD Anís Goya, L i -
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
A L T A R E S , imágenes, ta-
lla, escultura, dorado. E n -
rique Bellido. Colón. U . 
Valencia. 
A U S E N C I A , comedor. nDf 
mario, piano, camas ^ 
ce. despacho, otros, 
llero Gracia, 30-»-. r 
cipal derecha. 
V E N D O par tes tej£fr: 
casas buen sitio. * 
Pez, 8, cuarto. 
PIANOS plazos. ^ P*'. 
tas mes. Plaza P rog r*^ 
ai 
BLEROüRflGIflS 
Curación complet» ten '» 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Laboratorio: L . 
Fmco, 3.50 p tu . Corroo 
En toda« 1 -
V E L E Z DE GUEVAKA- 4 
